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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos del cuarto cuadrante 
y lluvias. Mar. Resto de España, bueno. Tempe-
ratura: máxima del domingo, 28° en Valencia; 
mínima de ayer, 5o en Falencia y Valladolid. Ma-
drid: máxima de ayer, 19°; minima, 70,3. E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
* *'.*.'..'.'.*.*.*.*.'•".' 9.00 ptas. trimestre 
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Algunos hechos recientes y de verdadero interés nos brindan ocasión de 
volver sobre el tema de la campaña antipornogrráfica. En lugares bien distan-
tes entre sí y todos dentro del per ímetro del mundo culto han ocurrido su-
cesos reveladores de la atención creciente que se concede al problema de la 
represión de la pornografía. 
En Nueva York han sido llevados por la Policía ante los Tribunales el 
autor—que en este caso, por triste que resulte el hecho, era autora—el em-
presario, el director de escena y los 54 in térpre tes de una comedia inmoral, 
t i tulada "The Pleasure Man". No sabemos aún la sentencia recaída, pero 
la ley Wales, que debe aplicarse en tales casos, llega a castigar con tres años 
de cárcel y 500 dólares de multa a los que escriban o representen obras tea-
trales obscenas. 
En el Estado libre de Irlanda se ha presentado al Parlamento un "bilí" 
por el cual se crea una Comisión de Censura destinada a impedir la circu-
lación de revistas o libros inmorales. E l proyecto tiene dos partes de gran 
Interés. En la primera se prohibe rigurosamente y se considera delictiva la 
publicación o propaganda de cualquier libro o folleto en los cuales se incite 
a la limitación de la maternidad o se divulguen práct icas anticoncepcionistas. 
E n la segunda se crea la Comisión de Censura, que se compondrá de cinco 
miembros. Ante ella podrán denunciar las Asociaciones legalmente constitui-
das los libros o revistas que consideren inmorales. Si cuatro de los cinco cen-
sores prestan su conformidad a la denuncia, la obra o revista en cuestión 
s e r á prohibida, se recogerán las ediciones y los empleados de Aduanas y de 
Correos detendrán los ejemplares en curso. 
En Inglaterra, por orden del ministro del Interior, se ha secuestrado la 
edición completa de la novela "The Well of Loneliness", por tratarse de un 
libro inmoral. Tiempo ha que Inglaterra sigue esta severa política de re-
presión con la literatura pronográfica. También allí tienen los empleados de 
Aduanas facultad para detener los envíos de libros o revistas obscenas y 
aun para apoderarse de ellos cuando encuentran algún ejemplar en la revi-
sión de equipajes. 
Por último, en Holanda se ha registrado un suceso que no d'eja de ser sig-
nificativo. Una compañía vienesa representaba uno de esos engendros teatrales 
llamados "revistas". E l crítico del "Residentiebode" juzgó inmoral el espec-
táculo, y lo a tacó con la dureza y energía en estas ocasiones nunca escasas, 
«mtiose herido el director de la compañía teatral, y se querelló contra el crí-
tico. Los Tribunales holandeses han absuelto libremente al periodista, y han 
condenado al denunciante a pagar las costas. 
For no limitarnos sino a hechos que ha publicado la Prensa en estos 
días, no prolongamos la enumeración. Aun así hab rá ta l vez resultado prolija. 
.Pero no inútil. Es muy frecuente que los bien avenidos con el comercio de la 
pornografía traten de presentar todo intento de combatirlo, como una mues-
t r a de estrecbez y ranciedad de criterio y como cosa propia de reaccionarios. 
JUs bueno, por lo tanto, que se sepa que son los países situados a la cabeza de 
la cultura y que disfrutan de régimen "liberal" quienes con mayor entereza 
persiguen la pornografía y no toleran que, con grave daño moral y material 
de la juventud y evidente perjuicio del decoro público, circulen y se difundan 
folletos, libros y revistas obscenos. Y aún podríamos añadir a los ejemplos 
citados el de Suiza, donde los funcionarios postales detienen también los envíos 
de mercancía pornográfica. 
Entiéndase bien, en consecuencia, que todo lo que sea situar la cuestión fuera 
de los limites de un problema de sanidad moral y física es desviarla. No hay 
p^ira qué hablar de libertad ni de los fueros del arte. N i una ni otro tienen 
aquí nada que ver. Cuando se persigue el comercio de drogas tóxicas o la 
corrupción de menores, nadie piensa en que se quebranten con ello libertades 
o derechos legítimos. E l caso de la pornograf ía es igual. 
Corresponde, pues, al Estado una acción tutelar enérgica en este punto. 
Si cierra las casas de juego o los fumaderos de opio, ¿por qué no ha de im-
pedir también que se impriman o se divulguen libros obscenos? La lectura 
pornográfica ataca de un modo directo la parte de la sociedad que debe ser 
atendida con mayor interés y cariño. Es en la juventud, cuando la razón no 
es tá madura, cuando la personalidad no es tá formada, cuando la sensibilidad! 
Un maharajah, huésped 
del Rey de España 
Anoche llegó a Madrid el Sobera-
no de Kapurthala, con su hijo, 
el Príncipe heredero 
TIENE MILLON Y MEDIO DE PE-
SETAS DE RENTA ANUAL 
Conoce cinco idiomas y posee 
una casa en París 
El 
« [R US M I D I E K 
Fueron suspendidas en el mes de 
agosto, a causa del calor 
Han llegado a Roma doscientos 
guardias irlandeses, con el co-
mandante general del Cuerpo 
El Rey le invitará a una cacería 
en la Casa de Campo 
E l maharajah de Kapurthala llegó 
anoche, a las nueve y cuarto, a Madrid, 
en el rápido de Hendaya. Acompañan 
a su alteza, su hijo el Príncipe here-
dero, el secretario del Interior del ma-
harajhato, sardar Ajudhia; el secretario 
particular sardar Muhabbet Raí y el se-
cretario mil i tar sardar Farmani Das. 
Componen la servidumbre tres mayor-
domos, dos criados y un cocinero. 
Para recibir al maharajah, que es 
huésped de su majestad el Rey, acudie-
ron a la estación el mayordomo mayor, 
señor duque de Miranda; el general Pon-
te, ayudante del Rey, y el capi tán de la 
Escolta Real don Carlos Creus, quien es-
t a r á a las órdenes del maharajah mien-
tras dure su estancia. 
E l rápido de Hendaya, que tiene su 
llegada a Madrid a las nueve de la no-
che, r e t r a só en viaje cuarenta minutos, 
de los que recuperó gran parte, y a las 
nueve y cuarto en punto se detenía el 
coche en que venían los Príncipes in-
dios, junto a la alfombra tendida desde 
el segundo andén hasta el exterior, don-
de aguardaban los automóviles de Pala-
cio. 
Descendió primero el maharajah, que 
sonriente, estrechó la mano al duque de 
Miranda, y cambiaron ambos un breví-
simo saludo, en francés. E l duque dió la 
bienvenida al Principe en nombre del 
Rey. Inmediatamente, el maharajah ten-
dió la mano al general Ponte y al capi-
t án Creus, quienes hicieron sendas incli-
naciones de cabeza, en silencio. Acto se-
guido, presentó a su hijo el Príncipe he-
redero, y a continuación salieron los 
Principes con el duque de Miranda, y de-
t r á s los personajes del séquito con los 
señores Ponte y Creus. 
Los Príncipes vest ían a la europea; el 
maharajah, traje y g a b á n oscuros, za-
patos "de charol y sombrero ñexible, co-
lor claro. E l Príncipe, traje oscuro, ga-
bán gris-claro y hongo. Ambos llevaban 
sencillos bastones de malaca con puños 
de concha. 
En el exterior, el duque de Miranda 
es más excitable, donde el veneno ac túa con daño cierto. En la juventud, y | invitó a sus altezas a ocupar un auto-
móvil, al que subieron aquéllos, y a con-
t inuación lo hizo el mayordomo mayor 
de su majestad, quien se sentó a la iz-
quierda del maharajah, y el Príncipe he-
redero ocupó uno de los asientos des-
montables frente al duque de Miranda. 
En otros dos automóviles subieron las 
personas del séquito. 
Cuando salían del andén, el maharajah 
expresó su contrariedad por la tardanza 
de la llegada. 
ROMA, 15.—El Pontífice ha reanuda-
do hoy las audiencias ordinarias llama-
das "di Tabella", que habían sido sus-
pendidas, por el calor, a mediados de 
agosto. 
Su Santidad recibió primero al Car-
denal Merry del Val y, sucesivamente, 
al embajador del P e r ú en la Santa Sede, 
acompañado de su familia; a Monse-
ñor Ciciaci, Nuncio apostólico en Pra-
ga; a Ludovico Pás tor , hijo del historia-
dor recientemente fallecido, y a otros 
varios, entre ellos a un grupo de se-
senta peregrinos ingleses, que fueron 
presentados al Pontífice por Monseñor 
Vaughan, Obispo de Menevia. 
Esta tarde el Papa recibió a Monse-
ñor D'Herbigni, presidente del Instituto 
Oriental, y a Monseñor Mulíi., profesor 
del Instituto Islámico, quienes le dieron 
cuenta de las sesiones del Congreso 
orientalista celebrado úl t imamente en 
Oxford.—Daffina. 
MUSSOUI PIDE A CADA L O 
DE 
D E L D I A 
Liberales y socialistas 
En 1928 la agricultura italiana 
ha producido diez millones 
más de quintales de trigo 
que el año anterior 
UN ELOGIO AL CLERO RURAL 
o 
El "duce" declara terminada la 
época de las ciudades 
De ahora en adelante todo el 
dinero debe consagrar-
se a los campos 
ROMA, 15.—En el teatro Argentino se 
celebró ayer con gran solemnidad la 
distribución de premios a los vencedores 
del cuatro concurso de la llamada batalla 
del trigo, en presencia del presidente 
Mussolini, miembros del Gobierno, au-
toridades, delegados extranjeros de la 
I X Asamblea del Instituto Internacional 
de Agricultura, director de las organiza-
ciones sindicales y gran número de agri-
cultores. 
E l ministro de la Economía, Martell i , 
saludó a los delegados extranjeros. 
Después de un breve discurso del pre-
sidente de la Confederación de agricul-
tores, quien dió las gracias al "duce" 
EL "CONDE DE ZEPPEIIN 
U n periódico inglés, el "Daily Tele-
graph", recuerda, a propósito del Con-
greso que actualmente celebra el par-
tido liberal br i tánico en Yarmouth, 
uno de los pár ra fos de un discurso de 
Lloyd George, pronunciado durante la 
campaña electoral de octubre de 1924. j o-
"Los s o c i a l i s t a s - d e c í a en aquella! ^ , d iento nueve horas Y 
ocasión el jefe liberal—, en lugar de 
cooperar con el liberalismo, lo han ca-
lumniado y menospreciado en todas las 
esquinas, en todas las salas, en todos 
los periódicos de que disponen; han 
escarnecido en el Parlamento y fue-
ra de él al partido que ganó para 
ellos toda la libertad, todos los dere-
chos y todos los privilegios." 
Estas frases de Lloyd George no 
tienen en las columnas del diario in-
glés el simple valor de un recuerdo ni 
de una cita. Los acontecimientos, de 
un modo fatal, inevitable, se han suce-
dido 
m , a ms 22,io 
L L E G O A L A C O S T A Y A N Q U I A 
L A S D I E Z D E L A M A n A N A 
media casi siempre con 
viento contrario 
-o 
Desde Wáshington escoltaron al 
dirigible doce aviones navales 
Esperaban 100.000 personas en 
el aeródromo de Nueva York 
PEREGRINACION IRLANDESA 
ROMA, 15. Hoy han negado a Koma|Por 
™ S - ^ ^ S S & t S si6n y obedifnoia d / l o s agrloultores, * 
presidente Mussolini, entusiás t icamente eos, que vienen en peregrinación, y se 
rán recibidos próximamente Su San- ^aclainad0i pronunció un discurso, decía-
^ a f ^ ^ 
treinta oficiales y tres capellanes, y tra^n 
la bandera del Cuerpo de Guardias Cí-
vicos y otra nacional.—Daíftna. 
también, aun t ra tándose de personas mayores, en la parte menos culta y m á s 
ímmilde de la sociedad. 
Función del Estado, y muy suya, es la represión de la pornografía. Y no 
deja de ser curioso que quienes desean que el Estado tenga la escuela única y 
la despensa única y un fondo siempre dispuesto para pagar todos los vidrios 
que se rompan en el país, sean quienes m á s enemigos se muestran de que 
intervenga donde debe. Pero esto nos l levaría demasiado lejos. E l hecho que 
Hemos de destacar hoy es uno sólo: el Estado debe reprimir enérgicamente la 
pornografía, y para que lleve a cabo su obra no debe faltarle asistencia social. 
Porque, al fin y al cabo, decir que el Estado debe hacer las cosas no es, 
en muchas ocasiones, sino un modo fácil de no hacerlas uno mismo. Y no se 
trata de eso. Las medidas de policía son punto menos que ineficaces sin la 
ayuda de la sociedad. Es preciso señalarle a la autoridad concretamente la mer-
cancía pornográfica, denunciarla. Si se piensa en que esta obra de saneamiento 
se realiza principalmente en beneficio de la juventud, deduciremos que son los 
defensores naturales de és ta los llamados a la labor. E l ministro de Instrucción 
pública de Bolivia lo recordaba ha poco en una circular comentada en estas 
columnas: son los padres de familia, primero, los profesores y maestros des-
pués, quienes deben denunciar, por amor a la juventud, los venenos pornográ-
ficos y las expendedurías que conozcan. 
No nos dirigimos, por lo tanto, solamente a las autoridades en este art ículo. 
Algunas de ellas están animadas de celo laudable en este punto, y no hace 
mucho vimos una circular digna de aplauso del gobernador de Granada. Verdad 
es—hemos de decirlo sinceramente—que no todas las autoridades han compren-
dido por igual la verdadera importancia del problema Pero hoy hablamos en 
primer lugar, para los padres de familia. Saliendo al paso de la oleada pomo-
gráfica para contenerla, con energía y decisión, no sólo e jerc i tarán un derecho; 
cumplirán un sagrado deber. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
o 
• c e 
Leo que la ciudad de Lieja ha dado 
un formidable paso de avance en la ins-
trucción pública creando una escuela de 
género hasta ahora desconocido: la es-
cuela de contribuyentes. 
Ha sido necesario que se creara esta 
escuela para que todo el mundo se die-
r a una palmada en la frente y cayese 
en la cuenta de que estaba haciendo 
mucha falta. 
Sfir contribuyente no es nada senci-
llo. Acaso ha llegado a ser una de las 
profesiones m á s difíciles; mucho más di -
fícil que la de ingeniero; y, sobre todo, 
enormemente m á s difícil que la de ha-
cendista. 
La primera dificultad estriba en que 
para ser contribuyente hay que tener 
dinero. Y esto no lo tiene cualquiera, 
como muchos saben. Pero aun suponien-
do vencida esta grave dificultad, los es-
tudios necesarios para poder ostentar 
dignamente tan honroso título, son muy 
amplios y capaces de consumir la vida 
del hombre m á s infeligente y activo. 
En todo pa ís moderno y bien orga-
nizado, la legislación fiscal encierra m á s 
materia que todas las ciencias humanas 
juntas, y es de m á s difícil estudio que 
las sutilezas de los filósofos enrevesa-
dos y las grandes abstracciones de las 
ma temá t i ca s . 
Dado el gigantesco desarrollo adquiri-
do actualmente por todas las ramas 
del saber, na ha habido para los hom-
bres de carrera otra salvación que el 
especialismo; el ingeniero se l imi ta a la 
electricidad o a la mecánica o a la quí-
mica o a tal o cual especie de construc-
ciones; el médico sólo puede llegar a 
conocer las dolencias de una pequeña 
porción del organismoi; el abogado tie-
ne que reducirse a entender de asuntos 
civiles, mercantiles o criminales. A na-
die le cabe en la cabeza (aun t ra tándose 
de cabezas privilegiadas), sino un peda-
cito de la ciencia total. La manzana 
del árbol de la ciencia es un ejemplar 
de muchís imos kilos. 
QUIEN E S E L M A H A R A J A H 
Pero el contribuyente no tiene la sal-
vación de poderse especializar. Por poco 
que posea y por poco variada que sea 
su actividad trabajadora, necesita sa-
berse al dedillo cuanto se ha legislado 
acerca de los m i l impuestos que pesan 
sobre él. Tarea penosa, no lo niego; 
á rdua labor, lo reconozco; pero indispen-
sable 
E l analfabetismo contributivo es una 
plaga muy extendida entre la población 
fiscalizada. La ignorancia en esta ma-
teria tan importante es aterradora. 
¿Qué contribuyente será capaz de as-
pirar a que le aprueben en un examen 
de conjunto sobre legislación fiscal? 
¿Quién se sabe de memoria las tarifas 
de la contribución de utilidades y las 
múlt iples operaciones que rodean como 
un frondoso adorno, el pago de este y 
de los demás impuestos? ¿Quién pue-
de recitar de carrerilla la ordenanza 
del alcantarillado? ¿Quién se siente con 
ánimo para contestar tres bolas sa-
cadas a la suerte respecto a la contri-
bución Industrial o a la del timbre o a 
la de derechos reales? ¿Quién es el que 
se atreve a decir siquiera la lista com-
pleta de todas las exacciones vigentes, 
no ya en Europa, no ya en España , sino 
en su propio pueblo? 
Nadie. 
Y en esta ignorancia no se puede 
vivir . E l que permanece en ella puede 
decir que vive sobre un volcán; la la-
va de este volcán se llama embargo, 
y tiene la particularidad sorprendente 
de que no deja ni cenizas, como las 
otras lavas. La instrucción fiscal debe 
hacerse obligatoria. Ningún niño debe 
salir del Instituto, sin que sepa re-
dactar correctamente una declaración 
jurada. Pero para que puedan expe-
dirse t í tulos de contribuyente es nece-
sario que haya centros oficiales de en-
señanza, donde puedan seguirse los 
cursos correspondientes. Lieja ya ha 
dado la pauta. L a adaptación de esta 
E l maharajah de Kapurthala tiene 
cincuenta y dos años ; es de estatura 
regular, m á s bien alta; acaso el m á s 
culto de todos los príncipes indios, aun-
que no el más rico, este maharajah 
rige el Estado de su nombre, con 
350.000 habitantes, en la provincia de 
Punjab (India inglesa). 
Aproximadamente goza—según nos 
dice una persona de su séquito—de una 
renta de millón y medio de pesetas. 
Tiene el t í tulo de "Alteza", como to-
dos los príncipes indios, a excepción del 
maharajah de Patiala, que disfruta de 
un rango de "Alteza" superior, por su 
calidad de jefe supremo de la religión: 
profesada oficialmente en el Punjab. E l 
de Patiala, que l legará a Madrid el 
próximo día 20, es el m á s poderoso de 
los prncipes de Puujal, y su renta anual 
es de 12 millones de pesetas, en núme-
ros redondos. 
E l maharajah de Kapurthala es el 
m á s europeizado; conoce cinco idiomas, 
entre ellos el francés y el inglés a la 
perfección. Casi todos los años pasa 
una temporada en Pa r í s , donde posee 
una magnífica vivienda. 
Conoce bien España , pues ha viaja-
do por el Norte, Levante y, sobre todo, 
Andalucía. Recuérdese que se casó con 
la bailarina ma lagueña Ani t a Delgado. 
Ahora viven separados. 
E L P R O G R A M A D E E S T A N C I A 
Los príncipes ocupan en Palacio las 
habitaciones del duque de Génova. Per-
manece rán en Madrid hasta el domin-
go próximo. 
E m p l e a r á n el tiempo en visitar los 
museos, la Armer ía Real, las Caballeri-
zas, etc. Hoy dará el Rey en honor de 
sus huéspedes un banquete de gala. 
M a ñ a n a as i s t i rán con los Soberanos 
españoles al concierto benéfico que se 
celebrará en el Palacio de la Música. 
Los espectadores regios tienen reserva-
dos para tal fin ocho palcos. 
Probablemente el jueves serán inv i -
tados por su majestad a una cacer ía 
en la Casa de Campo. E l maharajah 
es un gran aficionado a la caza, como 
todos los príncipes que rigen Estados 
en la provincia de Puujab. Reciente-
mente estuvo en Madrid el maharajah 
de Tind, también enclavado en el mis-
mo territorio, y según manifes tó el pro-
pio príncipe, su afición principal era la 
caza de fieras, leones y tigres, especial-
mente. 
E L NUNCIO E N PARIS 
ROMA, 15.—Se anuncia en la próxima 
semana la llegada a Roma de Monseñor 
Maglione, Nuncio de Su Santidad en 
Par ís , el cual viene a pasar algunos 
días de vacación. 
El próximo miércoles l l egará el conde 
Nímbela, camarero secreto que acom-
pañó al Cardenal Cerretti, legado pon-
tificio en el Congreso Eucar ís t ico I n -
ternacional, durante su viaje a Sydney. 
Daffina. 
POR LAS MISIONES 
ROMA, 15.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia especial a las Madres Cris-
tianas y a las Hijas de Mar ía de las 
Hermanas del Sagrado Corazón, quienes 
expusieron al Pontífice la actividad de 
sus organizaciones, especialmente en lo 
que se refiere a su labor en las misio-
' nes extranjeras. Ofrecieron, con destino 
a ésta, un cáliz de plata dorada. 
Su Santidad les dirigió algunas pa-
ternales palabras, en las que encomió 
su obra en beneficio de los misioneros, 
a los que presta-n tan eficaz ayuda.— 
Daffina. 
L A IGLESIA Y L A POLITICA 
ROMA, 15.—En una carta que ha di-
rigido el Papa a los miembros de la 
Acción Católica recuerda a las Asocia-
ciones religiosas católicas de todos los 
países que sus miembros no deben pre-
valerse del hecho de pertenecer a estas 
Asociaciones para apoyar una candida-
tura política. 
U N A PASTORAL COLECTIVA 
LISBOA, 15.—El Episcopado portu-
gués ha publicado con esta fecha una 
cola de 1928 fueron bastante buenos. En 
sus comienzos fueron muy buenos, tan-
to para la industria del gusano de seda 
como para los renos. Las lluvias exce-
sivas de abril y mayo causaron daños en 
los trigos en varias regiones; sin ellas, 
la cosecha de trigo hubiera llegado se-
guramente a los setenta millones de 
quintales que anunciaban los optimistas. 
Los resultados definitivos arrojan un r,o-
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 15.—A las 17,10 de 
de tal forma, que hoy m á s que Nueva York, es decir, a las 10,10 del me-
nunca dan fuerza de actualidad a las ridian0 de Greenwich, ha quedado suje-
palabras del ex primer ministro aeródromo de Lakehurst, el 
Sobre el liberalismo pesa ya la sen- r-" c" c ^ - , 0 - 7 <.r^nriP HP 
tencia de un destino inexorable: o se- dirigible a lemán L Z 127 Conde de 
rá absorbido por el socialismo, como Zeppelín". E l dirigible ha empleado cien-
ya lo ha sido en gran modo, o morirá to nueve horas y veinte minutos en el 
envuelto en el desprecio de aquellos ¡ recorrido. Salió de Friedrichshafen a las 
mismos a quienes trajo al mundo y a ,7 50 (hora de Europa Central, 6,50 de 
quienes a m a m a n t ó a sus pechos. 
Algo por el estilo pudiéramos decir 
de los partidos conservadores que no 
sepan situarse en el medio que la evo-
lución política de los tiempos reclama. 
Los conservadores, o se unen con 
quienes quedan a su derecha sobre la 
base de una ideología de tradición 
Greenwich), del día 11, jueves de la pa-
sada semana. 
El dirigible tocó la costa norteame-
ricana, cerca del cabo Henry, sobre Nor-
folk, poco después de las cinco de la ma-
ñana (a las diez españolas de hoy lu-
nes).. En aquel momento, el comandan-
te Eckener envió al presidente Coolidge 
cristiana, la única capaz de afrontar j s j idente con. 
con seguridades de éxito los ataques ^ ^ de ' ¿Uci¿c fón> al tiem-
de las ideas y organizaciones sociahs-^ teelgrafiaba a Hindenburg dán-
tas o es tán condenados a sufrir el tris- ^ 4 eil^orabuena el éxit0 del 
te destino de los partidos f e r a l e s . , ílConde de lín-.. 
Pudiéramos aplicar perfectamente a ^ lag doce y med.a (5)30 de Madrid, 
el dirigible volaba sobre Wáshington y 
una hora después sobre Filadelfia. Tan-
to en una como en otra ciudad estaban 
España todo lo que en términos gene-
rales hemos afirmado. España no es, 
ni mucho menos, una excepción en 
esta marcha ideológica y política co-
mún a todos los países. Una vez más 
habremos de insistir en lo que tantas 
veces hemos escrito: que sólo una fuer-
Ios tejados, las terrazas y las calles lle-
nas de personas, que saludaban con gran-
des aclamaciones el paso del "zeppelín". 
La escená se repitió en todas las po-
blaciones por donde pasó el dirigible. za social y política, fundada en una ̂  ^ 
taíVe^ei^irsOO quintales, es decir, diez ideología genuinamente cristiana, pue- ^ya^arcka eraTeguTd¿"minuto a mi-
«.«i««Qe rv,6a ovt^tamontp miP P1 nasa-, de asegurar sin violencia la ^a0111" | nuto en los transparentes de los perió-
Goblerno de or-
millones m á s exact e te que el p
do año. 
Los riegos y los bosques 
Recordando la carencia completa de 
lluvias durante los tres úl t imos meses 
en toda Italia, el presidente Mussolini 
habló del problema de los riegos. Dijo 
que en I ta l ia hay agua, y que es nece-
sario crear un sistema de canalizacio-
nes hasta el momento en que centena- articulo de fondo publica. 
res de millones de árboles plantados en, ^ de la ca tás t rofe de Noveda-
el Apenmo durante cincuenta años ven- advevtimos lo que no ha tardado 
gan en auxüio del problema de la i r r ^ - ' ^ ^ cuando las autoridades 
ción E l Gobierno f a s c i s t a - a ñ a d i ó - toman seren2mente sus a d i d a s preven-
ahenta y ayuda en forma tangible toda tivag log intereses particulares, inevita-
imciativa encamihada a resolver este | blemente lesionadoS) tratan de obstacu-
problema. lizar el camina Anotemos, en efecto, el 
ur
dad de un enérgico 
den. 
Todo lo que sea alimentar la con- a t l án t ica la aeronaVe tenía que re-
oe , J_ „ -NT .„ -v^-ir 
¡ dicos o -en las ediciones especiales de 
los mismos en las ciudades de la costa 
fusión de las ideas, crear grupos 
estructura intermedia, galvanizar un 
liberalismo ya caduco, será a la larga 
trabajar para el socialismo. 
Procedimiento inoportuno 
E l presidente Mussolini hizo luego re-
saltar los progresos realizados durante 
los úl t imos años por los agricultores i ta-
lianos, apoyados moral y materialmente 
por su Gobierno, quien es tá dispuesto a 
seguir ayudándoles cada día más . 
Primero, el campo 
El aumento logrado demuestra l a 
orientación del régimen con arreglo a 
una fórmula así concebida: "La época 
política esencialmente urbana ha pasado 
ya." Las enormes sumas que se han con-
sagrado hasta el presente a las ciudades, 
tanto para trabajos útiles como para su 
embellecimiento, deben consagrarse en lo 
sucesivo a los campos, si se quieren evi-
correr hasta su llegada a Nueva York. 
La llegada a Nueva York 
La llegada del "Conde de Zeppelín" 
en la mayor ciudad de Nor teamér ica fué 
magnífica. A las cuatro y media, apro-
ximadamente, el dirigible pasó sobre la 
estatua de la Libertad, navegando di-
rectamente hacia Broadway. Era la 
puesta del sol y la aeronáve era una 
espléndida masa plateada. La noticia co-
rrió por Nueva York en un momento. 
Las oficinas de Broadway se vaciaron 
rápidamente y las calles y las terrajas 
suelto que con gran realce periodísti-i se llenaron de una mult i tud que gritaba 
co ha publicado un colega de la noche, y agitaba pañuelos y sombreros con de-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad por " E l Abate 
Paria" Pág. 5 
E l secreto del forzado (fo-
lletín), p o r G o u r a u d 
d'Ablancourt Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ), p o r 
Mario Enríquez Pág. 6 
E l camarote y la cabina, por 
Pedro de Novo y F. Chi-
carro Pág. 10 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 10 
E l principio del fin, p o r 
"Danubio" Pág. 10 
Chlnitas, por "Viesmo" Pág . 10 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Pág. 10 
Se non é vero Pág. 10 
iniciativa es bien fácil. Creo que debe 
meditarse sobre el asunto. 
Claro es que no se podrá evitar el 
estudio al mismo tiempo y por ense-
ñanza libre de la ciencia (muy difícil 
t ambién) de no pagar. Pero la pros-
peridad mayor o menor de los centros 
privados, que a esta instrucción se de-
diquen, en cada país, dependerá, como 
es lógico, del peso de las cargas que 
se impongan y del uso que vea el con-
tribuyente que se hace de los fondos 
públicos. 
Tirso M E D I N A 
MADRID.—Conferencia del ministro 
de Fomento en el Casino de Clases 
sobre "Energ ías de la Raza".—Termi-
na la Asamblea farmacéutica.—Nue-
vas escuelas de la Acción Católica 
de la Mujer en Cuatro Caminos.— 
Cuatrocientas noventa y cinco mi l pe-
setas recaudadas para las víctimas de 
Novedades (pág. 5).—Manifestaciones 
de don Severino Aznar sobre el Con-
greso de Ginebra para protección a 
las familias numerosas (pág. 10). 
PROVINCIAS. — Certamen marlano 
en Lérida.—Inauguración de un gru-
po escolar en Falencia.—Maniobras 
militares en Córdoba.—Un proyecto 
para resolver el problema de las ba-
rriadas de chozas en Sevilla.—El via-
je de Primo de Rivera a Canarias 
(página 3). 
EXTRANJERO.—El "Conde de Zep-
pelín" llegó ayer a Lakehurst a las 
cinco y diez de la tarde, hora ameri-
cana (diez y diez de la noche en Es-
p a ñ a ) ; ha invertido en el vuelo cien-
to diez horas.—Discurso de Mussolini 
en el reparto de premios de la "ba-
talla del trigo".—El Gobierno italiano 
ha comprado un autogiro de 230 ca-
ballos.—-"La Nación" de Buenos A i -
res dice que el Rey de España irá a 
América después de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona (págs. 1 y 3). 
carta pastoral colectiva, en la cual, por I tar los fenómenos de la crisis económica 
decisión colectiva, anuncian su decisión y el derrumbamiento demográfico, que 
de consagrar la nación de Portugal al constituyen la pesadilla de otros países. 
Sagrado Corazón de Jesús en la próxi- Los progresos de la agricultura italiana 
ma festividad de Cristo Rey.—Córrela son el fruto del apoyo y las ga ran t í a s 
Marques. dadas a los campesinos y a los progresos 
técnicos introducidos en el cultivo. 
El "duce" elogió luego a cuantos pres-
taron su concurso en esta batalla, y es-
pecialmente a los profesores de las es-
cuelas agrarias y a los sacerdotes rura-
les, que fueron grandes propagandistas 
de la agricultura y, en número de ochen-
ta y dos, han sido agraciados con diver-
Isos premios. Mussolini dedica también 
especial elogio a la gran masa de agri-
cultores que respondieron a su llama-
miento de un modo emocionante. En el 
aniversario de la victoria italiana, con-
quistada con la sangre de los campesi 
nos en su mayor ía se reunián en Roma 
cincuenta m i l agricultores. 
U n quintal más 
Finalmente, dedicó elogios a los agri-
cultores de las colonias y, reiterando su 
afirmación de hallarse dispuesto a fa-
vorecer por todos los medios el desarro-
llo de la agricultura, dió la consigna 
para la próxima c a m p a ñ a : preparación 
diligente de las tierras; utilizar para 
la siembra semillas cuidadosamente es-
cogidas; sembrar en cuantas tierras sea 
posible y en líneas paralelas, y utilizar 
los abonos químicos y naturales con 
arreglo a las indicaciones de los téc-
nicos. 
E l presidente Mussolini terminó p i -
diendo a cada uno de los agricultores 
que aumenten su cosecha en un quin-
No le imputamos, naturalmente, que se 
oponga de un modo general a las medi-
das que se es tán tomando en los tea-
tros. Las medidas son muy justas a to-
das luces. Son, sin i r m á s lejos, las mis-
mas hace mucho tiempo preceptuadas en 
las disposiciones de espectáculos. Y que 
son tales y procede su aplicación inme-
diata lo prueba el hecho por otra parte 
digno de elogio, de haberse reunido los 
mismos empresarios madri leños para 
acatarlas y adoptarlas con prontitud. 
E l colega protesta contra algunos ca-
sos particulares ocurridos, según él, en 
va r í a s provincias, donde se han excedi-
do en su celo las autoridades. No quere-
mos rechazar esos hechos. Lo que nos 
parece improcedente es el sistema segui-
do para advertir a la opinión. Es indu-
dable que medidas que t ra tan de evitar 
ca tás t rofes como la del coliseo de la ca-
lle de Toledo y que por lo mismo tie-
nen una transcendental importancia, re-
quieren la asistencia y el apoyo m á s de-
cidido de la opinión pública. Por ello 
eremos que si el colega, como parece,! 
estima que los casos ocurridos en pro-1 
víncias determinan un problema grave 
para los intereses del teatro, ha debido 
exponer aquéllos concretamente y decír-
con claridad dónde y cuántos han sido. 
Así es fácil prevenir a las autoridades 
para coordinar su particular solución 
con las medidas que tan acertadamente 
se es tán imponiendo. 
Nosotros aún ha r í amos más . Sin ex-
citar a la opinión con sueltos difusos que 
pueden predisponerla contra lo que de un 
modo general aplaude, tomar íamos el 
caso en consideración y particularmen-
te sin tener para qué publicarlo lo ex-
pondríamos a las autoridades competen-
tes. No dudamos que, como en otras oca-
siones nos ha ocurrido a nosotros, sería 
así perfectamente atendida la denuncia. 
tal y de este modo, lo que ayer pudo 
parecer un sueño, l legará a convertirse 
en una realidad y se ve rá el prodigio 
de que el suelo de I ta l i a dé el pan su-
ficiente para alimentar a todos los ita-
lianos. 
E l "duce" fué muy ovacionado. 
lirante entusiasmo. 
A l mismo tiempo las sirenas de los 
barcos y de las fábricas y las bocinas 
de los automóviles saludaban al d i r ig i -
ble con una de esas estruendosas ova-
ciones norteamericanas. 
E l "Conde de Zeppelín" dió la vuelta 
a la ciudad y marchó después al aeró-
dromo de -Lakehurst. No se detuvo más 
tiempo porque la noche se echaba enci-
ma y convenía llegar al aeródromo con 
luz suficiente para maniobrar con como-
didad. 
E n Lakehurst 
No menos de 400 marinos esperaban 
al dirigible dentro del aeródromo. E l 
"Conde de Zeppelín" descendió a las 
diez y siete diez (a las diez y diez es-
pañolas) y quedó amarrado veintiocho 
minutos m á s tarde. 
Hab ía en los alrededores del aeródro-
mo m á s de 100.000 personas. Muchas de 
ellas habían dormido allí. Habían lle-
gado en la m a ñ a n a del domingo para 
presenciar el aterrizaje del " L . Z. 127", 
y prefirieron esperar a andar de nuevo 
el camino, pero la mayor ía de las que 
soportaron la decepción del domingo re-
gresaron a sus domicilios, y esto creó 
un verdadero conflicto de circulación. 
La congestión del trafico llegó a un 
grado pocas veces conocido, y sólo se 
pudo desenredar la madeja a altas ho-
ras de la noche. 
En cuanto a la acogida hecha al di-
rigible, no es para descrita. E l entu-
siasmo fué delirante.—Associated Press. 
U E LAS AZORES A L A COSTA 
Y A N Q U I 
N U E V A YORK, 15.—Desde que anun-
ció la avería en uno de los estabilizado-
res el dirigible ha estado en comunica-
ción constante con las estaciones nor-
teamericanas. También se han recibido 
frecuentes noticias de los barcos. 
Antes de llegar a las Bermudas el 
" L . Z. 127" había anunciado que la ave-
r ía estaba reparada y que todo iba bien 
a bordo. A las 0,15 de Nueva York 
(19,15 españolas) un vapor anunciaba el 
paso del dirigible a unos 200 kilóme-
tros al Este de las Bermudas, y a las 
cuatro menos cinco (22,55 españolas) , 
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la eslación de Hamilton señalaba el pa-
so del dirigible sobre las islas. La aero-
nave volaba a poca altura y con toda 
normalidad, pero poco después el d i -
rigible avisaba que un fuerte viento 
contrario le obligaba a derivar al S. O., 
en vez de tomar decididamente la di-
rección N . O. hacia Nueva York. 
A la una treinta y cinco (20,35 espa-
ñolas) el "Conde de Zeppelin" señalaba 
su posición a unos 480 kilómetros del 
cabo Hatt^ras, diciendo que estaba 8 
70° 50' de longitud O. y 34° 20' de la-
ducida en los centros oficiales y mar í t i -
mos por la negativa del doctor Eckener 
a dar a conocer por telegrafía sin hilos 
la posición exacta del dirigible que 
manda. 
Parece ser que un oficial de Marina 
ha declarado que esa actitud ha disgus-
tado hondamente al Almirantazgo, 
JUBILO E N B E R L I N 
B E R L I N , 15.—La noticia de la llega-
da del "Conde de Zeppelin" a los Esta-
dos Unidos ha causado en esta capital 
L A S O M B R A Q U E A V A N Z A 
^ u d V u ^ ^ ~ e | — ^ -
S ^ t T o r D e 0 ^ m o l ompro! f - c i ó n por los elementas comunisLs 
b a b T í u e la s i t^c ióT era n o r m í a ?f en̂ la que se manifestaba que 
bordo. Por otra parte, el comandante 
del "Los Angeles" avisaba que era in -
útil esperar al "Conde de Zeppelin" du-
rante el domingo, y que solamente si 
el viento no estorbaba se podría contar 
con llegar a Lakehurst al mediodía del 
lunes. 
Este retraso no alarmó ni podía- alar-
el dirigible había perdido el gobierno 
cerca de las islas Bermudas. 
U N A RECTIFICACION 
B E R L I N , 15.—En los círculos autori-
zados se desmiente la noticia, de fuente 
americana, según la cual el "Gran Zep-
pelin" ha sido vendido a una Sociedad 
española en la suma de 1.200.000 dóla-
mar a los técnicos, que sabían que el | res. Hasta ahora, no se ha tratado de 
"Conde Zeppelin" lleva unas cien ho-j venta, sino del alquiler del expresado 
ras de vuelo y su retraso no causa alar-1 dirigible a una Sociedad española, 
ma por llevar a bordo carburante para| En todo caso, para la operación de 
venta del dirigible, sería precisa la au-
torización del Gobierno del Reich. 
CINCUENTA M I L DOLARES POR 
VOLAR SOBRE E L ESTADIO 
ciento cincuenta horas de vuelo y no 
para ciento veinte, como se había dicho. 
Durante la travesía ha tenido que lu-
char con fuertes vientos de proa, que 
han reducido la velocidad del dirigible., B E R L I N ^ _ F j l "Lnknl A r i ™ ^ " 
Esta velocidad llegó a ser en determ^ notas ̂ s c í t a f a bordTdel 
nados momentos no supenor a 30 o 40 di <(Conde de z lín„ su co. 
^ E S f n t i c i f l í r c í r c u l a r el rumor:-spox.al referentes a su recorrido has-
K = e r a M b ^ r L - - habido ^ m s m i t i -
*Sui ne uros 
E L JAPON.—¡Al to ! 
sulado alemán de la Isla de Madera, des
criben en términos dit irámbicos las ex-
geles" para que salga al encuentro de 
aquel. 
No era v e ^ ^ ^ ^ " ^ / ^ f f i ' ' celencias del viaje, las vistas maravillo-
pero si que la avería ha sido más se-¡ sas ibidas ^ gobre España , 
ria de lo que se había dicho. Fué oca- la ^ ^ t K c ^ ^qWo' 
sionada por el fuerte viento, que rompió 
un estabilizador y averió el t imón del 
dirigible. La aver ía ocurió a las 0,15 del 
día 13 en pleno, desde las Azores a las 
Bermudas. 
COOLIDGE SALIO A L J A R D I N 
la costa africana y el Océano. Se habla 
en ellsa de un "viaje genial", con un 
"artefacto asombroso" a bordo del cual 
"las horas transcurren deliciosas y en-
cantadoras como en un sueño." 
Además dice que el director del Es-
tadio de Nueva York ha enviado un ra-
WASHINGTON, 15. — A l pasar el i diograma al doctor Eckener of recién-
"Conde Zeppelin" sobre Casa Blanca, i dolé 50.000 dólares en el caso de que 
el presidente Coolidge salió al j a rd ín , ' e l dirigible aterrizara en dicho Estadio. 
con objeto de seguir con más facilidad 
el vuelo del dirigible. Este iba en di -
rección a Baltimore. 
RELATO DE U N BUQUE INGLES 
VIGO, 15.—El vapor inglés "Orbita", 
que ha llegado a este puerto procedente 
Desde Wáshington dier<5n_escotta ^ l a del de La Habana, declara haber reco-
gido varios radiogramas lanzados por el aeronave unos doce aviones norteame-
ricanos. 
Wilbur, secretario de Estado en el 
departamento de Marina, ha presencia-
do, en compañía de gran número de 
oficiales y superiores de la Armada, las 
evoluciones del dirigible a lemán "Conde 
de Zeppelin" desde las azoteas del edi-
ficio en que se encuentran instaladas 
las oficinas del departamento. 
E l tiempo reinante durante estas evo-
luciones sobre la capital era en extre-
mo desagradable y crudo. 
"Conde de Zeppelin". Uno de ellos decía 
que a las 0,15 del día 13 el viento fuer-
te reinante le había producido averías 
en el mecanismo de estabilidad, que le 
habían obligado a disminuir su marcha, 
por lo que creía no poder llegar a La-
kehurst hasta la m a ñ a n a de hoy. 
En otro radio anterior, el dirigible 
decía estar a 677 millas de Nueva York, 
en la noche del domingo. E l dirigible 
decía llevar 25.000 metros cúbicos de 
gas asul y 15 toneladas de gasolina, que 
E l "Conde de Zeppelin" desapareció creía suficientes para un viaje de cinco 
en el horizonte a las dos y cuarenta días ccn cinco nocheg y un recorrido .de 
y dos minutos con rumbo a Baltimore. 
E l paso sobre esta capital fué verda-
deramente emocionante. Avanzando con 
gran rapidez con viento en popa, sur-
gió en el espacio la aeronave, saliendo 
de un grupo de nubes y caminando en 
dirección Este. 
Después de efectuar un vuelo circu-
lár sobre Casa Blanca, se encaminó ha-
cia Baltimore, escoltado por doce avio-
10.000 millas. Después decía hallarse a 
80 millas al Oeste-Noroeste de las Ber-
mudas y que todo iba bien a bordo. 
Los úl t imos radios declaraban que la 
tr ipulación había logrado reparar las 
averías y mantener la estabilidad. 
CORRESPONDENCIA D E L 
D I R I G I B L E 
E l "Conde Zeppelin", a su paso por 
nes navales, siendo saludado su paso: Barcelona, arrojó correspondencia para 
por las sirenas de buques y fábricas. |EsPai}a: . , • 
- . ^ v ^ • - .¿¡vr-VJvmvr*!>vt jefe^superior .^e. la ,Aeronáutica ,mi-
E L TELEGRAMA A HINDENBURG ;jjtai. coroneI Kindelán, ha recibido una 
WASHINGTON, 15.—Momentos des- postal del teniente coronel Herrera, cs-
pués de recibir la noticia de la toma de crita a bordo del dirigible. También ha 
tierra en el aeródromo de Lakehurst del 
dirigible a lemán "Conde de Zeppelin", 
el presidente de los Estados Unidos ha 
dirigido el siguiente telegrama al gene-
ral Hindenburg: 
"Le felicito calurosamente por el gran 
viaje aéreo Alemania-Estados Unidos 
llevado a cabo por sus compatriotas a 
bordo del dirigible "Conde de Zeppelin". 
Por su parte, el comandante de la 
aeronave, doctor Eckener, ha remitido 
recibido otra la esposa del señor He-
rrera. En ambas da cuenta el director 
de los Servicios técnicos de nuestra 
Aviación de que todo iba bien a bordo. 
A l jefe del Servicio Meteorológico Es-
pañol, don Enrique Meseguer, le envió 
otra el doctor Rudolf Benkendorff, me-
teorólogo alemán, con cargo actualmen-
te en el ministerio de Hacienda, en Ber-
lín, donde informa acerca de ¡a utilidad 
de los gastos que propone el servicio me-
al presidente Coolidge el radiograma ai-1 teorológico. La tarjeta^ contiene además 
guíente en el momento de penetrar en 
el territorio norteamericano: 
" A l llegar a la costa americana, des-
pués de verificar la accidentada t raves ía 
del Atlántico, tengo el honor de dir igir 
al presidente de los Estados Unidos nues-
tros saludos m á s respetuosos." 
DE WASHINGTON A N U E V A YORK 
N U E V A YORK, 15.—A las trece y 
treinta y dos (hora local) pasó sin no-
vedad el zeppelin sobre Mewark. 
Pasó a las dos horas cuarenta minu-
tos, hora local (17,40 española) , por en-
un saludo del señor Herrera. 
En el anverso de tales tarjetas apa-
rece una fotografía, vista parcial o to-
ta l del "Conde Zeppelin", construido o 
en construcción. Han llegado sin sello 
de Correos. Fueron timbradas en el di-
rigible con un circulo rojo, dentro del 
cual se lee con toda claridad esta ins-
cripción, también en rojo: " A n bord des 
luftschiffes Graf Zeppelin, 11 Okt 1928." 
E L TIEMPO D U R A N T E 
L A TRAVESIA 
Nota del Servicio Meteorológico Es-
d e ! " O n d i n e " 
El barco griego quedará en Rot-
terdam hasta aclarar las 
causas del accidente 
—o-r' 
PARIS, 15.—Está m a ñ a n a se ha fa-
cilitado la siguiente: nota en el minis-
terio de Marina: 
"Se han recibido la noche pasada va-
rios telegramas de los .torpederos "Tua-
reg" y "Hova", pertenecientes a la se-
gunda escuadrilla, encargada de efec-
tuar pesquisas en el lugar del hundi-
miento del submarino "Ondine", en los 
que se declara que no han encontrado 
el menor rastro de la catás t rofe . 
Los citados buques se han dirigido a 
Vigo, con objeto de informarse sobre si 
ha sido hallado en la costa algún cadá-
ver o resto del submarino desaparecido." 
E L BARCO GRIEGO, E N ROTTERDAM 
PARIS, 15.—El señor Politis, minis-
tro de Grecia en Par ís , celebró ayer 
una entrevista con el señor Leygues, 
ministro de Marina, a quien dió seguri-
dades de que el vapor griego que abor-
dó y echó a pique a l submarino "On-
dine" no abandonará el puerto de Rot-
terdam hasta que haya quedado comple-
tamente aclarado su intervención en la 
catást rofe . 
En el ministerio de Marina se han re-
cibido numerosos telegramas de pésame 
con motivo de la pérdida del "Ondine", 
entre ellos uno muy expresivo del gene-
ral Primo de Rivera. 
HOMENAJE POSTUMO 
VIGO, 15.—El agente consular fran-
cés en esta capital i r á mañana , en unión 
de algunos compatriotas, al lugar don-
de se hundió el submarino_de Ja .misma 
nacionalidad "Ondine", .con objeto de 
arrojar al mar varias" coronas.' 
CANDELABROS - CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Concepción Jerónima, 3. 
cima de la Casa de la Vil la de Filadelfia. P ^ 0 1 : " E,voi1"ci0*1 del estado atmosféri-
Hab ía pasado a las dos y diez sobre ^ s°5re e; Atlántico desde las 7 h. del 
Hhington, a las dos sobre Elkton y a día 13' a las 7 h. del 15 de octubre de 
la una y treinta y cinco sobre Havre de 
Grace. 
A l volar esta tarde, a las dos, sobre 
Elkton, el "Conde de Zeppelin" había ba-
tido ya el "record" mundial de dura-
ción de vuelo, pues llevaba volando ya 
cuatro días con trece horas. E l anterior 
"x-ecord" lo detenía el dirigible inglés 
"R. 34". 
U N INCIDENTE 
NUEVA YORK, 15.—Los periódicos 
1928: 
Disponemos hoy de observaciones me-
teorológicas bastante numerosas, efec-
tuadas por barcos en ruta, interesados, 
sin duda, en el éxito del viaje t rasa t lán-
tico que ha efectuado el dirigible "Conde 
de Zeppelin". Ellas permiten, en unión 
de las observaciones efectuadas en islas 
y en el continente, precisar m á s la in-
formación. 
La depresión barométr ica situada en 
el Atlánt ico y señalada el día 13, perma-
dedican comentarios a la impresión pro- neció estacionada al principio y se in-
tensificó a la vez que reducía el diáme-
tro de acción, a causa de grandes con-
trastes de temperatura entre masas aé-
reas frías y otras calientes procedentes 
de los trópicos. 
E l día 14 por la m a ñ a n a la borrasca 
era intensa, su núcleo principal estaba 
situado en el borde oriental de la Penín-
sula del Labrador y alcanzaba su efecto 
hasta cerca del paralelo 30, lo cual ori-
ginó desde las Bembudas hasta Nueva 
York vientos de la región del Oeste y del 
Noroeste fuertes y achubascados, mu-
cha nubosidad y lluvias. 
Del paralelo 30 hacia el Sur, el t iem-
po fué siempre bastante bueno, tanto 
más cuanto más al Sur. Del día 14 al 15 
la situación atmosfér ica en las costas 
americanas próximas a Nueva York ha 
mejorado, a causa de que el centro de 
la borrasca, obedeciendo a las diferen-
cias de temperatura antedichas, tomó rá -
pido movimiento de t ras lación hacia 
Oriente. L a fuerza del viento disminuyó, 
pero su dirección signe siendo del Oeste 
y del Noroeste. La visibilidad también 
ha mejorado; persiste el cielo con nu-
bes. Es, pues, probable que el viaje del 
zeppelin haya sido difícil en su ú l t ima 
etapa, durante el día 14, a menos que, 
como ha hecho en otros trayectos del 
viaje, modificara la ruta busecando la-
titudes m á s meridionales que le permi-
tieran salir del radio peligroso de la bo-
rrasca del Atlántico.—El jefe del Servi-
cio Meteorológico Español, Enrique Me-
seguer." 
Una bomba en la bodega 
Se niega a fas Ligas femeninas 
catóiicas un puesto en la G. 
contra la trata de blancas 
'. ,•,—<>--' '-.i •«'•• 
La Unión Internacional de Asocia-
ciones femeninas católicas,, que cuenta 
con 58 Ligaá en 27 naciones diferen-
tes y con una cifra no menor de 25 
millones de asociadas, ha ofrecido su 
colaboración a la Sociedad de Nacio-
nes y pedido el nombramiento de una 
representante en la Comisión para la 
protección de la infancia y de la juven-
tud contra lá Trata de Blancas. 
E l secretario general estaba dispues-
to a aceptar la colaboración de esta en-
tidad, pero el primer delegado inglés 
contra la opinión de sus colegas del 
Consejo y de muchos miembros de su 
misma Delegación, se ha obstinado en 
rechazar dicha colaboración con el pre-
texto de que la Comisión contaba ya con 
suficiente número de delegados y de 
asesores. 
En realidad, y si se exceptúan a los 
delegados designados por ios Gobiernos, 
les asesores fueron nombrados sin nor-
ma alguna y cómo c o n s « u e n c i a de la 
influencia anglosajona. Así, por ejem-
plo, un delegado bri tánico propuso a 
un asesor, que fué aceptado, a pesar 
de que no representaba a ninguna or-
ganización. 
También por una propuesta bri tánica 
fueron nombrados dos asesores para re-
presentar a las "obras locales" del Ca-
nadá y de los Estados Uñidos, siendo 
así que solamente las grandes organiza-
ciones internacionales tienen derecho a 
tener representación. 
Todavía m á s : un delegado británico, 
sin antes hacer a nadie la previa ad-
vertencia, ni siquiera al secretariado del 
Consejo, ha nombrado asesor en esas 
mismas Comisiones sociales a una de-
legada de la Federación internacional, 
de Sindicatos de Ámste rdam. 
E l R e y i r á a A m é r i c a 
e n 1 9 2 9 
Según un periódico argentino, vi-
sitavá varias repúblicas 
hispanoamericanas 
BUENOS AIRES, 15.—El diario "La 
Nación" publica una información envia-
da por su corresponsal en Madrid, en 
la que anuncia que su majestad el Rey 
don Alfonso X I I I v is i ta rá la Argentina 
y otros países suramericanos después 
de las Exposiciones internacionales de 
Barcelona y Sevilla. 
Ayer fué inaugurado al público 
LISBOA, 15.—Hoy ha sido inaugu-
rada al público la nueva línea telefó-
nica Lisboa-La H a y a 
E L CONVENIO CON A F R I C A 
D E L SUK 
LISBOA, 15.—Con esta fecha ha sido 
puUicado el convenio firmado entre el 
Cjqbiériiq portugués y el de la Unión de 
Africa del Sur acerca de los dos más 
importantes asuntos, cuales son el de 
la emigración indígena de Mozambique 
al Transvaal y el ferrocarril desde Por-
to a Lourenco, Marques.1—Córrela Mar-
ques. 
PARECE QUE SE TRATA DE UN 
ATENTADO SÍNDICALISTA 
El "Sebastián Elcano" ha zar-
pado de Buenos Aires 
-o— 
(Servicio exclusivo.) 
BUENOS AIRES, 15.—En las bode-
gas del barco argentino "Apipe" ha si-
do hoy encontrada una bomba de gran 
potencia, sin explotar. 
La Policía supone que se t rata de 
un intento de atentado contra la Em-
presa naviera "Nicolás Milanovitch", 
propietaria del barco, los obreros de la 
cual se encuentran en huelga desde ha-
ce unos días.—Associated Press. 
E L V I A J E D E L "ELCANO" 
BUENOS AIRES, 15.—Ha zarpado de 
este puerto el buque-escuela de la Ma-
rina de guerra española "Juan Sebas-
t ián Elcano", 
L A TOMA DE POSESION DE 
IRIGOYEN 
BUENOS AIRES, 15.—En el banquete 
ofrecido por el Gobierno del presidente 
Irigoyen a las Embajadas extranjeras 
que han asistido al acto de la transmi-
sión de poderes presidenciales, el can-
ciller argentino, señor Oyhanarte, en 
| un brillante discurso dió las gracias a 
las Delegaciones, y dijo que en su pre-
sencia en la ceremonia había constitui-
do la m á s solemne expresión de una 
solidaridad indestructible para confir-
mar la obra común de afirmación de 
las relaciones, que es en lo que se ba-
san los ideales del pueblo argentino. En 
nombre del presidente de la república 
saludó a todos los representantes diplo-
ticos que han suscitado las más efusi-
vas demostraciones del pueblo argen-
tino, integrado por millares de compa-
triotas que trabajan por la prosperidad 
de la república. 
L A FIESTA DE L A RAZA 
BUENOS AIRES, 15.—Para solemni-
zar la Fiesta de la Raza., se ha cele-
brado en la Sociedad Rural Argentina 
un gran banquete, que fué presidido 
por el embajador de España , señor 
Maeztu, y al que han asistido 1.800 co-
mensales. 
En dicho acto, que fué organizado por 
la Asociación Pa t r ió t ica Española, se 
prommeiaron bril lantísimos discursos. 
BARCO PARA L A FLOTA C H I L E N A 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Se ha 
informado oficialmente al ministro de 
Marina de haber sido botado el cuarto 
"des t róyer" de la serie de seis que fué 
encomendada a los astilleros ingleses. 
Esta nueva unidad ha sido bautizada 
con el nombre de "Hyatt" , Todos los 
buques de la expresada serie han de os-
tentar los nombres de los oficiales chi-
lenos que más se destacaron en la ba-
talla de Iquique. 
Los seis buques tendrán un desplaza-
miento de 1.350 toneladas y deberán ser 
entregados al Gobierno en un plazo de 
diez y seis meses. 
CONGRESO DE FERROCARRILES 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Ha sido 
muy bien acogida la iniciativa del pre-
sidente del Congreso Suramericano de 
Ferrocariles, que se celebrará en esta 
capital, para levantar un monumento a 
los hermanos Clark, a quienes se deben 
numerosas inciativas ferroviarias en la 
Argentina y Chile, y a cuya tenacidad 
y constancia se debe, preferentemente 
la construcción del ferrocarril interna-
cional Trasandino que une a Chile con 
la Argentina. 
U n periódico de esta capital, refirién-
dose a dicho proyecto, recuerda un j u i -
cio que emitió un año antes del cente-
nario del nacimiento de Mateo Clark, 
diciendo que debía consagrar su previ-
sión y esfuerzo en una obra que ha so-
lidificado los vincules entre los dos gran-
des países. 
LOS DERECHOS D E AUTOR 
E N B R A S I L 
RIO DE JANEIRO, 15.—El diputado 
feleral, señor Pessea de Queiroz, ha pre-
sentado a la C á m a r a un importante pro-
yecto sobre los derechos de los autores, 
de acuerdo con las resoluciones adopta-
das en la Conferencia Internacional de 
Autores, recientemente reunida en Roma 
y en la que dicho señor representó al 
Brasil . 
E L TELEFONO ERAS ILESO 
RIO D E JANEIRO, 15.—El prefecto 
federal señor Prado Júnior, autorizado 
por el Consejo Municipal, abr i rá un con-
curso para la ejecución del servicio te-
lefónico en el distrito federal, que debe-
r á comenzar en la fecha que te rminó el 
actual contrato. 
E l nuevo contratista h a b r á de insta-
lar en un plazo de dos años los teléfo-
nos automát icos . La explotación de la 
concesión se rá por treinta años. 
Elecciones cantonales El Gobierno de Italia 
EL APARATO HARA EL VIAJE 
DESDE LONDRES A ROMA 
o 
El día 28 será inaugurada la 
línea Roma-Barcelona 
LONDRES, 15.—Un autogiro provis-
to de un motor de 230 caballos, que 
sido construido en Hamble, cerca de 
Southampton, por cuenta del Gobierno 
italiano, i rá probablemente por vía aé-
rea desde Londres a I tal ia . 
L A L I N E A ROMA-BARCELONA 
ROMA, 15.—La linea aérea de Roma 
a Barcelona será inaugurada el día 28 
del actual por un representante del 
Gobierno italiano, el señor Gray, quien 
i rá luego a Sevilla y Barcelona con el 
fin de asistir a las sesiones del Congre-
so internacional de turismo, 
OTRO VUELO D E L "CRUZ D E L SUB" 
SIDNEY. 15.—Los aviadores austra-
lianos Kingeford Smith y Ulm, que ha-
bían salido el sábado por la mañana 
de Wellington (Nueva Zelanda), a bor-
do del avión "Cruz del Sur", han He-
gado al aeródromo de esta ciudad, des-
pués de haber atravesado en un solo vue-
lo el mar de Tassania, recorriendo más 
de 2.000 kilómetros. 
^Illl l I l l l iril l l l l l l l l l l I I I I I l l l l l l I I I l!l l l!!ril!i | 
= Más de 50.000 al- ¡1 
mas han desfilado Si 
i - durante los últi- | | 
S mos días por el g 
y a causa de exce- | | 
siva demanda de fg 
localidades, no han H 
podido ver el Film § 
PARAMOUNT = 
LAS IZQUIERDAS HAN GANADO 
EN TOTAL DOCE PUESTOS 
No ha sido encontrado ningún 
resto del "Ondine" 
PARIS, 15.—Ayer se celebraron en to-
da Francia, a excepción del departa-
mento del Sena, las elecciones para la 
renovación de una mitad de los Conse-
jos generales (Diputaciones) y Conse-
jos de distrito. 
Hasta ahora han resultado elegidos, de 
la derecha, conservadores, 38; republi-
canos, 253, y republicanos de izquierda, 
157; del centro, radicales independientes, 
117; y de la izquierda, radicales socia-
listas, 372; republicanos socialistas y so-
^cialistas independientes, 36; socialistas, 
|7S, y comunistas, 7. 
Con arreglo a estos datos, los conser-
¡vadores pierden cinco puestos, los repu-
¡blicanos de izquierda, 16; los republica-
nos socialistas, uno, y los comunistas, 
dos. Los republicanos ganan uno, los ra-
dicales independientes, ocho; los radica-
les socialistas, tres, y los socialistas, 12. 
E l señor Poincaré ha sido reelegido 
por el departamento del Mosa, con 986 
votos de un total de 1.005 votantes. Tam-
¡bién han sido reelegidos los ministros se-
j ñores Sarraut, Loucheur y Marín, y el 
¡ presidente del Senado, señor Doumer, 
E S P A Ñ O L E S DETENIDOS 
PARIS, 15.—En contra de lo publica-
do esta semana por varios periódicos de 
esta capital, la demanda de extradición 
formulada por la Embajada de España 
contra tres subditos españoles residentes 
en Niza, no ha obedecido a hechos de 
carác te r político, sino al estar procesa-
dos los tres interesados por estafa y fal-
sificación de documentos públicos. 
Los detenidos son don Ildefonso de los 
Reyes y Vidal de Malcampo, de sesenta 
y dos años, mil i tar retirado; don A l -
fonso de los Reyes González, de treinta 
y seis años, comandante de Infanter ía , 
y el hermano de éste, don Julio, de 
treinta años, capi tán mutilado de gue-
rra en Marruecos. 
Los tres militares españoles serán 
trasladados a Aix en Provence, cuyo T r i -
bunal entenderá en la demanda de ex-
tradición. 
LUCHAS POLITICAS E N ALSACIA 
STRASBURGO, 15.—Durante una re-
unión política organizada por los auto-
nomistas en un salón del centro de esta 
ciudad, se han producido varios cho-
ques violentos entre socialistas y auto-| 
nomistas. 
En las refriegas desarrolladas han re-1 
sultado heridos varios partidarios de| 
ambos bandos. 
La Policía consiguió restablecer elj 
orden. 
lüL I N C I D E N T E DE ZWE1BRUCKEN 
B E R L I N , 15.—La Policía ha efectua-
do hoy la detención de dos jóvenes que 
se supone fueron los que arrancaron la 
bandera francesa que ondeaba en el 
Círculo de oficiales de Zwibrucken. 
Interrogados por las autoridades ale- | | 
manas y francesas, los detenidos nega- :z 
ron terminantemente que hubieran rea- -|Ii 111111lii 111 llillllllli 
lizado el hecho, agregando que afirma-
ron que habían sido, los autores sólo 
por vanagloriarse de ello. Terminados 
los interrogatorios, ingresaron en la cár-
cel. 
E L ESTADO D E HERRIOT 
PARIS, 15.—Los médicos que asisten 
al ministro de Instrucción pública, se-
ñor Herriot, han manifestado que el es-
tado de salud de éste ha sufrido un l i -
gero mejoramiento. 
En vista de ello, se supone que He-
rriot podrá asistir al Consejo de minis-
tros que m a ñ a n a martes se celebrará 
en el Elíseo. 
C L A U D E L A WASHINGTON 
SAINT THOMA.S, 15.—Mr. Paú l Clau-
del, embajador de Francia en los Esta-
dos Unidos, ha salido de Guadalupe con 
dirección a Wáshington, vía Saint Tho-
mas, a bordo del crucero francés "Du-
querne". 
ALAS (la epopeya 
de los caballeros 
del Azul) ha sido la 
película a quien 
unánimamente crí-
tica y público han 




I "ALAS" en AVENIDA I 
NOTA: En conta-
duría se despachan 
localidades sin au-
mento de precios 
para mañana . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
inaugura una 
G r a n S e c c i ó n d e P e l e t e r í a 
presentando, a par t i r del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesarán 
a todas las señoras. 
AVENIDA CONDE PEiUER, 7 
Teléfono 16.576 
d í N E M A ^ J R G Ü E I X É s ' 
Jueves estreno en Madrid 
LA S H DEL CANTABRICO 
por Celia Escudero y José Nieto 
S A N T A N D I A S 
L a d e v o c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
d e s c u b r i d o r e s , C o n q u i s t a d o r e s y P o b l a d o r e í 
de América, por C. Bayle, S. J. 
O B R A D E S I N G U L A R I N T E R E S 
Para los aficionados a la Historia Patria. 
Para los amigos de la amena literatura-
Para los devotos de la Santísima Virgen. 
Preció: 4 pesetas. 
APOSTOLADO D E L A PRENSA. — San Bernardo, 7. — MADRID. 
E L HOMBRE DE NEGOCIOS.—Oye, Smith, tú sabes que yo tengo muy mala 
memoria. 
SMITH.—Sí^ señor. 
—Bueno, pues recuérdame que te despida a último de mes. 
("The Passing Show", Londres.) 
—¡Eh!... ¡Eh!... ¡Un carterista acaba de robar el "auto" que 
Caímos expiiento aquí!... 
("London Opinión", Londres.) 
í 
—¡Caramba!... Y a decía yo que sentía frío... ¡Como que me'había sentado precisamente en 
la página dedicada a los "Deportes de invierno"! 
("The Passing Show", Londr«S.>, 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.007 E L D E B A T E ( 3 ) 
Martes 16 de octubre de 1928 
Información general de provincias 
Certamen Mariano en Lérida. Inauguración de un grupo escolar en 
Falencia. Maniobras militares en Córdoba. Un proyecto para resol-
ver el problema de las barriadas de chozas en Sevilla. 
Jiménez en Barcelona 
BARCELONA, 15.—Hoy llegó de Ma-
drid el capitán Jiménez, tripulante del 
"Jesús del Gran Poder". Fué recibido por 
compañeros y amigos. 
—Esta mañana en Capitanía general 
se reunió la Junta de Acción Ciudada-
na, bajo la presidencia del general Ba-
rrera. 
—Ayer fué obsequiado con un banque-
te en el Círculo Militar el general alemán 
que ha venido a presenciar las prácticas 
de Artillería. 
Marinero ahogado 
BARCELONA, 15.—Ayer salió del puer-
to el yate de recreo "Marilovi", tripula-
do por su propietario, don Vicente Sáinz 
de Calderón, y el marinero José Subi-
rana. Este, al realizar una maniobra, 
cayó al agua y pereció. 
Fiestas a la Virgen de Begoña 
BILBAO, 15.—Con una imponente con-
currencia de fieles, se celebraron ayer 
las solemnísimas fiestas organizadas pa-
ra conmemorar las bodas de plata dé la 
proclamación de la Virgen de Begoña, 
como Patrona principal de Vizcaya. 
A las diez, ofició en la misa pontifical 
el señor Obispo de la diócesis, asistien-
do la Diputación provincial y represen-
tación del Ayuntamiento. 
La misa fué cantada por la Coral y 
tomaron parte 800 voces, como coro po-
pular. Resultó de una grandiosidad 
imponderable. 
E l orador sagrado, don Antonio Pil-
dain, lectora! de la Catedral de Vitoria, 
pronunció un bellísimo sermón, que pu-
do ser escuchado, no sólo por la concu-
rrencia que llenaba totalmente el templo, 
sino también por el público que se en-
contraba en el exterior, pues a este obje-
to se colocaron micrófonos en el púlpi-
to y altavoces en la puerta de la basí-
lica. 
La Diputación, que costea estas fiestas, 
colocó durante el Ofertorio el cirio que 
ha ofrendado con motivo de estas bodas 
de plata. 
A las cuatro de la tarde s,e rezó el 
santo rosario, con asistencia del señor 
Obispo. 
Maniobras militares 
CORDOBA, 15.—Llegaron tres aparatos 
Breguet para presenciar las maniobras 
de tiro que realizan en ésta las fuerzas 
de la región. 
Acto de A. Social en Ferrol 
FERROL, 15.—Con motivo de la fiesta 
de Santa Teresa la Acción Católica de 
la Mujer celebró ayer un acto solemní-
simo para inaugurar la obra cultural y 
moralizadora que llevará a cabo. Pro-
nunciaron brillantes discursos don Rosen-
do Alvarez, catedrático de Religión del 
Instituto; don Rafael Relfa, catedrático 
de Filosofía, y la señorita de Vielva, de 
Literatura. Un público selecto llenó las 
localidades del teatro. 
Un robo en Huelva 
HUELVA, 15.—En la sacristía de la 
Iglesia parroquial del pueblo de La Pal-
ma, unos ladrones sustrajeron una cajn 
que contenía documentos. El párroco dio 
cuenta a la Benemérita, que practica di-
ligencias para detener al autor. 
Certamen Mariano 
LERIDA, 15.—En el paraninfo de la 
Academia de Bibliografía Mariana se ha 
celebrado el certamen que anualmente 
celebra en honor de una Virgen de ad-
vocación española correspondiendo en el 
actual a la Virgen de la Paloma de Ma-
drid. El acto fué presidido por el Vica-
rio general en representación del Pre-
lado, que está enfermo, y las primeras 
autoridades. Se adjudicó la fior natural 
a don José María Sarabia, del Semina-
rio de Comillas; don Luis Preixinet, pro-
fesor del Seminario de Madrid saludó a 
, las autoridades y reunidos en nombre 
del párroco' y feligreses de la parroquia, 
donde se venera la imagen. Hablaron el 
director de la Academia y el Vicario. 
Se leyeron las composiciones premiadas, 
que son numerosas. Entre los premios 
figuraban de su majestad el Rey, infan-
ta Isabel, Ayuntamientos y Diputaciones 
de Lérida y otros. E l público oyó con 
deleteación el historial de la Virgen y 
de las tradiciones madrileñas que hizo el 
doctor Preixinet, el cual fué muy aplau-
dido. 
—El Coro de la Paloma, con la coope-
ración de las bandas de la guarnición, 
verificó una cuestación pública en favor 
de los damnificados de Madrid y Melilla. 
Se instalaron mesas en diversos lugares. 
—Con objeto de reponer su salud salió 
para Madrid el gobernador civil, sustitu-
yéndole el presidente de la Audiencia. 
Conferencia de la señorita Cuesta 
MALAGA, 15.—En el internado Tere-
siano, con asistencia de distinguidas se-
ñoras y señoritas, dió una conferencia la 
asambleísta señorita Carmen Cuesta. Di -
sertó acerca de Santa Teresa y estudió 
su vida y sus obras. Terminó ensalzan-
do la labor que realizan las instituciones 
teresianas. 
Presidieron el Obispo y las demás au-
toridades. Al final el Prelado pronuncio 
breves palabras en loor de la Mística 
Doctora. 
Las alumnas del Internado cantaron el 
Himno Teresiano. 
Casas destruidas por un incendio 
OVIEDO, 15.—En el pueblo de Santa 
Eulalia de Vigi l (Siero) una chispa de 
una chimena provocó un incendio que 
destruyó tres casas. No hubo desgracias. 
—En la estación de Lamvedo (Puerto 
de Pajares) descarriló el tren de mercan-
cías número 1.508, a causa de la rotura 
del eje del ténder. En el accidente no se 
registraron desgracias. La circulación 
quedó restablecida una hora después. 
—El alcalde ha publicado un bando en 
el que exhorta al vecindario se someta o 
la vacunación antituberculosa. 
Una imagen salvada del fuego 
OVIEDO, 15—Con motivo del incendio 
ocurrido en esta capital se ha conocido 
un caso curioso. En el tercer piso i / 
quierdo del r " '•.ció siniestrado, parte que 
sufrió más daños en el fuego, vivía la 
familia del señor Caniñoz, a quienes se 
les quemaron todos los muebles y ense 
res. Cuando entraron unos familiares de 
dicho señor en la habitación, encontra-
ron una Imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús y la mariposilla que estaba siempre 
encendida en un vago, completamente 
intactos. El hecho ha llamado la aren-
ción, por ser materias combustibles y 
por los destrozos .que las llamas y Ja 
piqueta hicieron en la habitación. 
Nuevo grupo escolar 
FALENCIA, 15.—En Meneses con asis-
tencia del ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo y las autoridades civiles y 
militares de la provincia, se ha inaugu-
rado solemnemente un nuevo grupo es-
colar. El ministro pronunció un elocuen-
te discurso. Luego fué obsequiado con 
un banquete. Desde Meneses marchó a 
JFlíoseco. 
El Cardenal Ilundain a Madrid 
PAMPLONA, 16.—Ha marchado para 
Madrid y Sevilla el Cardenal Ilundain, 
que se detendrá algunos días en la Corte. 
Comercio asaltado 
SAN SEBASTIAN, 15. — En la noche 
última, unos ladrones penetraron por el 
portal de la casa número 11 de la calle 
de Garibay, a una bodega, desde donde 
pasaron a un patio interior, y de aquí, 
por una ventana, a un comercio de la 
calle de Peñaflorida, donde forzaron la 
caja registradora y se apoderaron de 
400 pesetas en billetes extranjeros. Des-
pués cogieron de una vitr ina tres manto-
nes de manila imitados, varios relojes de 
mesa y otros objetos, cuyo valor no se 
ha podido todavía calcular, y por una 
sastrer ía inmediata salieron al patio cen-
tral y desaparecieron. 
Nueva iglesia en Santander 
SANTANDER, 15.—Ayer por la maña-
na se celebró la inauguración pública del 
templo que a la Purísima Concepción 
y á los Santos Eemeterio y Celedonio 
han levantado en el Alto de Miranda ios 
padres redentoristas con la cooperación 
de la ciudad y del aristocrático barrio del 
Sardinero. Ofició en la misa pontifical 
el Obispo de Hierópolis y administrador 
apostólico de Barbastro, padre Mutilpa. 
En la función de la tarde, el Prelado 
dió la bendición papal. 
Ciclista muerto por un "auto" 
SEVILLA, 15.—Al pasar por el pueblo 
de Espartines el automóvil propiedad de 
Federico Arias, arrolló y mató a un ci-
clista. La Guardia civil detuvo al chofer, 
que quedó a disposición del Juzgado. 
—El infante don Carlos marchó eáta 
mañana a Ecija, acompañado del jefe 
de Estado Mayor y los ayudantes, para 
presenciar las escuelas prácticas que en 
las inmediaciones de aquella ciudad rea-
lizan las fuerzas de Caballería. 
Las chozas de Sevilla 
SEVILLA, 15.—El concejal, señor Trías 
de Mellado ha presentado al Ayunta-
miento una moción que tiende a resol-
ver un grave y latente problema: el de 
la imprescindible desaparición, antes de 
la fecha de la Exposición Iberoameri-
cana, de los núcleos o barriadas de cho-
zas, como las del Campo de los Mártires, 
Burón, Huerta del Fraile, Juncal y otras, 
hasta el número de 12, en las que en un 
total de 1.685 se albergan más de 8.000 
personas. Con alguna de estas barria-
das, la de Villalatas, por ejemplo, se da 
el caso de haber sido emplazada en te-
rrenos de propiedad particular, que son 
reclamados por su nuevo düefio, lo que 
obliga en plazo brevísimo a dejar sin 
vivienda a unas 300 familias. 
Propone el señor Trías que el Ayun-
tamiento acuerde en firme no conceder 
más autorizaciones para instalar nuevas 
chozas dentro del radio o extrarradio de 
la capital, a menos que sea dentro del 
lugar que para dichas viviendas se de-
termine. E l Ayuntamiento facilitará los 
terrenos necesarios para el emplazamien-
to en ellos de todas las citadas vivien-
das existentes, las que serán, como és-
tas, de carácter provisional, y a este 
fin vendría a facilitar grandemente este 
extremo los terrenos que recientemente 
han sido adquiridos por el Concejo en 
la Huerta de la Corza. 
E n este caso se procedería con toda 
diligencia al trazado de calles y parcela-
ción, fijándose a cada parcela un mí-
nimo de 40 a 50 metros y un máximo 
de 60 a 75, según, lo permita la confi-
guración del terreno. 
A l ocupar cada vecino la parcela que 
por sorteo se le designase, vendrá obli-
gado a abonar al Ayuntamiento, en con-
cepto de canon por ocupación del te-
rreno, la cantidad de cinco pesetas men-
suales; con este tributo y haciéndose Nel 
cálculo sobre 1,685 viviendas existentes, 
se recaudaría anualmente la cifra de 
101.000 pesetas, que se destinaría ínte-
gramente a pavimentación, alumbrado, 
alcantarillado, abastecimiento de aguas, 
construcción de escuela e Iglesia y un 
pequeño mercado. 
Los habitantes construirían de momen-
to, en la forma que tengan por conve-
niente, dado el carácter provisional de 
aquéllas y por el Ayuntamiento se les 
facilitarían tres maquetas o modelos de 
vivienda dr cinco, siete y nueve mi l pe-
setas de costo cada una, y cuando al-
gún vecino deposite en cualquier • Banco 
o en la Depositaría municipal el 10 por 
100 del importe de uno de los modelos 
de viviendas, el Ayuntamiento se la cons-
truirá , y al total pago por el interesado 
del precio de la vivienda se le otorgará 
el terreno en propiedad con la exclusiva 
condición de que habrá de seguir abo-
nando el concesionario las cinco pesetas 
mensuales del canon durante veinte años, 
transcurridos los cuales pasará al pleno 
dominio del terreno y edificio. 
E l plazo para el pago del 90 por 100 
restante del precio de cada vivienda se-
r á el de veinte años como máximo. Los 
tipos de amortización serán los siguien-
tes: 
Casa tipo A, de 5.000 pesetas, 19,60 pe-
setas mensuales; casa tipo B, de 7.000 
pesetas, 27,45 mensuales, y casa tipo C, 
de 9.000 pesetas, cuota mensual, 37,20. 
Para la construcción de estas vivien-
das el Ayuntamiento habría de arbitrar 
un crédito de 10 millones de pesetas, 
que no irían, naturalmente, a fondo per-
dido, sino con la garant ía sólida que 
representan las mismas edificaciones cu-
yos tipos de amortización aparecen fija-
dos de antemano con un rédito anual del 
3 por 100 sobre el capital invertido. No 
sería precisa fórmula económica alguna 
para la obtención de este crédito, ya que 
el capítulo tercero del presupuesto ex-
traordinario recientemente aprobado por 
el Ayuntamiento consigna la cifra de 18 
millones de pesetas para obras de asis-
tencia social, entre las cuales, nrlncinal-
mente y con carácter de mayor urgen-
cia, se destaca la construcción de vivien-
das. 
Excavaciones en Sagunto 
VALENCIA. 15.—Dicen de Sagunto que 
prosiguen con positivos resultados las 
excavaciones que se realizan en la his-
tórica fortaleza, bajo la dirección del 
señor González Simancas. 
Además de las construcciones púnica^ 
desescombradas en la campaña anterior 
y la variada colección de cerámica ibé-
rica, romana y árabe, etcétera, la que 
convenientemente clasificada está ex-
puesta en el Museo Militar del castillo, 
se están descubriendo restos muy no-
tables, al parecer de un templo romano. 
Hasta ahora ha sido encontrada la es-
calera de entrada en perfecto estado de 
conservación. Estas ruinas están cimen-
tadas sobre las robustas construcciones 
púnicas; entre éstas han aparecido fus-
tes de columnas con sus basamentos, 
restos de estatuas y ornamentación. 
Entre lo encontrado figura un vaso de 
cedámica ítalogriega, en el que está re-
presentada la figura de Baco, sentada; 
también apareció un pedazo de cerámi-
ca negra, barnizada, que ostenta la ca-
beza de un negro y que debe proceder de 
otro vaso. 
Un saludo a Irigoyen 
VIGO, 15.—La Unión de fabricantes de 
conservas de Galicia, que tan intensas 
relaciones mantiene con la Argentina, ha 
enviado un cable a la misma, salu-
dando al nuevo presidente de aquella na-
ción, señor Irigoyen. 
Barco ruso en Vigo 
VIGO, 25.—Procedente del Havre ha 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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Partida de bandidos 
aniquilada 
Las fuerzas de Cabo Juby recupe-
raron 1.300 cabezas de ganado 
—o— 
SUSPENSION D E A U D I E N C I A S 
Para dedicar la necesaria atención al i 
estudio de los presupuestos de Marrue-
cos, Guinea y Sahara, el director gene-
ral de Marruecos y Colonias suspende 
las audiencias durante la semana actual.' 
V E I N T I S I E T E BANDOLEROS 
MUERTOS 
En la madrugada del primero de oc-
tubre llegó a Cabo Juby la noticia de. 
que una numerosa partida de la ca-
bila de A i t Usa, perteneciente a la zo-l 
na francesa, se encontraba cerca de 
Puerto Cansado; se dispuso la salida 
de dos aviones, que efectuaron un re-i 
conocimiento, los cuales regresaron a 
mediodía, dando cuenta de haber visto; 
la partida, que se llevaba tres numero-
sos rebaños de ganado pertenecientes a 
la cabila de Izarguien. En vista de ello,1 
el delegado de Cabo Juby dispuso quel 
saliera el caid de la Mía con 37 hom-j 
bres a perseguir la partida y tratar del 
rescatar el ganado. 
El d ía 3 se enviaron desde Cabo Juby 
dos aparatos para efectuar un recono-
cimiento y prestar ayuda al destaca-
mento de la Mía, al que encontró en 
Jenifis, cerca de Puerto Cansado, dan-
do cuenta el caid Brahim de que el robo 
efectuado por los ait usa ascendía a 
7.000 cabezas de ganado lanar y cabrío 
y algunos camellos. 
El d ía 4, a las diez y ocho, las fuer-
zas de la Mía alcanzaron al Este del 
Gaada, 30 ki lómetros al Sur de Xbika, 
a un grupo de 29 ait usa, pertenecien-
tes a la partida, entablándose un com-
bate, en el que los ait usa, sorprendidos 
y cercados por las fuerzas de la Mía, 
perdieron 27 muertos y dos prisioneros, 
cogiéndoseles 26 fusiles y recuperando 
1.300 cabezas de ganado, sin que las 
fuerzas de la Mía tuvieran baja algu-
na, debido, indudablemente a la supe-
rioridad del armamento, abundancia de 
municiones y habilidad y conocimiento 
del terreno del jefe de las fuerzas. 
ELOGIOS FRANCESES A L A OBRA 
D E E S P A Ñ A 
En la segunda decena de septiembre 
se celebró en Orán una revista militar, 
con objeto de imponer al general La-
mothe, comandante de la división de 
dicha ciudad, las insignias de la gran 
cruz de la Legión de Honor, que le fué ingles. S e ñ o r de un terrntono fértil y prospero, ha sabido elevarlo 
concedida por su Gobierno. Presidió la hábilmente en la consideración internacional. Educado a la europea, po-
El Maharajah de Kapurthala, que llegó anoche a Madrid. 
E l 1 5 de m a r z o se i n a u g u r a r á l a 
E x p o s i c i ó n de S e v i l l a 
OID 
Los pabellones de las repúblicas americanas están casi terminados 
(TfT) 
EL PRESIDENTE EMBARCO EL DOMINGO PARA CANARIAS 
EEJ 
SEVILLA, 15.—Ayer, en el expresoi Después del almuerzo estuvo admiran-
de Madrid, llegó el general Primo de H i - d o dos retratos al óleo del «ey , que ei 
vera. Le esperaban en la estación de ¡encargó en el otro viaje de los pintores 
San Bernardo amigos particulares, una sevillanos Grosso y Santiago Martínez, 
nutrida Comisión de la Unión Pa t r ió t i ca i para enviarlos a laVeprese?ta t ^ L ™ 
de Jerez con el jefe provincial de Cádiz, Iplomáticas de E s p a ñ a en el extranjero, 
don José Mar ía Pemán, y la Unión Pa-| ^ « A d « W A i ¿ vrn «ir a p i A7A 
t r i ó t i c a ^ e Triana en su totalidad. L A EXPOSICION NO SE APLAZA 
Pero momentos antes de llegar el ex-j Momentos después del almuerzo, el 
preso se dijo que el presidente se apea-|presidente recibió a los periodistas, a 
r ía en la estación de San Jerónimo, pues lo3 cuaies declaró que había hecho un 
había expresado deseos de entrar en Se-!vjaje tranquilo y que siempre se mos-
villa de incógnito, con obje'to de no mo-l|-ra^a encantado de hacer una visita a 
lestar a nadie para salir a cumplimen-; seviiia 
tarlo. —He visitado el cuartel de Ar t i l l e -
En efecto, llegó el expreso a San Je ró - \ rja para cerciorarme de las posibilida-
nimo a las nueve y media, y descendió i ¿gg qUe ofrezca el edificio para llevar 
del t ren el general Primo de Rivera con aiií ia Capi tanía general y el Gobierno 
¡el gobernador civil y comisario regio de mil i tar y otras dependencias militares, 
| la Exposición y los ayudantes del prime- * pero nada hay resuelto aún sobre esto, 
iro, teniente coronel Cuervo y el coman- He podido formar idea en mi visita 
¡dante Rapailo. al recinto de la Exposición de lo ade-
Los viajeros montaron en un automó-; ¡antadas que es tán las obras, formando 
i v i l y se dirigieron a Capitanía general, ya un conjunto estupendo, digno de to-
| donde el presidente cumplimentó al in- do elogio. 
fante don Carlos, cambiando impresio-l —¿Fi jamente—pregun tamos—la Ex-
'nes sobre el nuevo alojamiento de Ja posición será el 15 de marzo? 
Capitanía, el Gobierno mili tar y la In- —Con toda seguridad—contestó el 
| tendencia. presidente—. No hay que hablar de apla-
Después fué a visitar el cuartel de zamientos porque no son necesarios y 
Art i l ler ía^ con objeto de ver si reunía puedeu ustedes asegurar que de una 
i condiciones para adaptarlo a los refe- manera definitiva y rotunda la Exposi-
| ridos centros militares. ción Iberoamericana se inaugura rá el 
Luego se dirigió a la Exposición, visi- día 15 de marzo próximo, 
tando primero el pabellón de Sevilla, E l Casino de Sevilla me ha gustado 
cuyas obras es tán muy adelantadas, e mucho. También he podido apreciar el 
hizo elogios de la suntuosidad con que ensanche del paseo de la Palmera, que 
se hace da a Sevilla gran realce y en todas par-
— ¿ E s t o e s t a r á terminado para mar-:tes he visto con satisfacción cómo Se-
zo?—preguntó al arquitecto. villa se prepara para la gran Exposición 
—Para úl t imos de año, mi general Iberoamericana, 
—contestó. Pero vuelvo a repetir a ustedes con 
E l presidente y sus acompañantes , relación al 15 de marzo, que no hay 
que eran los miembros del Comité de aplazamiento. Ahora se ocupará la Co-
la Exposición, montaron en automóvil misar ía Regia de la organización de los 
y recorrieron todo el recinto Sur para viajes. Es necesario decir a los hotele-
que el jefe del Gobierno se diera cuen-|ros que no abusen en los precios, por-
ta del Estado de las obras que allí se!que, de lo contrario, los viajeros que se 
realizan, que también están muy ade- irán renovando en aumento, disminui-
El Maharajah de Kapurthala es el Príncipe indio m á s conocido en lantadas. Vió terminados los pabellones rían ante las impresiones que les con-
Europa. Ha viajado por toda ella y conoce perfectamente el francés y 
ceremonia el mariscal Franchet d'Es-
perey con las autoridades civiles y mi l i -
tares y la representación consular, ante 
las cuales, después de imponer las in-
signias de tan alta distinción, expresó 
al representante de E s p a ñ a un caluro-
so elogio por la obra admirable realiza-
da por nuestra nación en la zona de 
protectorado marroquí , tanto para obte-
ner la paz como luego para consolidarla. 
U N A SUMISION 
Según comunica el alto comisario ha 
hecho su presentación ante el caid Aia-
x i Sel Lal, de Beni Mesauar, la familia 
de los Ulad Baja, entregando el arma-
mento y acatando las condiciones que 
le han sido impuestas por nuestras au-
toridades. Esta familia residía en Tán-
ger desde donde efectuaba incursiones 
a nuestra zona para cometer pequeños 
robos de ganado en los poblados indíge-
nas, ganado que vendía luego en la ciu-
dad internacional. 
de la agricultura, maquinaria agrícola, taran los que h a b r á n estado antes, 
turismo de la Marina y los pabellones Preguntamos al general si había tra-
comerciales. tado el Gobierno de la provisión de la 
También observó cómo los pabellones i cartera de Guerra y contestó que no se 
de las repúblicas americanas es tán casi ocuparía en absoluto de este asunto has-
ta que no pasen, por lo menos, los nue-
ve días del fallecimiento del duque de 
M I S A E N L A CATEDRAL Tetuán . 
E N A L C A L A DE GUADAIRA 
see un magnífico palacio construido por un arquitecto francés, que recuer-
da el esplendor y grandeza del de Versalles. Su interior es, sobre todo, , terminados, 
del más acomodado estilo occidental. Tiene sala de billar, biblioteca y 
cocina moderna, que el Maharajah cuida personalmente y tiene al tanto . 
, . , , , ,. . J D ' J. £ T_I Después de recorrer todo el recinto de todas las modas culinarias europeas. Por su carácter afable y su |de la E x p o s i c i ^ el general Primo de, 
laboriosidad en pro de sus dominios, es muy querido y respetado de .Rivera se dirigió a la Catedral para! A las tres y media de la tarde el pre-
sus subditos. oír la misa de las once y media en lap íden te , acompañado del gobernador, de 
1 capilla real. i otras autoridades y numerosos amigos, 
— ' I Fué recibido a las puertas de la ca-'se dirigió al inmediato pueblo de Alcalá 
1^, , , | 1 pilla por dos capellanes reales, y ocu-i de Guadaira para inaugurar un grupo es-
^ X p l O r a d O r e S p O l a r e S i p ó u n sitio en el coro bajo con sus'colar. A l llegar al pueblo todo el vecin-
a Lloyd George 
FESTIVAL BENEFICO E N CEUTA 
CEUTA, 15.—A beneficio de los damni-
ficados por las catástrofes de Madrid y 
'El partido conservador nunca 
ha tenido concomitancias 
con los laboristas" 
d e c o n t r a b a n d o 
Son descubiertos dos muchachos 
en la bodega de uno de los bar-
cos de la expedición Byrd 
I acompañantes . Celebró la misa el cape-:dario aclamó al general con vivas y 
' l lán real señor Ballesteros. E l altar de ¡aplausos. Los balcones estaban engala-
la Virgen de los Reyes, Partona de Se-1 nados y las campanas repicaban sin 
villa, estaba a r t í s t i camente iluminado. | cesar. 
A l salir, el público se apercibió de laj Seguido de todos fué al Ayuntamien-
presencia del presidente y le acompañó to, donde se celebró una recepción, en 
SAN PEDRO (California), 15.—El va-
hasta la puerta de la Basílica. 
Allí se pa ró un poco para ver los de-
rribos que se han hecho para el arre-
p o r ^ L a í s I n " , ^ b o r ^ de Ja Plaza> y el doctor Galnares 
tra el comandante Byrd, en ruta para el ^ mdl(\6 el sitio donde se iba a esta-
LONDRES, 15.—El discurso de mís- ipoio Sur, ha comunicado que dos jóve-!blecer la Academia de Medicina, 
ter Lloyd George sobre la actitud de l tas que iban ocultos en una de las bo-j Inmediatamente subió a su automó-
. partido liberal en las elecciones gene- 'degas del barco, han sido descubiertos v.il con el comisario regio de la Exposi-
| Melilla y para ayuda de las escuelas del rales ha causado sensación en el mun-:Cuando el navio se encontraba a 700 k i - " ó n y con el vocal del Comité, señor 
i la barriada del Príncipe Alfonso, se ce- do político. ilómetros de la costa californiana. ¡Caravaca, y les preguntó, camino de 
lebró ayer un festival taurino. La plaza _ Mr Davidson, presidente de la orga- La primera escala que h a r á el buque1 Tnana• minuciosos detalles relacionados 
estaba adornada con guirnaldas y tapi- d a c i ó n del partido conservador, h a L q Dímedin pn Nueva Zelanda v no con las óbras del ^ran certamen his-
S u í l í ' T S u r ' S e S n ^ s e ^ S - s p o ofJiaUnente al antiguo pri- ^ ^ 1 ^ " ™ ^ 
de la alta sociedad y asistieron el alto 
comisario, el general Millán Astray y 
demás autoridades y el caid de la cabila 
de Anyera, Ben Alí. Hicieron el despeje 
cinco batidores negros de Regulares con 
fantásticos trajes y montados en briosos 
caballos. El ganado, de Gallardo, 
mer ministro en un discurso que ha pro-
nunciado en Apsley. Ha declarado prin-
cipalmente que los resultados de las 
elecciones de Tavistock y de Cheltenham 
indican suficientemente que después de 
haber estado en el Poder durante cuatro 
bravo y manejable. Juan Belmente, a ca-
ballo, puso , tres rejones muy buenos y 
luego, en tierra, hizo una gran faena por 
naturales, de pecho y afarolados, redon-
dos y molinetes, terminando con estoco-
nazo hasta las cintas. Oreja, rabo, rega-
lo y vuelta al ruedo. 
En el segundo. Fuentes Bejarano, su-
perior con el 'capote y en quites. Fué ova-
cionado en Unión del ganadero. Bejarano 
brindó a Sanjurjo e hizo una faena ador-
nadísima, que refrendó con un volapié 
que tumbó al bicho. Oreja, rabo y vuel-
ta. Recibió un regalo del brindado. 
En el tercero, Belmontito valiente y 
pinturero. Se adornó con la muleta y 
16 años el Gobierno conservador, ha sabi-
E N L A U . P. DE T I U A N A dará satisfacción a los jóvenes aludi-dos, los cuales manifiestan que se ha-
bía¿ escondido porque tienen el vehe- , ^ . 1 ^ í l l í J ^ P 1 ^ ?h P u -
mente deseo de participar en las vicisitu-,dente alHbarr10 df Tnana Muchas ca-
des y emocionesP del viaje polar. ^ ! - n e S t Í T T T ^ Í ^ f d ; n g 1 0 al 
J J * | casino de la Unión Pa t r ió t ica tnanera, 
siendo recibido a la puerta por el al-
2 8 d e n o v i e m b r e 
no-
do conservar la mayor ía en una región S E HA TRASLADADO A FLOREDA, 3, calde de Sevilla, el presidente del Co-
L A P E L E T E R I A MOBATILLA mité don Pedro Fernández Palacios y 
¡demás miembros, y por el Comité de 
T ^ Í U m ' m I «r>w» ~ ^ * , ^ x r * r * A n -,1 i Triana y numerosos socios, que le t r i -
Z o g U 1 S e r a C O r o n a d O e l butar01/uria prolongada ovación. 
En nombre del Comité provincial, don 
Pedro Fe rnández Palacios agradeció al 
presidente la visita que hac ía al Cen-
tro de Triana y le anunció que pronto 
contar ía éste con una casa "ad hoc", 
levantada de nueva planta, cuyas obras 
da r án comienzo pronto. Le invitó a ve-
nir a inaugurar esta casa. 
El presidente contestó dando las gra-
cias por todo y celebró que la Unión 
Pa t r ió t i ca de Triana se desenvuelva tan 
lisonjeramente. La Unión Pa t r ió t i ca 
considerada como cindadela del libera-
lismo. 
Mr. Davidson reprocha a Mr. George 
haber pasado en silencio el hecho que 
indica de que en 1924 los liberales co-
locaron a 19 laboristas en el Poder, 
mientras que los conservadores no han 
tenido j a m á s concomitancias con ellos. 
PRIMERA REUNION DE LA COMI-
SION SIMON 
LONDRES, 15.—La Comisión de Re-
Coincidirá con la fiesta nacio-
nal de Albania 
B E R L I N , 15.—El periódico oficioso 
formas de la India, bajo la'presiden^ Gobierno de Belgrado, "Politika", 
ma tó bien. Ovación, oreja y regalo. En de Sir John Simón, en unión de los publica la noticia de.que el Rey de A l -
el cuarto. Niño de la Palma, superiosísi- Comités de la legislatura central y de la bania, Zogú I , será coronado como tal, 
mo en el tercio de quites. Puso tres pa- legislatura provincial, han tenido se- en Proja, el día 28 del próximo mes de 
res de banderillas inmejorables, y con la sjón publica hoy en Poona. Mr Simón noviembre, fecha en que se celebra la 
flámula dió pases naturales, de pecho y declaró que la priinera tarea qUe pesaba fiesta nacional albanesa. 
sobre la Comisión era la de hacer todo 
lo posible por conocer la verdadera si-
por alto, templando mucho. En t ró dere-
cho y cerca de los pitones y recetó un 
gran volapié hasta la gamuza. Cortó la 
oreja y el rabo, dió la vuelta al ruedo yj tuación del país y poder de este modo 
salió a los medios. En el quinto, el aficio- efectuar los trabajos necesarios para la 
nado Juan Gallardo toreó monumental- reconstitución de sus organismos de tó-
mente con el capote y quitó con arte en|(ja ciagei 
competencia con Bejarano y Sánchez Me-' 
j ías ; metió un formidable par por deniro 
y Bejarano uno cambiando los terrenos. 
Repitieron ambos al cuarteo. Gallardo 
realizó una gran faena, art ís t ica y con 
tranquilidad. Atizó un volapié y cortó 
tatnbién la oreja y el rabo. 
Alfredito Corrochano veroniqueó con 
arte y en el centro del ruedo dió pases 
valentísimos y artísticos con rodillazos 
y otras fiorituras. Dió un pinchazo, que-
dándose el becerro y media lagartijera. 
Oreja, rabo y salida en hombros. 
El festival fué brillantísimo y se ago-
taron las localidades. Se calculan los be-
neficios en diez mil duros. Los organiza-
dores fueron felicitadísimos. 
llegado a este puerto el remolcador so-
viético "Jarpoon", de arribada. 
E l "Jardoon" saldrá m a ñ a n a para 
Odessa, con escala en Gibraltar. 
Juventudes Católicas 
L A DIMISION D E B I R K E N H E A D 
LONDRES, 15.— Lord Birkenhead, 
subsecretario de Estado de la India, ha 
presentado la dimisión de su cargo. 
En los centros políticos bien informa-
dos se supone que será sustituido por 
el actual ministro de Trabajo, Lord 
Peel. 
Proja es la ciudad natal del célebre 
héroe albanés Scandenberg. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
L a E x p o s i c i ó n I . d e P r e n s a 
c l a u s u r a d a ' 
la que el alcalde, don Pedro Gutiérrez, 
saludó al presidente y le significó !as 
obras que allí se han hecho en el úl t imo 
lustro, que han sido una nueva Casa 
Ayuntamiento, alcantarillado, cemente-
rio, plaza de Abastos, cuartel de la Gue.r-
dia civil, Matadero y un grupo escolar. 
L L E G A D A A U T R E R A 
Seguido de todos continuó en automó-
vi l el viaje para Utrera, siendo recibido 
al entrar por las autoridades del pueblo 
y elementos de la Unión Patr ió t ica . In -
mediatamente se dirigieron al Ayunta-
miento, donde el alcalde le saludó, en 
nombre de la ciudad, y enumeró las re-
formas que se habían hecho. 
El general contestó agradeciendo el sa-
ludo y teniendo frases de aplauso y alien-
to para que prosigan laborando por ia 
prosperidad de la ciudad. Después se sir-
vió un "lunch", acabado el cual fueron 
todos a la ermita de la Virgen de Ja 
Consolación, Patrona de Utrera, donde 
había gran multi tud. 
E l general en t ró a orar ante la ima-
gen de la Virgen, y después, en la puerta 
de la ermita, un grupo de bellas señori tas 
le saludaron, entregándole un ramo de 
flores, que el agradeció mucho. 
Luego estuvo en las Escuelas sale-
sianas. 
F u é recibido por los alumnos y salu-
dado por un padre, que pronunció un 
discurso exaltando los sentimientos de 
.teligión y Patria. Después, varios alum-
nos interpretaron un diálogo cantando significa ser libres de toda política y ^ ^ r X ^ r " ^ U1^usocamanao 
prestar asistencia ciudadana para la p ' ^ f ezRa.S de ^ P a ñ a E! genenU 
mayor dignidad y progreso de la ^ I Z Z J ^ r o V ^ afad!C10 mucho el 
t r ia , pero no para servir a la política,! 
a la cual todos los afiliados a la U. P. t ^ 1 ^ 1 6 ^ i easenanzas que reci-
deben ser ajenos. ?e.n+en ^ colegio para ser buenos pa-
Promet ió venir a inaugurar la casa, t̂̂ Ĵ 03.0111̂ 1̂108.- . 
y fijándose en un retrato suyo que ñ ^ ' ^ f f ^ f f ^Hel Preside°te se def 
bía en el testero con precioso mlrco ^ ^ t ^ L T ^ '3 sevillanfas * de 
plata, agradeció que se le hubiera p u e s - ! ^ ! , ^IV 1 g S J 1côtmu$ el 
to marco tan lujoso, porque no hacía w"! a Jerez, acompañándole don José 
juego con la humilde cartulina que en-lMar,ía Peman' el ma-^s de Villamarta 
cerraba. F u é muy aplaudido. iy otros ami&os-
Acto seguido, el secretario de la Unión jE|>;,--» 
G a r c í a - M o r e n o y C.1 
P R I N C I P E , 26. 
BERLIN, 15.—Con motivo de la c lau- 'Pa t r ió t lcaqde1Tr iana ' señor Delgado, en 
sura de la Exposición internacional de la | nombrf ^ ^ agrUpación) saludó al 
Prensa, la Municipalidad de Colonia ha Señero! y le dijo que habían ido todos 
dado un almuerzo en honor de los dele-
| gados extranjeros. E l burgomaestre de 
Abrigos. Vestidos. Abrigos piel desde 100ila ciudad dió las gracias a todos los pre-
pesetas. Más de 500 modelos diferentes.'sentes Por su valiosa colaboración, de-
Modelos seleccionados de las 
casas de Par ís . 
mejores 
E l P r í n c i p e d e G a l e s 
e n U g a n d a 
dicando sentidas frases a España . 
Mil quinientos indígenas le escol-
coltaron, en sus canoas, al 
cruzar el lago Victoria 
ZARAGOZA, 15.—En el Seminario pon-
tificio se celebró una asamblea de la 
Unión diocesana de Juventudes Católi-
cas, presidida por don Miguel Sancho Iz-
quierdo, presidente de la Unión Dioce-
sana. Momentos después de empezado el LONDRES. 15.—El Príncipe de Ga-
acto se presentó el Arzobispo, doctor Do-, les en su viaje por el Africa oriental, 
menech, que ocupó la presidencia. ha sido objeto de un homenaje extra-
P a W u a ^ * — el lago Victoria Du-
ocuparon de la úl t ima pastoral reciente-' raní;e ,url c"arto milla desde Entebbe, 
mente dictada por el Arzobispo sobre la caPltal ae Uganda, fué escoltado, en sus 
intensificación de la propaganda. Hizo el ¡ canoas, por 1.500 indígenas, que daban 
resumen el señor Sancho Izquierdo, que j gritos entusiásticos y ví tores en sus idio-
dedicó palabras de saludo y alentó a los mas peculiares, mientras el Príncipe era mania ¿ s t á también' 'en excelentes i 
jóvenes. E l Arzobispo cerro el acto con saludado por el gobernador de Uganda, 
sir Williams Gowera, a la cabeza de 
las autoridades y de los europeos resi-
dentes. 
El Príncipe se propone cumplir todo 
el programa de visita de la región de 
Uganda en el menor tiempo posible. 
A p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o 
e n R u m a n i a 
El príncipe Nicolás dió lectura 
al discurso de la Corona 
a formar este núcleo trianero, a t ra ídos 
JEREZ DE L A FRONTERA, 15.—A 
las siete de la tarde llegó el marqués dé 
Estella a esta población. Fué recibido 
por la política pa t r ió t ica que hace el i Por las autoridades y numeroso públi-
general Primo de Rivera, y que nadie 
había ido ante el señuelo de colocacio-
nes o prebendas. 
Después se sirvió un "lunch". 
Durante éste, el general Primo de Ri-
vera habló con algunos amigos y les 
hizo presente la buena impresión que le 
había producido la Fiesta de la Raza 
en Madrid, sobre todo, el desfile de ni-
ños tan bien organizados con sus maes-
tros, diciendo que esos niños es tán aho-
ra aprendiendo a ser buenos patriotas 
y ciudadanos, por lo que hay que es-
perar una generación de ideales patrió-
ticos. 
Después el general se asomó al bal-
cón y fué saludado por el público con 
BUCAREST, 15.—Hoy han sido inau-
guradas las sesiones de la nueva legis-
latura en el Parlamento rumano. 
El príncipe Nicolás, al pronunciar el! vivas y . aplausos" 
discurso del Trono, manifestó el deseo | Seguidamente salió el general v fué 
de Rumania de que lleguen a realizar- a casa de su primo el conde de Villa-
se con éxito feliz y rápido las negocia- fuente Bermeja, para saludar a la fa-
unas palabras en las que exhortó a to-
dos a trabajar por las Juventudes Cató-
licas. 
—Se v verificó el traslado de los presos 
a la nueva cárcel. Este se realizó en la 
madrugada del domingo con objeto de 
evitar Incidentes. 
clones planteadas para un Tratado con 
Alemania. E l Pr íncipe añadió que Ru-
laciones con" todos los países extran-
jeros. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
milia y después se dirigió al Nuevo Ca-
sino, donde tomó un aperitivo con los 
amigos particulares y habló con ellos un 
rato, recordando tiempos pasados. 
Acto seguido salió para casa de don 
Carlos Delgado Brackembury. donde al-
morzó en unión del gobernador civil, el 
presidente de la Diputación, el alcalde 
y don Ricardo Barea y don José Delga-
do Brackembury. 
co, y después asistió a la apertura del 
curso del Ateneo que se celebró en el 
teatro Villamarta. Hubo varios discur-
sos, e hizo el resumen el presidente, 
que impuso la cruz de Alfonso X I I a 
la maestra nacional doña Luisa Regifo. 
Después inauguró la bodega del Sindi-
cato de Viñadores de Albariza. Bendijo 
el local el Obispo de Cádiz y pronunció 
un discurso el director general de A g r i -
cultura, señor Vellando. Se entregaron 
préstamos por valor de 400.000 pesetas. 
Seguidamente se celebró en honor del 
jefe del Gobierno un banquete. El mar-
qués de Estella, que prometió venir el 
día 25, marchó a las doce de la noche 
para Cádiz. 
S A L I D A PARA CANARIAS 
CADIZ, 15.—Procedente de Jerez lle-
gó a la una de la noche en "auto" el 
marqués de Estella con las autoridades 
gaditanas y el jefe de la Unión Pa t r ió -
tica, señor Pemán , y su ayudante, señor 
Rapallo. El presidente fué cumplimen-
tado por las autoridades y personalida-
des y marchó directamente al muelle, 
donde embarcó en el cañonero "Dato", 
que zarpó poCo después para Canarias 
con tiempo excelente. R e g r e s a r á el 
día 25. 
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FOOTBALL 
Resultados de los partidos de campeo-
nato regional celebrados el domingo: 
CAMPEONATO 
R E A L MADRID-C. D. Nacional. 4—3 
RACING CLUB-Unión Sporting 
Club 4—0 
CLUB P A T R I A ARAGON-Iberia 
Sport Club 3—2 
Juventud F. C.-R. Zaragoza C. D. 3—3 
R E A L OVIEDO-Club Gijón 10—1 
R E A L SPORTING - Racing, de 
Sama 9—1 
Unión Club, Astillero-Eclipse F.C. 1—1 
R E A L VALLADOLID-S . D. Fe-
rroviaria • 3—0 
C. D. LEONESA-U. D. Burgos... 8—0 
R. C. D. ESPAÑOL-C. d. E. Sa-
badell 4—1 
F. C. BARCELONA-Tarrasa F. C. 4—0 
C. D. Europa-Unión Sportiva, de 
Sans 1—1 
R. CLUB CELTA-Emden F. C... 7—0 
R. C. DEPORTIVO, Coruña-Unión 
Sporting 7—1 
C. D. LOGROÑO-Real Unión, I rún 6 — i 
TOLOS A F. C.-Pasayako L . E . . . 3—1 
R E A L MURCIA-Cartagena F. C. 2—1 
ELCHE F. C.-Lorca F. C 4 - 0 
C. A. OSASUNA-Izarra F. C 3—0 
Baracaldo F. C.-C. D. Alavés 2—2 
AMISTOSOS 
S E V I L L A P. C.-Real Sociedad... 1—0 
R. M A L A G A F . C .-Athletlc, de 
Madrid 2—0 
C. D. EXTREMEÑO-Recreat ivo, 
Huelva 5—0 
R E A L BETIS BALOMPIE-Espa-
ñol, de Cádiz 3—0 
MALAGUEÑO F, C.-Sporting, de 
Córdoba 2—1 
C. D. C A S T E L L O N - V i l l a r r e a l 
F. C 3—0 
C E N T R O 
Difícil victoria del Madrid 
R E A L M A D R I D F . C 4 tantos 
(L . Peña, J. M . Peña, 
Urquizu, Lazcano) 
C. D. Nacional 3 — 
(Benegas, 2; uno de "penalty" 
Partido malo, sin atenuantes, sólo el 
entusiasmo del Nacional, que en el se-
gundo tiempo hizo algunas cosas bue-
nas, aunque pecó de remate, resal tó . 
Con un tanto enviado a su meta por U r -
quizu a los cinco minutos, rematando 
de cabeza, como si estuviera en la puer-
ta contraria, ya indicó las posibilidades 
del Madrid en el resto. Un premioso re-
mate de L . P e ñ a en una salida del por-
tero estableció el empate y cinco minu-
tos después Benegas marcó el segundo 
del Nacional con un t i ro cruzado al re-
coger un pase de Hontoria, que salvó la 
entrada de Quesada. Malos medios, de-
lantera prudente y defensa fallona, el 
Madrid se apagó en el segundo tiempo, 
que fué todo del Nacional. Sin embar-
go, una escapada de la línea delantera 
permit ió a P e ñ a en un gran lío rema-
tar un saque. No mucho después una 
"entrada" de Quesada costó el tercer 
tanto al Madrid. Benegas convirtió el 
J'penalty"7"Y"a;qul hubiera terminado la 
tragicomedia, a pesar de todas las in-
experiencias del Nacional, si no llega el 
empate bien confuso en verdad. E l sub-
campeón del Centro flotaba ya a la de-
riva con cambios de jugadores. Morera 
a la defensa, Urquizu a interior izquier-
da, y Lazcano de interior del otro lado, 
cuando sólo faltando ocho minutos se 
produjo el incidente. Un "comer" t i ra-
do por la izquierda promovió un fo rmi-
dable lío. Palacios rechazó un remate, 
se lanzaron sobre él varios delanteros, 
hubo- repetidos "foulds" contra el por-
tero, cayeron irnos encima de otros, en 
clásica "melee" de "rugby", en la que se 
veía al parecer a Urquizu con el balón 
debajo, y entonces el árbi t ro , que no 
veía nada como los demás, concedió el 
tanto. 
U n fallo bien aventurado, pues, real-
mente, sin juez de "goal" (¿Se creía 
que no iba a hacer falta?) no se puede 
dar una decisión como ésa, sin tener la 
seguridad de haber visto, pues no es-
taba paralelamente a la l ínea de meta, 
sino delante y tapado casi por los ju-
gadores, que formaban un confuso mon-
tón. Y, además, aunque hubiera entrado 
el balón, que pudo ser empujado con la 
mano, a juzgar coma estaba Urquizu, a 
todo ello precedió la falta contra el 
portero. E l empate desconcertó al Nacio-
nal, que poco después vió cómo Lazcano, 
oportuno, marcó el cuarto tanto, tam-
bién confusamente, tras un fallo del 
guardameta. 
Del Madrid no destacó nadie, si acaso, 
Lazcano y Prats. E l defensa derecha 
abusó del juego duro. E l Nacional me 
reció ganar, pues todas las circunstan-
cias le favorecieron; el campo, mejor 
juego, decisión y entusiasmo. Medios y 
defensas sobresalieron, y las ausencias 
de jugadores no se notaron sobre el 
terreno. E l guardameta most ró en esta 
tercera exhibición una buena clase. 
Arb i t ro : señor Navaz. 
Equipos: 
R. M . — Cabo, * Quesada—Urquizu, 
*Prast—L. Peña—*J . M . Peña , Lazca-
no—Cominges—Rubio—Morera—López. 
C. D. N.—Palacios, Higinio—Zugázaga, 
Barquín—Merino—Barrot , López Bueno 
—Benegas—Palacios — Navarro—Hon-
toria. 
E l Racing derrota con facilidad 
al Unión 
*RACIN CLUB 4 tantos. 
(Ateca, Reverter, Carrasco, 
Gonzalo) 
Unión Sporting 0 — 
Alguien supuso que este partido ten-
dría emoción, pero por el partido he-
cho por las unionistas el viernes, y, pre-
cisamente por este encuentro, no die-
ron mucho de sí. F u é un partido fácil 
para el Racing, que dominó en casi to-
do el encuentro. La poca consistencia de 
los delanteros rojos, que jugaron ade-
m á s menos que de costumbre, y una 
defensa floja, abrió paso al Racing. Su 
defensa se desenvolvió mejor que en 
veces anterios, y la delantera hizo co-
sas estimables por el ala derecha. Tie-
ne que mejorar el Racing en equipo, y 
así lo espera todo el mundo, pero, sin 
embargo, los actuales elementos van en-
trando en juego. Si se realizan los cam-
bios que anuncian, indudablemente que 
puede dar que hacer todavía. E l segundo 
puesto, y... es tá en la nebulosa, y todo 
es cuestión de poner más empeño en ali-
gerar, lo que se debió hacer antes. Bru 
no es hombre que se ahoga en un vaso 
de agua. 
•Jr « • 
Medios y defensas del Racing, m á s 
aquéllos que, éstos, sostuvieron bien el 
partido. E l ala izquierda del ataque fué 
absolutamente ineficaz. Carrasco no di-
rigió bien la línea, lo que estuvo a cargo 
del ala derecha. E l Unión sólo dispuso 
del quince minutos en el primer tiempo. 
Lesionado Arturo, y sin empuje el ata-
que, se vieron desbordados pronto, a pe-
sar de la buena actuación de los me-
dios. Después de varios remates y tiros 
de Simón, Moraleda y Lozano, se aca-
bó. Gonzalo disparó, rechazando en el 
palo y hacia la mitad. Ateca, bien colo-
cado, r emató un pase de la derecha, 
después de varios intentos de otros j u -
gadores. A los treinta y cinco minutos, 
Reverter remató un "comer", y en el se-
gundo tiempo, de centro de Fuertes, Ca-
rrasco ayudó a entrar el balón, que ha-
bía rebotado en Gonzalo. Este, que, con 
Ateca, fueron los mejores de los su-
yos, m a r c ó de un gran t i ro el cuarto, 
tras una jugada personal. Y nada más . 
De los unionistas, los medios y el ex-
terior izquierda. E l guardameta no me-
joró la situación del anterior. 
Arbi t ro : señor Escar t ín . 
Equipos: 
R. C—Mar t ínez I I , Castilla — Calvo. 
Caballero — Reverter — Ateca, Menén-
dez — ^Gonzalo — Carrasco —Rodríguez 
Fuertes. 
U . S. — Pascual, Flores — Arturo, 
Mor i — Rodríguez — Simón, Juan A n -
tonio — Simón (S.) — Moraleda — Lo-
zano — Blanco. 
» * » 
E l Racing ha hecho algunas mejoras 
en su campo, convirtiéndolo en uno 
de hierba, realmente plausibles. E l nue-
vo terreno, en una superficie no muy ex-
tensa, tiene ahora una fisonomía m á s 
agradable que la de antes. E l esfuerzo 
hecho por el Club de Chamberí es muy 
de elogiar. 
ARAGON 
E l Patria, invencible 
ZARAGOZA, 15. 
CLUB P A T R I A ARAGON.. . 3 tantos. 
""Iberia S. C 2 
Empate entre el Zaragoza y el Juventud 
Real Zaragoza S. D 3 tantos. 
Juventud F . C 3 — 
ASTURIAS 
E l Real Oviedo aplasta a l Club Gijón 
OVIEDO, 15.—En el partido jugado 
ayer, los ovetenses han triunfado con 
suma facilidad sobre el Club Gijón. Re-
sultado: 
*REAL OVIEDO 10 tantos. 
Club Gijón 1 — 
Y el Sporting no ha querido ser menos 
GIJON, 15. 
• R E A L SPORTING CLUB. 9 tantos 
(Campanal, 4; Pin, 2; Adol-
fo, 2; Domingo) 
Racing Club, de Sama 1 — 
(Celso) 
CANTABRIA 
Empatan el Unión Club y el Eclipse 
SANTADER, 15. 
• U N I O N CLUB, del Astillero. 1 tanto. 
(Benavente) 
Eclipse F . C 1 — 
(Vegas) 
CASTILLA-LEON 
E l Valladolid gana a la Ferroviaria 
V A L L A D O L I D , 15. 
R E A L V A L L A D O L I D F. C. 3 tantos. 
(López, P. San Miguel, A n -
duiza) 
*S. D. Ferroviaria 0 — 
Una gran victoria de la Leonesa 
LEON, 15.—Se ha jugado un partido 
entre leoneses y burgaleses, que fué una 
victoria facilísima para los primeros, 
conforme indica este tanteo: 
*C. D . LEONESA 8 tantos. 
U . D . Burgos 0 — 
CATALUÑA 
E l Español gana fácilmente a l Sabadell 
BARCELONA, 1 5 . 
R. C. D . E S P A Ñ O L 4 tantos. 
*C. D. E . Sabadell.. 1 — 
Como la Federación ha castigado 
a Zamora y los dos hermanos Tena con 
una descalificación de tres semanas, hoy 
no se han alineado estos jugadores. 
El partido ha sido con una marcada 
superioridad del Español . 
Y también el Barcelona al Tarrasa 
F . C. BARCELONA, campeón 
de España 4 tantos 
•Tarrasa F . C 0 — 
Aunque el número de "goals" Indica 
que el Barcelona recupera un poco su 
forma, en la primera parte no lo demos-
traba, pues és ta ha acabado a cero. La 
brillante defensa de Roure y Tondo ha 
hecho que todos los ataques azul-grana 
se estrellaran en la muralla que forma-
ban junto con Sabater. Pero en la se-
gunda parte, primero por retirada de 
Roura, y segundo porque, a poco de em-
pezada, un centro de Sagi, aprovechado 
por Arocha, ha valido el primer "goal" 
barcelonista, el Tarrasa se ha desmora-
lizado. E l segundo tanto ha sido gracias 
a Parera, en un barullo delante de la 
puerta de Sabater. E l Tarrasa decae ya 
visiblemente, y aprovecha el delantero 
para hacer el tercero, obra de Sagi, de 
un balonazo tremendo, que da en el 
poste y se cuela en la red, y el cuarto lo 
consigue Arocha en un mal "blocaje" de 
Sabater. 
Vidal, el portero barcelonista, que de-
butaba en este partido, ex portero del 
Athletic de Bilbao, y en el cual tenían 
puestos los ojos todos los partidarios del 
Barcelona, puede decirse que aun no ha 
debutado, puesto que las pocas veces 
que ha entrado en juego no han sido de 
gran peligro. Walter y Más, en gran for-
ma, le han quitado todas lan ocasiones 
de lucirse, que equivalía a quitarle tam-
bién las ocasiones de peligro. 
Ha arbitrado el señor Llobera. 
E l Europa empata con la Unión 
de Sans 
•C. D . Europa 1 tanto. 
Unión Sportiva, de Sans 1 
Ha sido un partido muy emocionante. 
A pesar de que todos los pronósticos 
eran desfavorables a los sansenses, por-
que el Europa es tá en muy buena for-
ma, no era este equipo quien dominaba 
más . E l entusiasmo de los sausenses ha 
contrarrestado y hasta anulado la bue-
na técnica de los europeístas , y si no 
hubiese sido por la poca habilidad de-
lante del "goal" de los blanqui-verdes, 
quizá no hubiera sido un empate la con-
clusión del partido. Ha habido fallos por 
ambos lados, pero m á s visibles y de m á s 
peligro los de la delantera de la U . E. 
de Sans. 
A los veinticinco minutos de juego. 
Miró ha hecho el primer "goal", en un 
brillante avance de Pousas, quien ha 
centrado muy ceñido; el delantero cen-
tro sansense ha aprovechado espléndi-
damente para "chutar" al ángulo. Y 
con este resultado ha concluido la p r i -
mera parte. 
En la segunda, a pesar de que la 
desgracia se cebaba en los jugadores del 
Europa, puesto que han debido retirarse 
Alcoriza y Bestit con lesiones, el Europa 
buscaba ansiosamente el empate. Y éste 
ha sido conseguido cuando faltaban quin-
ce minutos para acabar el partido, obra 
de Alcázar, pero originado por Cros. 
Algunos minutos de esta segunda parte, 
han sido jugados por parte del Europa 
con sólo nueve jugadores. 
En esta parte, el Europa ha hecho 
otro "goal", pero ha sido justamente 
anulado por falta a Casan ovas, ya que 
este jugador ha sido atropellado, estan-
do en el suelo con el balón, lesionán-
dole. 
Ha arbitrado el señor Espelta, impar-
cial én la primera parte, y un poco eUro-
peísta en la segunda. 
GALICIA 
Victoria fácil del Club Celta 
L A CORUÑA, 15. 
R E A L CLUB CELTA 7 tantos. 
(Eguía, 3; Viche, 3; Polo) 
•Emden F . C 0 — 
E l Coruña gana en Vigo 
VIGO, 15. 
R. C. DEPORTIVO 7 tantos. 
(Ramón, 4; Guillermo, 2; 
Iglesias, propia meta) 
•Unión Sporting Club 1 — 
(Caballeruzas, "penalty") 
No se celebra el partido Racing ferro-
lano-Eiriña 
FERROL, 15.—El partido de campeo-
nato anunciado entre ferrolanos y pon-
tevedreses no pudo celebrarse por no 
presentarse el á rb i t ro designado, don 
Manuel de Castro. 
Para satisfacer al público que llena-
ba el campo, el delegado del Racing 
pretendió ponerse de acuerdo con el del 
Eiriña, negándose éste á todo arreglo, 
a pesar de decirle que se le aceptaba 
cualquier árbi tro que indicase. 
La autoridad obligó a los equipos a 
salir al campo, acompañados por un 
árbi t ro de la localidad. 
Antes del saque, él E i r iña se ret iró, lo 
que ha promovido una gran protesta. 
Y ante el temor de un serio conflicto, 
el delegado del gobernador dispuso la 
detención del delegado del Ei r iña y los 
once jugadores que debieron alinearse, 
quienes abandonaron el campo protegi-
dos por la Beneméri ta . 
E l público, en actitud correcta, les 
acompañó hasta la prisión, comentando 
que todo lo ocurrido estaba previsto. 
GUIPUZCOA 
El Real Unión derrotado en su campo 
IRUN, 15.—Se celebró en el estadio 
un partido de campeonato que terminó 
como sigue: 
C. D. LOGROÑO 6 tantos. 
(Escolá, 3; Juliá, 2; Arcadio) 
•Real Unión, de I rún 4 — 
(Regueiro, 3; Errazquin) 
En la primera mi tad los iruneses 
marcaron todos sus tantos, y los lo-
groñeses tres, dos de Jul iá y uno de 
Arcadio. 
En la segunda mitad, Escolá mar-
có otros tres "goals" para el equipo 
forastero. 
E l Real Unión jugó muy mal, lo con-
trario del Logroño, que realizó una mag-
nífica exhibición. 
E l Tolosa gana al Pasayako 
PASAJES, 15. 
TOLOSA F . C 3 tantos. 
•Pasayako L E 1 — 
E l partido fué malo y duro, dominan-
do la violencia. E l árbi t ro expulsó en 
el primer tiempo a un jugador de cada 
bando, y en la segunda a otro del Pasa-
yako. 
MURCIA 
E l Real Murcia t r iunfa en Cartagena 
CARTAGENA, 15.—Se ha jugado 
ayer el gran partido entre murcianos 
y cartageneros, que te rminó con el si-
guiente tanteo: 
R E A L MURCIA F . C 2 tantos. 
(Zamora, Sanz) 
•Cartagena F. C . . . . \ 1 — 
(Sanz) 
E l árbitro, señor Balaguer, actuó im-
parcialmente y bien. 
U n triunfo fácil del Elche 
ELCHE, 15.—El equipo local, en el 
partido del domingo, tr iunfó cómoda-
mente. Resultado: 
•ELCHE P. C 4 tantos. 
Lorca F . C 0 — 
N A V A R R A 
El Osasuna vence a l Izarra 
PAMPLONA, 15. 
•C. D. OSASUNA 3 tantos. 
(Urrizalqui, 2; Iturralde) 
Izarra P. C 0 — 
V A L E N C I A 
Empate entre el Valencia y el 
Gimnástico 
V A L E N C I A , 15. 
•Valencia F . C 2 tantos. 
Gimnástico F. C 2 ;— 
VIZCAYA 
Empate entre el Baracaldo y el Alavés 
BILBAO, 15. 
•Baracaldo F. C 2 tantos 
(Larburu, "penalty"; Arroyo) 
C. D. Alavés 2 — 
(Albéniz; G e r m á n , propia 
meta.) 
En la primera parte, que terminó con 
empate a un tanto, el Deportivo Alavés 
fué dueño de la situación, y, seguramen-
te, hubieran puesto a salvo e l resultado 
a su favor si su línea delantera hubiese 
empujado m á s . Para dejar las cosas en 
au punto, hay que consignar que los 
del Baracaldo jugaron casi todo el par-
tido con sólo diez jugadores, por haber 
resultado lesionado en los primeros mi-
nutos su principal defensa, el zaguero 
Prats, que se vió obligado a retirarse a 
causa de un fuerte golpe en la nariz. 
Así, pues, no es de ex t r aña r que, con 
esa ventaja de número a favor de los 
alaveses, el Baracaldo se desempeñase 
con dificultad y resultara dominado. 
Pero también, por otra parte, el pú-
blico, por demás apasionado, influyó en 
el ánimo del árbitro, que permit ió con 
exceso las violencias del equipo local. 
Durante esta primera parte, Quinco-
ces se bastaba para desbaratar los ata-
ques de la línea delantera baracaldesa. 
Dicho jugador fué el mejor de los vein-
tidós, hasta que hubo de ser retirado 
del campo por una lesión que se causó 
éi mismo, al dar un mal paso, y que le 
obligó a cambiar de puesto con el ex-
tremo izquierda, y luego se recrudeció 
con m á s intensidad al entrar en trom-
ba en su deseo de obtener un tanto en 
un embarullamiento dentro del á r e a de 
"penalty" de la meta baracaldesa. 
Los comienzos del segundo tiempo 
parecían augurar una victoria decisiva 
del Deportivo Alavés; pero los del 
Baracaldo se fueron animando poco a 
poco, y, según t ranscur r ían los minutos, 
se fueron imponiendo sobre sus contra-
rios, hasta el punto de que sus partida-
rios pensaron en conseguir los dos pun-
tos, que ya los habían dado por perdi-
dos. 
Creo que el Arenas y el Ahtletic 
pueden estar tranquilos por lo que res-
pecta a este enemigo. 
En cuanto al Baracaldo, hay que de-
cirles de una vez para siempre que 
su juego es excesivamente violento, y 
que a la larga saldrán perjudicados en 
sus ingresos de taquilla, que hoy en día 
es lo que se mira más , pues los equipos 
de primera categor ía manda rán a su 
campo a los componentes de sus reser-
vas, ante el temor de que se lesionen 
sus mejores jugadores. 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid: 
R. S. GIMNASTICA - Pr imit iva 
Amistad 2—2 
E l Málaga vence al Athletic madri leño 
M A L A G A , 15. 
R. M A L A G A F . C 2 tantos 
Athletic Club de Madrid 0 — 
E l Sevilla vence nuevamente a la Real 
Sociedad 
SEVILLA, 15. 
• S E V I L L A F. C 1 tanto. 
(Castro) 
Real Sociedad 0 — 
Hubo m á s entrada que el viernes. A m -
bos equipos presentaron algunas modi-
ficaciones. En la Real, " K i r i k i " pasó a 
extremo derecha, Bienzobas a interior 
e Ilundain a zaguero, en lugar de A r r i -
Uaga. 
En el Sevilla, Velasco sust i tuyó a 
Corsi, y Ocaña sólo jugó un tiempo. 
Arbi t ró Trujiliano, que lo hizo con im--' 
parcialidad. 
» « » 
BADAJOZ. 15. 
C. D. EXTREMEÑO 5 tantos 
R. C. Recreativo de Huelva... 0 — 
La Asamblea del F . C. Barcelona 
BARCELONA, 15.—A las cuatro de 
la madrugada del domingo terminó la 
Asamblea de delegados del Barcelona 
para t ra tar del viaje a América. 
El doctor Moragas leyó un escrito 
relatando las incidencias del viaje. Ha-
bló respecto del Hotel de San Isidro y 
aseguró que tenía condiciones de "con-
fort", y aunque el primer día se sintió 
frío en el local, al siguiente se subsa-
nó. Errazquin y el propio doctor Mo-
ragas estuvieron enfermos y fueron muy 
bien atendidos. Además, la si tuación del 
hotel, que distaba 24 ki lómetros de la 
capital, era un aliciente para vivir- en 
él. Posee un campo de deportes en bue-
nas condiciones, que se les ofreció para 
los entrenamientos. 
En cuanto a la confección de los equi-
pos, dice el doctor Moragas que no hubo 
dificultades. Los jugadores dieron per-
fecta muestra de disciplina acudiendo 
siempre a las horas fijadas al campo 
y a los entrenamientos. En las horas l i -
bres no dieron ocasión a queja alguna. 
Respecto a l caso de Samitier, se ex-
tendió en consideraciones. Se planteó 
después del partido jugado con el Inde-
pendiente, en que Samitier resultó lige-
ramente lesionado, y al llegar al hotel 
dijo que quería volver a España , ale-
gando que la lesión le impediría jugar 
los partidos restantes y además le re-
clama su próximo casamiento y nego-
cios familiares. Le advert í—dice el doc-
tor Moragas—la dificultad de que se 
marchara y Samitier propuso se con-
sultara por cable a.la Directiva. Así se 
hizo y la Directiva ordenó que Samitier 
permaneciera en su puesto. Más tarde 
Samitier dió un resultado excelente, es-
pecialmente en el partido contra el Pe-
ñarol, donde jugó de una manera formi-
dable. 
Si se me pregunta sobre Samitier co-
mo capi tán del equipo, habré de con-
testar de una manera vaga y en ge-
neral diciendo que merece m á s censu-
ras que elogios. No pueden precisarse 
bien las acusáslones, pero, en concre-
to puede decirse que se portó mal. En 
varios periódicos de América aparecie-
ron art ículos con la firma de Samitier, 
en que censuraba al Barcelona y a los 
compañeros de equipo. Estos ar t ículos 
no eran de Samitier, sino de la fan-
tas ía de algunos periodistas, que apro-
vechaban el renombre de Samitier y la 
situación producida dentro del grupo 
expedicionario para publicar sensaciona-
les informaciones. L a ún ica culpa que 
cabe hacer a Samitier es no haber des-
autorizado dichos escritos, pues hasta 
hoy no sé que lo haya hecho. 
E l aspecto deportivo de la excursión 
es m á s lisonjero de lo que se cre ía ; se 
jugó bien, y, mereciendo ganar varios 
partidos, los perdimos. L a suerte no nos 
favoreció, sino muy al contrario; pero 
principalmente fué debido al desconcier-
to constante de la linea de ataque. E l 
resultado económico corre parejas con 
el deportivo. Podemos decir que no fu i -
mos a hacer dinero, sino a otros aspec-
tos m á s interesantes. E l beneficio que 
ha quedado libre asciende a 72.000 pe-
setas. 
Terminó el doctor Moragas su discur-
so haciendo alusión a su gestión. 
E l discurso del doctor Moragas fué 
acogido muy fríamente, y no sonó un 
aplauso. 
Los delegados del Club se mostraron 
muy escépticos, como si tuvieran la per-
suasión de que no se había dicho toda 
la verdad de lo ocurrido en la excursión 
a Amér ica . 
Seguidamente, hizo uso de la palabra 
el delegado señor Tudo, quien leyó un 
discurso comentando desfavorablemente 
la excursión y el estado actual del equi-
La carrera motociclista en 
cuesta de Orduña 
Prueba de regularidad del Real 
Moto Club de España 
BILBAO, 15.—Se celebró ayer la im-
portante carrera en cuesta de Orduña, 
organizada por la P e ñ a Motorista de 
Vizcaya, en la que participaron 16 co-
rredores. La clasificación en las distin-
tas categorías se estableció como sigue: 
Clase A, 175 c. c. 
1, MANUEL CANTO, sobre "Francia 
Barnet". Tiempo: 8 m. 38 s. 
Clase B, 250 c. c. . t,v 
1, FERNANDO IBAÑEZ ("A. J. S. ) . 
10 m. 24 s. „. „ 
1, VICENTE NAURE ("Velocette' ) . 7 
minutos 40 s. 
Clase D, 500 c. c. . „ 
1, GONZALO ALONSO MARTINEZ 
("Scott"). 7 m. 36 s. Fué el mejor tiem-
po de la jornada. 
Clase E, 1.000 c. c. 
1, MARIANO G. TORRE ("Harley Da-
vidson"). 9 m. 8 s. 
Recorrido: 8 kilómetros. 
Medio kilómetro lanzado 
Por la tarde se celebró la prueba del 
medio kilómetro lanzado, cuyo resultado 
fué: 
1, LAFON. 27 m. 4/5. 
2, G. Alonso Martínez. 29 s. 3/5. 
3, Laca. 31 s. 4/5. 
Estos tres corredores montaron sobre 
las "motos" cuyas marcas y cilindrada 
se indican más arriba. 
Se celebró el domingo la Interesante 
prueba de regularidad a E l Paular, or-
ganizada por el Real Moto Club de Es-
paña, participando casi todos los ins-
critos: 
He aquí los resultados: 
Tres primeros con seis puntos 
Antonio Buxadó, sobre B. S. A . ; Fer-
mín E s t é vez (Harley) y Enrique Blasco 
(Harley) . 
Se les concedió medalla de plata a los 
siguientes: 
Pablo Viñas (B. S. A . ) , con 7 puntos; 
Basilio Sánchez (B. S. A . ) , 8; Luis Aran-
gena (Scott), 8, y Antonio Mezquita 
(Harley), con 9 puntos. 
Y diploma a los que se indican a con-
t inuación: 
Enrique Mar t í (Velocette), con 10 pun-
tos; Paulino Mar t ín (B. S. A . ) , 12; Gui-
llermo Dea (B. S. A . ) , 12; Alfonso Fer-
nández Laso (New-Hudson), 12; Anto-
nio Otero (Velocette), 14; Pedro García 
(Velocette), 14; Ramón Alvarez García 
(B. S. A . ) , 15; Emiliano Sanz (New-
Hudson), 15; Antonio Baigorri (Match-
less), 15; José Cásasela (MotobecenfO, 
18; Vicente Saldaña (Matchless), 18; En-
rique Santos (Motobecane), 19; Manuel 
J iménez (F. Barnes), 19; Antonio Isasi 
(Matchless), 23; José Bullor (B. S. A . ) , 
24, y Daniel Mar t ín (F. Barnes), con 30 
puntos. 
Primer día de carreras en la Castellana 
-QQ-
La cuadra Cimera ha demostrado Q f̂ continúa en forma Ganó dos 
carreas y logró dos "colocados". "L'Eneo" gana el handicap". 
•EEJ-
Se ha inaugurado el domingo la tem-
porada de otoño, con un programa inte-
resante, al que el tiempo y el deporte 
respondieron. 
La primera nota saliente es la conser-
vación de la buena forma en los caballos 
de la cuadra de Cimera; en efecto, par-
ticiparon en cuatro carreras, y en dos de 
ellas ocupó el primer puesto, y en !as 
otras dos, el segundo. Las dos victorias 
fueron sumamente fáciles, una en vallas, 
y la otra en la carrera reservada para 
los dos años. 
"Yamile I I I " demostró no sólo superio-
ridad en los saltos, sino también en liso, 
circunstancia que explica su triunfo en 
un verdadero "canter". En el primer en-
cuentro, y, sobre todo, en obstáculos, 
había que contar con los confirmados. En 
este sentido, "Sand Storm", que ac tuó 
no pocas veces en carreras militares, no 
hizo lo que podía esperarse. 
En la carrera de venta, el vencedor, 
"Sicambre", realizó una magnífica carre-
ra; estuvo distanciado en la mitad del 
recorrido, tomó contacto con el pelotón 
en la ú l t ima curva, para entrar fácil. 
Realmente era el caballo de más clase 
entre los cinco participantes, y no ha 
importado la impresión de que tenía una 
de las manos hinchadas. "Doña Ignacia" 
y "Hersee" hicieron la carrera que m á s 
les favorecía; la primera, en cabeza, y 
la segunda, en el pelotón, no como otras 
veces, alejado, y en el que tenía que es-
forzarse considerablemente al final. 
En los dos años, "Monrovia" tomó 
magníficamente la salida,, con m á s de 
dos cuerpos de ventaja, la que conservó 
en todo el recorrido. "Borracho" se quedó 
materialmente en el poste. Ahora bien; 
con cualquier salida normal, el resul-
tado o el primer puesto, por lo menos, 
no hubiera variado. 
Después de sus buenas carreras ante-
riores y de su úl t ima actuación en Mai-
sons Laffitte, cosa que hablaba bien res-
pecto a su condición, se creía que "Bac-
chante" t r iunfar ía bastante bien. Decep-
cionó. Es posible que Lyne se descuidara 
un poco, pero esto de un modo insignifi-1 tas ;* colocados, 7 y 14 pesetas, 
cante, con la impresión de que no podría! PREMIO GARA Y, 3.000 pesetas; 2.200 
nitud de sus facultades, acercándose 
mucho a los viejos en cuanto a la es-
cala de peso. E l caballo del duque de 
Alba llevó la carrera hasta la mitad 
de la meta para desaparecer después. 
Asistió mucho público en el circuito; 
en cuanto al pesaje se puede esperar 
mucho más . 
Detalles: 
PREMIO VENTA DE LA RUBIA (ca-
rrera de vallas), 4.000 pesetas^ 2.500 m&. 
tl.os__l Y A M I L E I I I ("Larrikm-Gaud"), 
62 (J. Alonso), del conde dê  la Cimera; 
2 Louveclennes, 66 (Chavarnas), de don 
Éusebio Bertrand, y 3, "La Cebadilla", 62 
(F. Comino), del marqués de Casa Ari-
ZONo colocados: 4, "La Rocosa", 62 (San-
tiago); "Tailleuse", 66 (•García) ; "Ma-
riani", 66 (A. Diez); "Sand Storm n i " , 
66 ($Campillo), y desmontado, "Alí", 66 
(A. Belmente). 
Tiempo: 3 m. 2 s. 1/5. 
Ventajas: un cuerpo y medio, diez cuer-
pos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 20.50; colocados, 
8 7,50 y 69,50, respectivamente. 
PREMIO LORE T O K I (carrera de 
venta), 2.200 pesetas; 1.800 metros.—1, 
SICAMBRE ("Kircubbin-Sylvaine"), 58 
(Leforestier), del marqués del Llano de 
San Javier, y 2, CIío I I , 52 (*Méndez), 
de don Nicolás Vallarino. k 
No colocados: 3, "Hersée", 60 (Pere-
l l i ) ; 4, "Doña Ignacia", 56 (Cárter), y 5, 
"Why Not", 58 (Cbavarrías) . 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Ventajas: un cuerpo, un cuerpo, dos 
cuerpos y medio. I 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; coloca-
dos, 8 y 27,50 pesetas. El ganador fué 
reclamado en 5.100 pesetas por el conde 
de la Dehesa de Velayos. 
PREMIO QUERALT, 3.000 pesetas; 
1.100 metros.—1. MONROVIA ("Nouvel 
An"-"Pamier Fleuri"), 54 (Belmente), del 
conde de la Cimera, y 2, Albest, 56 (Pe-
relli) , del conde de la Dehesa de Vela-
yos. 
No colocados: 3, "Albeisa", 54 (Cár-
ter); 4, "Ingo". 51 (*J. García) , y 6, 
"Gran Canaria", 50 (Alonso). 
Tiempo: 1 m. 11 s. 3/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, un cuerpo, 
dos cuerpos y medio. 
Apuestas: ganador (cuadra), 8 pese-
po. Censuró duramente la actuación de 
algunos significados jugadores, entre 
ellos Samitier. F u é muy aplaudido. 
A continuación, otro delegado pidió 
que fuera leída una carta del Centro 
Cata lán , de Buenos Aires, dirigida al 
Barcelona, y un cable cifrado del doctor 
Moragas a la directiva. 
La carta del Centro Cata lán dice, en 
síntesis, que al lado de la conducta mo-
dest ís ima y s impát ica de los expedicio-
narios, sobresalió desagradablemente la 
observada por Samitier, quien en n ingán 
momento se comportó como debía por 
su condición de capi tán de equipo y por 
la importancia y significación del Bar-
celona. E l cable cifrado del doctor Mo-
ragas dice que el resultado de los fra-
casos en el campo de juego eran debi-
dos a l desacierto de la línea de ataque, 
especialmente a la de un delantero muy 
significado. 
La lectura de uno y otro documento 
produjeron sensación. Entonces se pre-
sentó una proposición en que se pide 
lo siguiente: 
Desti tución del señor Torres Ullas-
tres, que fué emisario que precedió a la 
excursión, inhabilitándole a perpetuidad 
para ejercer cargos en el Barcelona; sus-
t i tución del señor Forns, como entrena-
dor; suspensión de empleo y sueldo du-
rante un período de seis meses del ca-
p i t á n del equipo, Samitier, y expulsión 
del socio señor Llopis, por haber publi-
cado irnos artículos en " E l Día Gráfico". 
En ese momento, el presidente del 
Club, señor Balaguer, se hizo solidario 
de la actuación de los señores Torres 
Ullastres y Forns, y dijo que solamente 
se podían dir igir censuras a la Junta 
directiva. A esta actitud se unió el di-
rectivo señor Soler, quien dijo que por 
la indelicadeza que suponía el haber pe-
dido se leyera las comunicaciones del 
Centro Cata lán y del doctor Moragas, 
dimit ía el cargo, así como el presiden-
te, señor Balaguer, y los vocales seño-
res Fortuny, Roses y Moragas. Los de-
m á s elementos de la directiva permane-
cieron callados. 
Entonces la Asamblea, por unanimi-
dad, rehusó la posibilidad de la dimisión 
y se te rminó la sesión sin tomar ningún 
acuerdo n i ser aprobada n i rechazada 
ninguna proposición. 
La sesión próxima de la Asamblea se-
r á el jueves. 
Suspensión del á rb i t ro , jugadores, jue-
ces de línea, etc., del "match" 
Español - Europa 
BARCELONA, 15.—En la reunión del 
Comité de competición de la Federación 
Catalana se tomaron varios acuerdos, 
además de la inhabili tación durante tres 
semanas de Zamora y 'de Juan y Fran-
cisco Tena. Se indica a l Colegio de A r -
bitros la actuación anormal en que se 
produjo el "match" y pide para el se-
ñor Cruella, á rb i t ro del partido, un año 
de descalificación y otros castigos para 
los jueces de "goal" y de línea, por 
comprobarse que no cumplieron con su 
deber ni dieron cuenta inmediata de lo 
ocurrido detallando quiénes fueron los 
que agredieron al juez, que estaba en 
su puesto junto a la puerta. 
Zamora y los hermanos Tena es ta rán 
inhabilitados hasta el día 28, y no 
g a r á n , por tanto los encuentros que el 
Español t endrá con el Barcelona y con 
la Unión, de Sans. 
E l Español ha dirigido una proclama 
a todos sus socios, exhortándoles a que 
guarden serenidad ante esta situación, 
pues el Club recurr i rá al Comité Nacio-
nal, que es quien en definitiva debe dic-
tar el fallo sobre la susodicha inhabili-
tación. 
E l recurso del Español elevado a la 
Nacional se funda en que a los juga-
dores profesionales no se les debe cas-
tigar con días de inhabilitación, sino con 
multas en metálico. 
Para el próximo partido del Español y 
el Barcelona ya se habla de árbi tros. 
E l Barcelona propone a Melcón, Valla-
na y Escar t ín , y el Español a Camere-
ra, Lloverás y Vilal ta . Como no hay 
acuerdo, se decidirá por sorteo. 
alterar el resultado. "Axdir" , el vence-
dor, viene a confirmar que se acomoda 
mejor en la Castellana que en ningún hi -
pódromo; llevó en cabeza toda la ca-
rrera, sin que nadie le inquietara en 1c 
más mínimo; no cabe duda que es un 
buen caballo, con la mala suerte de 
que en las grandes pruebas no coinci-
día estar en su punto. 
El "handicap" final fué la carrera 
más interesante, de buen metraje, en que 
al final hubo una reñida lucha entre 
los tres primeros. "L'Eneo" es también 
de los que van bien en la pista de la 
Castellana. Y, lo que son las cosas, 
pensando en esta circunstancia, no se 
podía olvidar a "Straight Line", un ca-
ballo que corrió bien la primavera pasa-
da con esta clase de carreras. No se po-
día olvidar que en este mes precisamente 
metros.—1, A X D I R ("Choix de Roi"-
"Pompette"), 52 (Perelli), de don Luis 
de Goyeneche; y 2, Le Petit Saussay, 54 
(Belmente), del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, "Le Butard", 58 (A 
Diez); 4, "Taller", 58 (Cárter) , y "Bac-
chante", 54 (Lyne). 
Tiempo: 2 m. 3 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, dos cuerpos, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 30,50 pesetas; colo-
cados, 14 y 21 pesetas. 
PREMIO LORIANA (" handicap"), 
3.000 pesetas; 2.400 metros.—1, L 'ENEO 
"Holly Hil l"-"Jacée") , 57 (Cárter) , del 
H a r á s Velasco, y 2, Martineti, 61 (Bel-
mente), del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, "Pa t raña" , 47 (Díaz); 
4, "Straight Line", 54 (Perelli), y "Ge 
and Win" , 56 (A. Diez). 
Tiempo: 2 m. 41 s. 3/5. 
Ventajas: cuello, cuello, des cuerpos. 
Apuestas: ganador, 30,50 pesetas; ce-
es cuando los tres años es tán en la pie- locados, 11 y 8,50 pesetas. 
Se aplaza el combate 
E! campeón español sigue 
entrenándose 
N U E V A YORK, 15.—El boxeador ita-
liano Roberto Robertti sufrió en el cur-
so de un "match" que celebró recien-
temente una lesión que, al principio, no 
se juzgó importante. Ahora han obser-
vado los facultativos que tiene dos cos-
tillas fracturadas, y esto le obliga a de-
sistir de tomar parte en el combate que 
el miércoles próximo debía celebrar con 
el español Paulino Uzcudun. Sin em-
bargo, el vasco continúa su entrenamien-
to, con la esperanza de encontrar otro 
boxeador que reúna condiciones para 
sustituir a Robertti. 
La velada del Polistilo 
También fué entretenida la velada 
del sábado en el Polistilo, que vuelve, 
al parecer, a tener la fisonomía de 
cuando se abrió este local para boxeo, 
ya hace años, mejorando la clase de los 
púgiles. Sobresalieron los combates 
Iglesias-Salcedo y Tril lo-Jim Terry. La 
decisión del primer combate fué algo 
equivocada y también la del último, 
en que ofuscó sin duda el "forcing" que 
hizo Tri l lo en los dos úl t imos asaltos. 
Moreno venció bien a Chamorro, que 
no mejora, y que además abusó del 
"clinch" incorrecto. J im Terry es un 
buen segunda serie de Ca ta luña ; tiene 
poco "punch", pero coloca preciso y es 
rápido en el esquive y en el blocaje. 
Trillo se vió dominado en los primeros 
asaltos y luego igualó el combate, pero 
nada m á s . Se mos t ró valiente y resis-
tente. 
Resultados: 
Ruiz (G.) hizo "match" nulo con 
Mar t ín Nuevo (extraligeres) en cuatro 
asaltos. 
IGLESIAS venció a Salcedo (extra-
ligeros) por puntos en cuatro asaltos. 
B U E N D I A venció a Torrado (semi-
medianos) por abandoijo después del 
tercer asalto. 
T R I L L O venció a J im Terry (plumas) 
por puntos en echo asaltos. 
Schwartz conserva su t í tu lo 
N U E V A JERSEY, 15.—En un encuen-
tro de boxeo, Izzy Schwartz, campeón 
mundial de peso mosca, ha logrado po-
ner "k. o." en el octavo asalto al bo-
xeador filipino Prisco Grande. 
E l "match", en que se ponía en juego 
el t í tu lo de campeón mundial de Sch-
wartz, se ha celebrado en el " r ing" de 
Campo Arenas, en Long Branch. 
E l "match" Routis Finnegan 
N U E V A YORK, 15.—El "match" de 
boxeo Routis Finnegan se d i spu ta rá el 
día 16 del próximo mes de noviembre, 
en el nuevo Madison Square de Boston. 
En este encuentro, Routis percibirá el 
25 por 100 de los ingresos, además de 
1.000 dólares. 
Se calcula que la recaudación de ta-
quilla p a s a r á de los 80.000 dólares. 
Una sesión en Huelva 
H U E L V A , 15.—En el Cinema Park 
se celebró ayer una sesión pugilística 
con los siguientes resultados: 
ANTONIO MARQUEZ, campeón de 
Huelva, venció a Juan Ibáñez, de Se-
vil la por "k . o." en el segundo asalte. 
ONOFRE LOPEZ, campeón de Sevi-
lla, venció a José Villares por "k. o." 
en el segundo asalto. 
e n 
y 
La Unión Velocipédica Española cele-
bró el domingo una interesante carrera 
sobre 100 kilómetros, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
1. TELMO GARCIA. Tiempo: 2 horas 
59 m. 34 s. 4/5. 
2. Eduardo Fe rnández ; 2 h . 59 m. 57 s. 
cuatro quintos. 
3. Francisco Muía; 3 h . 2 m. 50 s. 2/5. 
4. Antonio Pérez. 
5. Manuel Fernández. 
6. Salvador García. 
7. Ramón Ruiz Tri l lo. 
8. Fernando Mar t ín . 
9. Luis Zamorano. 
10. Ramón Rey. Tiempo de este déci-
mo: 3 h. 30 m. 40 s. 
En la Ciudad Lineal 
En el velódromo de la Ciudad Lineal 
se disputaron el domingo interesantes 
pruebas. 
La de aspirantes la ganó Garrobo. 
E l campeonato de Ciudad Lineal, des-
pués, de tres eliminatorias (semifinales 
y final) lo ganó Telme García. 
Se celebró después una exhibición de 
una prueba tras "motos" entre Manuel 
Fernández y Benito, entrenados por Are-
cas y Dutrey, respectivamente. Ganó el 
primer corredor. 
•>» «• — 
C a m p e o n a t o p r o f e s i o n a l 
d e l a w n t e n n i s 
LONDRES, 15.—La segunda semifinal 
del torneo profesional de "tennis" ha 
sido ganada por el jugador irlandés, na-
cionalizado en Francia, Edmond Burke, 
que ha conseguido vencer al a lemán Na-
juch en cinco "sets" consecutivos. 
Después de esta victoria, Burke se 
ha clasificado para disputar la final del 
campeonato con el francés Ramillón. 
Les encuentres se celebran en los te-
rrenos del Queen's Club, con la mayor 
animación. 
" R e c o r d " d e p e r m a n e n c i a 
e n e l a g u a 
o 
LOS ANGELES, 15.—El "record" de 
duración de natación, del cual era cam-
peón una mujer, ha sido batido por el 
ex marinero Jimmy Chery, que ha per-
manecido en el agua sesenta y cinco ho-
ras y dos minutos. Comenzó la prueba el 
jueves por la tarde, y se encontraba to-
davía en buenas condiciones para pro-
seguirla cuando salió de la piscina dan-
do por terminada dicha prueba. 
E l anterior "record" era de sesenta y 
una horas cincuenta y ocho minutos, y, 
como se ha dicho, lo realizó una mujer: 
miss Mar ta H i l l , que efectuó la prueba 
recientemente en Texas. 
E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
L I N I M E N T O E S P A Ñ O L 
Cura dolores, golpes, torceduras, con-
tusiones, distensiones ligamentosas, 
etcétera, etc. 
. Indispensable a todo deportista. 
P ídase en farmacias y 
droguerías importantes. 
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Casa real 
Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el capi tán general y el director gene-
ral de Seguridad. 
—Con su majestad despacharon el 
presidente interino y los ministros de 
Gracia y Justicia e Instrucción pú-
blica. 
—En audiencia recibió el Soberano a 
los generales don Juan Garcia Benítez 
y don José F. Mart ín-Ondarra , corone-
les don Francisco Mar t ín Llórente, don 
Antonio Alcubilla y don Pablo Riera, 
tenientes coroneles don Bianor Sán-
chez Mesa, don Marcos Garcia Mart í -
nez y don Alfonso Bayo, comandantes 
don Salvador Peredá, don Evelio F. 
Quintero, don Indalecio Núñez Olañeta 
y don Ramón Calvo Jiménez. 
—La Soberana fué cumplimentada 
por la marquesa de Bendaña. 
— E l Monarca pasó el día del do-
mingo en E l Pardo con sus augustos 
hijos. A su regreso a Palacio, y desde 
uno de los balcones del Regio Alcázar, 
presenció el desfile de las fuerzas del 
batal lón de Cazadores de Lanzare te, 
que estuvieron en Guadalupe, y que, 
terminados aquellos actos, regresan a 
Alcalá, donde es tán de guarnición. E l 
Monarca, al verlas allí manifestarse, 
expuso a su jefe, teniente coronel Or-
t iz de Zárate , su deseo de verlas des-
filar en Madrid, y ése fué el motivo 
del desfile efectuado el domingo. Tan 
marcial y brillante resultó, que su ma-
jestad hizo subir al citado jefe para 
felicitarle nuevamente, como ya lo h i -
ciera también en Guadalupe. 
—Con motivo de la coronación de 
la Virgen de Guadalupe, su majestad 
ha dirigido a Su Santidad el Papa un 
telegrama dándole las gracias por la 
singulares muestras de afecto que una 
vez más ha demostrado a España en 
esta ocasión. E l Santo Padre le ha con-
testado en términos de gran cariño 
paternal, así para España como para 
su rey, en el que se congratula de 
que las piadosas fiestas hayan reves-
tido tanta solemnidad y tanto esplen-
dor, y le envía para él. Real Familia 
y nación su apostólica bendición. 
—Sus majestades han enviado el pé-
same a la marquesa de Olivart por la 
muerte de su esposo, uno de los ma-
yordomos de semana más antiguos. 
— E l Monarca, al tener noticia de 
que el /submarino francés "Ondine" 
se ,había perdido, dirigió al presidente de 
la república un expresivo telegrama de 
sentimiento en nombre propio, de las 
Reinas, real familia y nación española. 
La suscripción de Novedades 
Asciende la suscripción abierta en el 
Ayuntamiento para los damnificados en 
Novedades a 495.605,82 pesetas. 
Entre los donativos recibidos figuran 
los siguientes: Diputación de Córdoba, 
2.500 pesetas; Diputación de Cuenca, 
500 pesetas; Almacenes Madrid-París , 
1.000; empleados de M. C. P., 504; fa-
bricantes de azúcar, 3.000; marqués del 
Riscal, 5.000; funcionarios de la Direc-
cción de Seguridad, 1.366,30; Sociedad 
de Empresarios de Espectáculos, 1.000; 
secretario de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, en nombre de la 
de Guipúzcoa, 5.000. 
Señorita Sáenz de Heredia y seno-
ri ta Quintanilla, en nombre de la Fe-
deración local de Sindicatos católicos 
profesionales, 651 pesetas. Comisionis-
tas y vendedores de pescado de los Mos-
tenses, 440 pesetas. Colegio de Farma-
céuticos de Madrid, 500. Conde de Agre-
la, 500. Montepío de Autores, 500. Con-
ra niños y de instrucción profesional pa-
ra niñas, inauguraron ayer tarde en la 
calle de Carnicer, 2 (Cuatro Caminos), 
la Acción Católica de la Mujer y las 
Conferencias de San Vicente de Paúl de 
la parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles. 
Es la primera escuela de este género 
que se instala en Madrid, fuera de la 
que tiene en su domicilio la Acción Ca-
tólica. Su apertura significa el principio 
de un proyecto, según el cual deberán 
inaugurarse poco a poco nuevos centros 
análogos de enseñanza en los barrios 
extremos de Madrid. 
Esta escuela de Cuatro Caminos tiene 
ya matriculados un centenar de alum-
nos entre niños y niñas. Aquellos re-
cibirán la instrucción primaria durante 
el día. Las niñas serán instruidas en 
las enseñanzas profesional de la mujer, 
desde las seis de la tarde hasta las nue-
ve, por grupos. Estas horas han sido; z a g " ^ ^ ^ j j ^ 
elegidas, teniendo en cuenta que las mu-
chachas trabajan en obradores, talle-
res, e tcétera . 
E l local es amplio y bien acondicio-
nado. Ocupa la planta baja de la finca. 
A la inauguración asistieron el vica-
rio de la diócesis, señor Morán; el pá-
rroco de los Angeles, señor Rubio Cer-
cas; la duquesa del Infantado, doña 
Teresa de Luzzati, el conde de Rodrí-
guez San Pedro, don José Rodríguez San 
Pedro, varios conferenciantes de San Vij-
cente y otras personas. 
E l señor Morán, después de poner de 
relieve la importancia de estas escue-
las, sobre todo para las niñas, que, aden-
tradas m á s tarde en la vida, tienen que 
ganar por sí mismas el sustento, invitó 
a las señoras del barrio a constituir una 
Junta parroquial que se preocupe de la 
escuela. Esta idea t endrá eco en otras 
parroquias y servirá para intensificar las 
enseñanzas profesionales de la mujer. 1 
Como representante que es de las cla-
ses y organismos m á s interesados en 
que no se malogre la obra pacificadora 
en que se ha inspirado la organización 
corporativa, el Consejo decidió contri-
buir, en lo que de él dependa, al perfec-
cionamiento de la aplicación de las dis-
posiciones sobre Comités paritarios, y 
otorgó un voto de confianza a su presi-
dencia para que proceda a compilar y 
comprobar las observaciones recibidas 
para concretarlas, darles forma y ele-
varlas al ministro de Trabajo, y, en su 
caso, al presidente del Gobierno. 
Acordó el Consejo proponer en su día 
para que le representen, respectivamen-
te, en los Consejos de administración 
del Banco Exterior y de la Sociedad de 
Seguro de la Exportación, a los señores 
Prast y Armenteras. 
Se enteró asimismo el Consejo del 
reciente decreto relativo a las enseñan-
Datos demográficos 
Los farmacéuticos entregan 
Durante el mes de septiembre ocu-
rrieron en Madrid 937 defunciones, o sea 
67 m á s que en igual mes del año pa-
sado. E l distrito de más defunciones fué 
el de la Inclusa: 125, y el de menos, el 
del Hospicio: 39. 
Clasificación por edades: menos de un 
año, 133; de uno a cuatro años, 69; de 
cinco a diez y nueve, 88; de veinte a 
treinta y nueve, 183; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 215; de sesenta en ade-
lante, 247. 
La tuberculosis pulmonar fué la en-
fermedad que m á s víct imas causó: 102. 
Descarrilan dos co-
Facnltad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, da 
10 a l . (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2, 
Museo de Reproducciones Art ís t icas 
(Alfonso X I I , 58). de 8 a 2 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro. 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Biblioteca popiar del distrito del Hos-
picio (San Opropio, 3), de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Inclusa (ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 4 
a 10. Los domingos, de diez a una. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 68). de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 1/2 a 8 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 12. 
Ja rd ín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda. 2). de 4 a 10. Los 
número 70). de 9 a 3. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios. 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Conferencia del ministro 
Disertó, en el Casino de Clases, 
sobre "Energías de la raza" 
A don Mariano Benlliure le fué 
entregado el título de socio 
de honor del Centro 
ches en el "Metro" 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
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Asistieron al acto los ministros 
de Gobernación, Instrucción y 
Gracia y Justicia 
* o 
E l ministro de Fomento, conde de 
Guadalhorce, inauguró ayer el curso de 
conferencias del presente año en el Ca-
sino de Clases. Disertó acerca de "Ener-
gías de la Raza". Presidió el general 
Mart ínez Anido y ocuparon puestos en 
el estrado los ministros de Instrucción 
pública y Gracia y Justicia, el ministro 
Boda 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se 
celebró en la parroquia de Nuestra Se-
ño ra de la Concepción el enlace de la 
bellísima señori ta Guadalupe Fernández 
Casas con el joven arquitecto don José 
Gómez Mesa. 
Bendijo la unión el señor cura pá-
rroco, don Jesús Torres. Apadrina-
ron a los contrayentes doña Guada-
lupe Casas, viuda de Fernández Silva, 
madre de la desposada, y el padre del 
novio, don Miguel Gómez Cano. 
Como testigos firmaron el acta el 
general don José Marvá, el marqués 
de Retortillo, el doctor don Angel Pu-
lido y los señores 
Cano, don Fernando y don Fe rmín de 
Casas y Gancedo, don Julio M . Zapata, 
don Salvador Crespo, don Jacinto Ma-
tesanz, don Gabriel Rebollo, don Ma-
nuel Ruiz de la Prada, don Miguel 
Gómez Mesa y don Luis Mac-Crohón. 
L a distinguida y numerosa concu-
rrencia que presenció la ceremonia re-
del Uruguay, señor Fernández y Medí- j ügiosa fué obsequiada con un té en el 
Ejérci to uruguayo don Carlos H . de 
la Torre, quien, terminados sus estu-
dios en la Escuela Superior de Gue-
rra, emprenderá m a ñ a n a su regreso a 
América. Presidieron la mesa el m i -
nistro y su distinguida esposa, doña 
Rosario Zaldumbide de Crespo, y fue-
ron comensales, entre varias persona-
lidades de la colonia ecuatoriana, los 
señores don José Gabriel Navarro, cón-
sul general del Ecuador en Madrid; don 
Angel Camblor, teniente del Ejérci to 
uruguayo y alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra; don Hipólito de Moz-
sucíllo, vicecónsul del Ecuador; don 
César Naveda, canciller del Consulado, 
d o n ^ é l í e ^ m e - z y don Angel Romeo Castillo. 
Estado general.—La per turbación at-
mosférica de las Islas Br i tánicas cami-
na hacia el Norte y en el Canal de la 
Mancha presenta un pequeño secunda-
rio que produts allí lluvias y bastante 
viento. 
Para hoy 
na; el capi tán general, barón de Casa 
Davalillos; gobernador militar, gene-
ral Saro; don Mariano Benlliure y los 
miembros de la directiva del Casino. 
Asistieron además el conde de Vallella-
no, el señor Fuentes Pila, general Elola 
y otras muchas personalidades. K 
A l empezar el acto, hizo uso de la 
palabra el presidente del Centro, sar-
gento de Ingenieros Pereda del Río, que 
dedicó un cariñoso recuerdo al duque de 
sus conclusiones ai ministro 
E l domingo celebró sus ú l t imas se-
siones la X V I Asamblea Nacional Far-
macéut ica . Terminó la discusión del 
proyecto y de las ponencias relativas a 
una "ley de Farmacia". Las bases apro-
badas del expresado proyecto fueron 
entregadas al ministro de la Goberna-
ción con otro estudio de "Reorganiza-
ción del Cuerpo de Farmacéut icos T i -
tulares". 
Ayer por la mañana , el general Mar-
tínez Anido presidió la sesión de clau-
sura de la Asamblea, acto que se ce-
lebró en la Real Academia de Medicina. 
Con el ministro tomaron asiento en 
la presidencia los doctores Pulido, Pi-
ñerúa. Casares Gil, Becares, el profe-
sor de Botánica de la Facultad de Far-
macia de Copenhague, doctor Paulzeu, 
y el señor Rodhes. 
Este últ imo, que ha presidido la 
Asamblea, encareció la importancia de 
las conclusiones y agradeció al minis-
tro de la Gobernación el haber asistido 
a la sesión de clausura. Después de 
breves palabras del doctor P iñerúa y 
del decano de Farmacia, señor Casa-
res Gil, se levantó a hablar el general 
Mar t ínez Anido. 
«Soy—dijo—no m á s que un soldado; 
pero desde el cargo m á s político del 
país he querido demostrar que m i pre-
ocupación sólo se encamina al bienes-
tar nacional. Por eso han ocupado prin-
cipalmente mi atención las cuestiones 
relacionadas con la sanidad pública." 
Dedicó palabras de elogio a los fun-
cionarios del Cuerpo de Sanidad, en los 
que siempre encontró entusiastas co-
laboradores. 
Se refirió luego a los sanatorios anti-
tuberculosos. Instituciones que deben 
En la estación del Metropolitano de 
la Avenida de Menéndez Pelayo des-
carriló el pasado domingo un tren des-
cendente, sin que, afortunadamente, hu-
biera que lamentar desgracias perso-
nales. 
Poco antes de las cuatro y media de 
la tarde, y por causas aún desconocidas, 
los dos últ imos coches de un tren de 
cuatro unidades, que se dirigía desde la 
glorieta de Atocha al Puente de Vallecas, 
salieron de los carriles, hasta quedar se-
parados unos veinte cent ímetros de la 
vía. 
Instituto Franc,és.—M. Laplane: Emi-
lio Zola y la novela naturalista. 
Cámara de Comercio.—De 9 a 18, en 
el Palacio de lá Bolsa (Juan, de Me-
na, 2), reunión de gremios para el nom-
bramiento de los respectivos olasiñcado-
res. 
Salón del templo nacional de Santa 
Teresa.—6 t., Velada literaria musical. 
Casa del Estudiante.—7 t , Junta gene-
ral ordinaria de la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Derecho. 
Otras notas 
Ritz. 
El nuevo matrimonio ha salido para 
Italia, Austr ia y Francia. 
A las muchas felicitaciones que ha 
recibido una la nuestra muy sincera. 
Bautizo 
En la parroquia de San Mar t ín ha 
íido bautizado el día 12 del corriente 
mes un hijo de los señores de Lalaguna 
(don Antonio), a quien se le dió el nom-
I t T f Z ^ f L V ^ o 6 " ^ ^ a ^ W ^ a l e * le f n e r o n ^ -
El conde de Guadalhorce, después de 
recoger el recuerdo al duque de Te tuán 
ministradas por el presbí tero del Tn-* 
bunal de la Rota don Filadelfo Mata, y 
fué apadrinado por los abuelos mater-
y elogiar el celo y aptitudes del falle- — v -r % A „ ^ « « o T c ñ r t n r n 
cido ¿ i n i s t r o , declaró que su tema en el nos don Justo Gómez y doña Isidora 
Casino de Clases no podía ser otro que Casado. 
Ascenso 
En vir tud de una reciente disposición. 
el elegido: "Energías de la Raza." Aña-
de que la celebración de'la Fiesta de la 
Raza en todas las repúblicas americanas ei señor Comm. doctor don Ermiriio Ma-
es algo que conmueve y eleva el cora-
zón de los españoles, cuya raza, ex-
tendida por aquellas repúblicas, es tá 
simbolizada en la inscripción de las es-
padas toledanas: "No me saques sin ra-
zón n i me envaines sin honor." 
La historia muestra los golpes que han 
riani, agregado comercial cerca de la 
Real Embajada de I tal ia en Madrid, ha 
sido ascendido a consejero comercial. 
Despedida a un oficial 
ecuatoriano 
E l ministro del Ecuador, don Ricardo 
Poeta premiado.—En el certamen ce-
lebrado últ imamente por la Academia de 
.Lérida ha obtenido tres primeros pre-
Ocurrió el hecho cuando la cabeza dellmios en poesía y dos en prosa don Ra-
convoy llegaba a la estación de Me- |món Tinao Benedi. Uno de los premios 
néndez Pelayo. Sólo una fuerte sacu- es de su majestad la reina doña Cris-
dida siguió al descarrilamiento; la alar- tina-
ma fué escasa y la gente salió al an-
dén con bastante orden. 
Exposición de Pintura y Escultura. 
forjado y templado el espíri tu de la ra- Crespo Ordóñez, obsequió anoche con 
za, golpes que han barrido escorias y una comida en el Rí tz al mayor del 
fortalecido lo noble de aquel espíritu. 
Alude a los tiempos prehistóricos, cuan-
do la Península no era sino un istmo 
entre dos continentes, cuando aun no 
se hallaban en comunicación el Medite-
r ráneo y el Atlántico. Luego ambos ma-
Viajeros 
Han salido: Para Villa Cisneros, don 
Ramón C. Regueral y Jove; para Par ís , 
los marqueses de San Miguel; para Bar-
celona, el marqués de Vinerft; para Ubn-
que, el conde de Torre Díaz; para Ovie-
do, don Francisco García Baster; para 
San Clemente, don Miguel Martínez Aca-
cio; para Lorca, doña Teresa Cirla; pa-
ra Ciudad Real, el conde de Biñasco, y 
para Bilbao, la señora viuda de Olloqui 
y don Felipe Ugalde. 
—Se han trasladado: De Espinosa de 
los Monteros a Segovia, el marqués de 
Chiloeches; de Biárri tz a París , la con-
desa viuda de Castilleja de Guzmán; de 
San Sebastián a Pax, el conde de Ter-
mes. 
Regreso 
Han regresado: De Benavente, don Ma-
teo Silvela; de San Sebastián, don Fran-
cisco Orflla Escobar, las condesas viudas 
de Esteban y de la Corte de la Berrona, 
los marqueses de Gorbea, hijos y herma-
na, las marquesas de Aguila Real y Bal-
boa e hijos y los condes de Lascoiti; de 
Collado Villalba, don Francisco Muñoz 
Romañá ; de San Ildefonso, don Francis-
co Coello y familia y la señorita Juana 
Ber t rán de Lis; de Cercedilla, la señora 
viuda de Navarrete; de Zaraúz, la seño-
r i ta María Rózpide; de Hendaya, los mar-
queses de la Cenia; de E l Escorial, los 
marqueses de Villasante, y de Málaga, 
el marqués viudo de Sancha; de San Se-
bastián, los condes de Lascoiti, el mar-
qués de Casa Palacio; de Fuentenovilla, 
don Guillermo Melero; de Narón, don 
Francisco Montenegro; de Biáñez, doña 
Tomasa López viuda de Chávarri ; de 
Illana, doña Regina Soria; de Llanes, don 
Baltasar Gómez; de Cuzcurrita de Río, 
Tirón, don Fonzalo Cánovas; de Lobones, 
don Luis Pujadas; de E l Espinar, doña 
Juana Espinós; de Guadarrama, don 
Bonifacio Sedeño de Oro; de E l Esco-
rial de Abajo, don Jacinto Martínez; de 
res se ponen en comunicación, aunque el \ llegan a creer que ha muerto el vigor de 
narca Alfonso X I I I , tan entusiasta del 
engrandecimiento de la Patria. La im-
pericia del régimen político nos coloca|Herencia, don Demetrio Alonso; ' de 
en tan lastimosa situación, que muchos Barcarrota, doña Josefina Agudo; 
lugar de és ta var íe ; después de estar 
establecida por la parte del Muluya, se 
abrió el actual paso: el Estrecho de Gi-
Mañana. a las seis de la tarde, se inau- braltar> E1 istmo era atravesado por 
gurara en el Circulo de Bellas Artes la 
de de los Muriles. 
También se recibió un donativo de 
3.500 pesetas de un donante que fir- muitiplicarse indispensablemente, por lo 
Inmediatamente dióse aviso para que, Exposición de obras de Francisco Pé-
acudiese el personal adecuado, y los co-!rez Mateos, Pedro Muñoz Condado y An-
ches pudieron ser nuevamente monta-' ' 
dos sobre los carriles. Desde las cua-
tro y media hasta las siete y media 
quedó paralizado el servicio entre las 
estaciones de Atocha y Puente de Va-
llecas. 
Gran número de viajeros de dicho 
tonio Alix. Las horas de visita serán de 
seis a nueve de la noche ^ los domingos 
de once a una de la mañana . 
Fiestas en Chinchón.—Mañana, a las 
tres de la tarde, se celebrará un festival 
a beneficio del Asilo de San José. Se l i -
diarán seis novillos de Veragua por 
Chicuelo, Marcial y Pablo Lalanda. 
la raza. Esto constituye un error cra-
sísimo. Se confundía la torpeza del ré-
gimen con la pérdida de energías nacio-
nales. E l velo de tales torpezas cubría 
las energías , que no habr ían muetto. 
Surge el hombre, el general Primo de 
char con el clima, fuertes en el andar, i Rivera, y con sólo apartar a los equi-
hordas. Los primeros pobladores de 
nuestro suelo tuvieron que ser, para 1U-
tenaces en el hacer, sobrios, vigorosos 
y austeros. Desde nuestros orígenes, es 
el vigor una carac ter í s t ica de nuestra 
personalidad. 
Pasan después, dominadores, los co-
losos de la Historia que quisieron do-
blegarnos; pero no pudieron, aunque 
nos dominaron, torcer nuestra persona-
tren se agolparon en las taquillas para Sociedad Linares Rivas.—En Echega-
reclamar el importe de sus billetes, q u e 2 0 ' ^ t á f ™ ^ * ; d? och<> * nuev« doTínf ̂  torcer nuestra persona-
Ipt? fms dpvi'pltn de la noche, la matricula gratuita para; hdad. Alude a Sagunto y Numancia y 
^ T Í r i ^ , ^ IAo ™ ^ o a H^^o^ i io^oo las clases de Declamación. La func ión |Ac la ra que tales prodigios de resisten-
Ninguno de los coches descarrilados inaugural será el día 29 y las clases1 
sufrió daño alguno. 
Horario d e otoño en 
las bibliotecas públicas 
comenzarán el 5 de noviembre. 
Clases de música.—Desde hoy funcio-
narán las clases de música en el domi-
cilio de la Masa Coral de Madrid. 
maba X. 
La Diputación y el 
duque de Tetuán 
La sesión que ayer debía celebrar la 
Diputación fué suspendida, una vez leí-
da el acta de la anterior en señal de 
duelo por el fallecimiento del duque ae 
Tetuán, que, como es sabido, desempe-
ñó, antes de ser elevado al ministerio, 
el Gobierno civil de Madrid E l presi-
dente, señor Salcedo BermeDillo, pronun-
ció un discurso elogiando la figura aei 
ministro de la Guerra y su labor en 
el Gobierno civi l en favor de la pro-
vincia; en el ministerio siguió intere-
sándose por los asuntos provinciales y. 
a l visitarle ú l t imamente el señor Sal-
cedo, cuando el ministro se hallaba en* 
fermo de cuidado, t r a t ó largamente del 
presupuesto extraordinario de la Dipu 
tación. La sesión se celebrará hoy. 
Se inaugura una escue-
la en Cuatro Caminos 
menos hasta llegar a que cada provm 
cía tenga uno en las debidas condi-
ciones. 
Finalmente, el ministro prometió es-
tudiar con cariño las conclusiones de la 
Asamblea. 
El Consejo de Cá-




LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
maras de Comercio 
El Consejo Superior de las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación ha 
celebrado su sesión cuatrimestral, bajo 
la presidencia de don Basilio Para í so . 
Fueron objeto de estudio las quejas y 
observaciones remitidas por C á m a r a s y 
electores respecto a la aplicación prác-
tica de las disposiciones vigentes sobre 
organización corporativa, y el Consejo 
acordó: 
Ratificar el acuerdo de s impat ía y 
aplauso con que acogió en su día la 
orientación corporativa, insistiendo aho-
ra el Consejo en el acuerdo que comu-
nicó al presidente del Gobierno respecto 
a la conveniencia de una pronta revi-
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-iPDipPinM n P R P í ) 
gos, se encuentran abiertas, todos los '1 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
número 2) , de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
número 21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 1/2 a 5 1/2. Los domin-| 
gos, de 10 a 1. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de Ma-
drid (Toledo, 45). de 8 1/2 a 2 1/2. Los 
domingos, de 11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9), de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1) , de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
número 59), de 8 a 2. Los domingos, 
de 10 a l . (En obra.) 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
C O L L O I D W I L L A R D 
18 y 28 pesetas 
Anto Elootrloldad, SAN AGUSTIN, 8. 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Una escuela de primera enseñanza pa- práct ica . 
síón que aporte las enseñanzas de la Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra nasta estar curado, 
^ - x - H r a Doc'x>r I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 T E L E F O N O 15.970. 
cía constituyen testimonio de que los 
hombres de la raza no estiman la tie-
rra para su disfrute, sino para honor 
de sus antepasados; saben desprender-
se de la vida cuando lo requiere una 
noble causa. Dimos a Roma empera-
dores y nos colocamos en la primera 
línea de la civilización romana. 
Los á rabes no apagan la fe hispana, 
ni adormecen su sensibilidad. Canta las 
grandezas del Cid y de la reconquista y 
t rata luego de la época de luchas intes-
tinas, de envilecimientos de los que 
mandaban. La energía social no desapa-
rece: simplemnte se halla oculta por el 
de-
Balsain, las señoritas de Moliní; de E l 
Escorial, la señora viuda de Moret; de 
Biárritz, don César Layús; de Pau, la 
señora viuda de Heredia; de Pezuela 
de las Torres, don Antonio Cuenca; de 
Hoyuelos los condes de Cedillo; de San 
Rafael, la marquesa de la Puebla; de 
Azcoitia, doña Asunción Cortés; de Bar-
celona, don Adolfo Pons y Umbert; de 
Ambel, don José María Dusmet; de A l -
gorta, don Federico Carlos Bás y los 
marqueses de Palomares; de San Juan 
de Luz, don Edmundo Foster - Barham; 
de Valdemoro, don Jesús Cánovas del 
Castillo e hijos; de Mellid, el marqués 
de Algara de Grés ; de Torrelodones, 
don Emilio Or tuño; de Vilatoa, don 
Juan Sánchez Anido y familia; de 
vocados, se establece la paz, el Ejérci to 
tr iunfa gloriosamente, reaparece palpa-
ble el vigor hispano. A la obra contri-
buyen todos los españoles. Los mismos 
enemigos, si recapacitan serenamente, 
tienen que reconocer la lealtad y noble-
za con que procede el general Primo de 
Rivera. E l Gobierno fundamenta su obra 
en el incremento de la riqueza n a ^ ^ " t n í l X ^ n ^ 
vigonzación, respeto a la justicia, sa- Rodriguez Aviali dQña jOSefa Rodrl-
nidad en los pueblos, orden moral...; to-lguez Loygorri, el conde de Torre Al -
do para poner de relieve las energías 
nacionales. •v-* — " • • 
A part ir de este momento, la his-
toria la hemos de escribir nosotros. 
Nuestra es la responsabilidad, y de-
bemos inspirarnos en el desprecio al 
bien personal ante el supremo de la Pa-
tr ia . Las clases militares, juntamente 
con oficiales y jefes, pueden hacer mu-
chísimo para despertar las energías na-
cionales, educando a la juventud que 
entra en los cuarteles. 'Las normas en 
las que todos—civiles y militares—de-
bemos seguir es tán estereotipadas en 
mal gobierno. Entonces la Providencia ilas virtudes teologales. Fe, que nos in-
que, velando por los hombres, unas'dica nuestro destino providencia; Es-
veces separa las aguas del mar Rojo,! peranza, en que todos nuestros hechos 
otras envía a Santiago..., nos trajo pro-
digiosamente a la Reina Isabel, que aca-
lla los gritos de la soberbia, auna todas 
las fuerzas y hace resaltar las energías 
sociales. En momentos de esa natura-
leza surgen siempre figuras excelsas, 
aparecen capitanes como Gonzalo de 
Córdoba y políticos como Cisneros. Y 
han de ser premiados sin excepción 
en nosotros o en las generaciones que 
nos sucedan, y Caridad, que es fra-
ternidad y lealtad. 
Una ovación premió el discurso del 
ministro de Fomento. 
A continuación se entregó a don Ma-
riano Benlliure un art ís t ico pregamnio 




Ha dejado de existir el virtuoso pres-
bítero don León Montero Frutos. Re-
ciba su sobrino don Emiliano y demás 
deudos nuestro sentido pésame. 
Funeral 
M a ñ a n a miércoles, 17, a las once, se 
celebrarán solemnes exequias en la pa-
rroquia de San Mar t ín por el alma del 
general don Enrique de Montero Torres, 
de grata memoria. 
Las misas del 22, 23 y 24 en el tem-
plo de la Buena Dicha serán aplicadas 
con igual fin. 
La distinguida familia del difunto 
continúa recibiendo muchas demostra-
ciones de sentimiento. 
España entera en pos de Colón, traza| nombrándole socio de honor por su cen-
ia epopeya grandiosa de completar el 
mundo. Dos figuras significadas, don 
Quijote y Sancho, hijas del genio de la 
Literatura, muestran el freno que debe 
poner el buen sntido a los nobles de-
seos de imaginaciones perturbadas. 
Luego siguen etapas de ineptitud de 
los gobernantes. Con paréntes is como 
el reinado de Carlos I T I ; pero en la gue-
rra de la Independencia se acusa tam-
bién .nuestra energía, reuniendo elemen-
tos para entablar una lucha desigual 
con el nuevo coloso. Perdemos el impe-
rio colonial y a poco de los nuevos paí-
ses vienen a estrechar nuestras manos 
con afectos de hijos. 
Llega el reinado de nuestro gran Mo-
tinua protección al Centro, manifesta-
da ú l t imamente con el regalo de cua-
tro bocetos del insigne escultor que f i 
guraron en la Exposición de Arte y 
Trabajo. E l señor Benlliure dió las 
gracias y . dijo que él no era m á s que 
un enamorado del trabajo y del arte, 
llevado por el afán del m á s allá. 
Por úl t imo, pronunció breves pala-
brsa, resumiendo ei acto el ministro de 
la Gobernación. E l nuevo régimen—di-
jo—no es régimen de ambiciones per-
sonales, sino de trabajo para el engran-
decimiento de la Patria, que en parte 
vamos consiguiendo. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Traslado de restos 
Mañana, a las once, se celebrará en 
el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena el traslado de los restos del 
capellán castrense don Casiano Durán 
Barrios, falleéido en San Sebastián el 
3 de agosto de 1918. 
En la capilla del cementerio se reza-
r á una misa por su eterno descanso. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumple el cuarto aniver-
sario de la muerte de la señora doña 
Elisa Sarmiento Somoza, cuyo esposo, 
don Jenaro Arribas de la Cantera mu-
rió el 4 de junio de 1923, ambos de 
grata memoria. 
En Toledo, Gálvez y Polan se dirán 
misas por los difuntos, a cuyos deudos 
renovamos nuestra condolencia. 
El Abate F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 1) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
P R O L O G O 
El crimen 
— ¡ H a s t a la vuelta, Rinaldo; que Dios te proteja y 
g^iíe tus pasos, hijo mío! 
—Adiós, madre. ¡Has ta la vista! 
E l rápido de Pa r í s par t ió de la estación de Tolón-
llevando a la señora de Rivesalte que ocupaba una 
butaca de uno de los departamentos de primera cla-
se. Rinaldo de Rivesalte, el apuesto oficial de Marina, 
se enjugó a hurtadillas, con el dorso de la mano en-
guantada de blanco, las lágr imas que arrasaban sus 
ojos. Por irnos instantes permaneció en pie en el an-
dén, inmóvil, cuadrado militarmente, siguiendo con la" 
vista, hasta que desapareció a lo lejos, el largo con-
voy resoplante y coronado de humo que le apartaba 
de su madre; de aquella madre bondadosa de la que 
nunca hasta entonces se separara y que le había con-
sagrado su vida entera, de la que él, Rinaldo, era la 
única alegría. 
Viuda a los veinticinco años, madre de un único 
hijo de apenas siete de edad, la dama se había retirado 
a su casa solariega de Loe-Román, para llorar a solas 
su viudedad y, principalmente, para dedicarse a la 
educación de su hijito, a quien un drama terrible aca-
baba de dejar huérfano. E l capi tán de fragata Renán 
de Rivesalte, hab ía sido asesinado y desvalijado en 
circunstancias misteriosas, en un puerto de la costa 
de Africa, en el que hab ía tenido que hacer escala el 
buque que mandaba y durante una excursión que ha-
bía hecho t ierra adentro. L a tripulación del barco, can-
sada de esperar el regreso a bordo de su comandan-
te y temerosa de que le hubiera ocurrido algún per-
cance, salió en su busca y no t a rdó en encontrar el 
cuerpo del capi tán R e n á n de Rivesalte acribillado de 
heridas. Los marineros pudieron convencerse de que 
el móvil del crimen h a b í a sido el robo, porque el ca-
dáver hab ía sido despojado de cuanto de a lgún valor 
llevaba el oficial: alhajas, dinero y hasta de la car-
tera en que guardaba sus documentos. Cuantas pes-
quisas se hicieron para descubrir al autor o autores 
del asesinato, fueron inútiles, y pasado algún tiempo, 
hubo de ser sobreseído el sumario abierto a raíz del 
crimen. 
E n recuerdo del esposo amado a quien tan t rág ica-
mente acababa de perder y como homenaje a su me-
moria, la señora de Rivesalte hizo edificar una ca-
pil la en el mismo sitio en que se alzaba la imagen 
de San Renán, santo muy venerado en la comarca, y 
al que acudían en peregrinación, cada siete años, for-
mando un larguísimo cortejo, los feligreses todos, sin 
excepción, de las cuatro parroquias enclavadas en el 
término. L a viuda y su hijo solían visitar con fre-
cuencia el pequeño santuario para elevar a Dios sus 
plegarias y oraciones por el muerto. 
Los relatos llenos de interés y de emoción que de 
los viajes y aventuras del marino acostumbraba a ha-
cerle a su hijo la madre, despertaron en el tierno co-
razón del niño un gran amor por el mar, que fué des-
arrollándose impetuoso, al mismo tiempo que crecía y 
se desarrollaba el heredero de los Renán. Y un día 
Rinaldo expresó sus deseos de abrazar la carrera de 
su progenitor, de ser oficial de Marina como él; en su 
mente acariciaba la idea de realizar un viaje; cuando 
fuera hombre, cuando vistiese el honroso uniforme de 
los marinos de guerra, al mismo puerto de la costa 
africana donde su padre hallara la muerte, por si aún 
era posible aclarar las circunstancias del crimen y ha-
llar l a pista de los criminales La madre no se atrevió a 
contrariar los gustos y aficiones del adolescente, pero 
ahora sufría horriblemente viendo próximo el día en 
que su hijo adorado tendría que embarcar a bordo 
del crucero "San Luis", para hacer, ccwno alférez de 
fragata, graduación que acababa de obtener termina-
dos sus estudios en la Escuela Naval, su primer cru-
cero, a las órdenes del almirante Dartingue. 
Cuando el rápido de Par ís desapareció por completo 
en la lejanía brumosa del horizonte, Rinaldo de R i -
vesalte abandonó con lento paso la estación, y cabiz-
bajo, entregado a sus pensamientos y meditaciones, 
se dirigió al puerto. E l "San Luis", empavesado con 
la enseña ^tricolor que el viento hacía flamear, se ba-
lanceaba majestuosamente en la rada, dejándose mecer 
por el agua; la canoa destinada a conducir a los ofi-
ciales del "San Luis" desde el embarcadero hasta el 
navio, estaba ya lista y pronta a cumplir las órdenes 
que se le dieran. Yves Legoualec, otro alférez de la 
dotación, que acababa de llegar en aquel momento al 
puerto, se acercó a l joven Rinaldo de Rivesalte, y to-
mándole de un brazo, le invi tó a que le siguiera, 
mientras le decía jovialmente: 
—Vamos de prisa, querido Rivesalte, si es que no 
tienes mucho empeño en que el almirante te mande 
fusilar por desertor. Eres el único oficial que aún no 
se ha presentado y te es tá esperando para dar la or-
den de zarpar. 
Los jóvenes fueron a sentarse en la terraza de un 
café, en torno de la cual se agrupaban hasta media 
docena de alféreces y guardias marinas. Aquel puña-
do de muchachos, de rostros risueños, testimoniaban 
con la radiante expresión de sus fisonomías, el ínt i-
mo gozo con que esperaban la orden de embarcar. 
Todos veían en aquel momento realizadas sus espe-
ranzas de ser marinos, de vestir el uniforme de la 
carrera abrazada por vocación, con entusiasmo j u -
venil, alentados por sueños de gloria y notoriedad. 
—Dos "cocktaíls"—pidió Ivés Legoualec al camarero 
que acudió a servirles. 
El mozo se apresuró a complacer a sus parroquia-
nos. La terraza del café era un hervidero humano; 
todas las mesas estaban ocupadas por oficiales de mar 
y tierra, y de una a otra se m a n t e n í a n animadas 
conversaciones, en las que resplandecían el ingenio y 
el buen humor. Un batal lón de Cazadores destinado a 
Siria, se preparaba para embarcar en el vapor de la 
línea de Beyruth, que estaba ultimando las maniobras 
para levar anclas, y oficiales del Ejérci to y de la Ma-
rina fraternizaban alegremente como buenos camara-
das. Entre los uniformes policromos que lo invadían 
todo, se destacaba de vez en vez algún traje de pai-
sano. U n caballero correctamente vestido, de largos 
bigotes grises, pretenciosamente enhiestos, atravesa-
ba en aquel momento por entre las mesas, y como no 
encontrara ninguna libre, se acercó a la ocupada por 
los dos jóvenes, y con palabras de una exquisita ur-
banidad, le rogó a Yves Legoualec que le permitiera 
sentarse en ella. 
—Con mucho gusto, señor mío—contestó el alférez, 
retirando un poco su silla para que el desconocido 
pudiera pasar. 
El caballero de los grandes bigotes entrecanos, sa-
ludó costesmente con una inclinación de cabeza y fué 
a sentarse a un extremo de l a mesa. En seguida 
sacó de uno de los bolsillos de su g a b á n un cuaderno 
de notas primorosamente encuadernado en piel, y se 
puso a escribir, sin ocuparse, a l parecer, de lo que 
sus vecinos hablaban, y como si la escritura absor-
biese toda su atención. 
—Para mí es una gran satisfacción—exclamó un 
guardia marina corpulento, pero de rostro aniñado, al-
zando su copa llena de licor—hacer m i primer viaje 
naval a bordo del "San Luis". Dadme la razón, ca-
maradas, acompañarme en mi alegría y bebamos to-
dos en honor de San Luis, m i Pa t rón . 
A l oír estas palabras, el desconocido levantó la ca-
beza y en sus labios, que no obstante se mantuvieron 
cerrados, floreció una irónica sonrisa. Los demás ofi-
ciales no se habían fijado en él y no vieron esta son-
risa, pero Rinaldo Rivesalte, que se hallaba a su lado, 
no pudo menos de advertir el extraño gesto de su 
vecino de mesa. 
—En efecto—comentó un teniente—, el crucero no 
puede hacerse bajo mejores auspicios, porque si el "San 
Luis" es un magnífico barco, el almirante que lo man-
da es el m á s bravo general de la Armada francesa. 
Sin contar con que durante nuestro viaje n i un solo 
Instante nos sentiremos aislados del resto del mundo, 
gracias al prodigio de la radiotelegrafía, que es un 
progreso científico, de los beneficios del cual no pu-
dimos gozar los guardias marinas de m i promoción, 
por la razón sencillísima de que en mis tiempos los 
buques de guerra no llevaban estaciones inalámbricas. 
— L a canoa—hizo notar un alférez—ha llevado ya 
a bordo a dos grupos de oficiales y ahora viene a re-
cogernos a nosotros. Dispongámonos a embarcar. 
— E l almirante ya lo ha hecho—añadió otro, seña-
lando hacia donde se hallaba anclado el buque—, por-
que en este momento acaban de izar su insignia en 
el "San Luis". 
E l desconocido caballero sacó su reloj, un magnífico 
cronómetro de oro de doble tapa con la esfera de es-
malte azul, sobre el que se destacaban las cifras do-
radas correspondientes a las horas. Rinaldo de Rive-
salte no pudo contener un estremecimiento, y clavó 
sus ojos en el reloj con mirada ávidamente curiosa. 
—Caballero—dijo de pronto, dirigiéndose a su ve-
(Continuará.) 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. e.OOTi, 
(75.20). 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
QQJ 
FONDOS PUBLICOS, 4 POR 100 I N - | B I L B A O 
T E R I O R . —Serie F (74,90), 75; E Altos Hornos, 180; Siderúrgica Medi-
(74,95), 75; D (75), 75; C (75,2.0),| terráneo, 124,50; Explosivos, 1.345; Re-
sineras, 92; ídem Vascongados, '855; 
ídem Vizcaya, 1.960; Minas del Rif, no-
minativas, 680; al portador, 735; H . Ibé-
rica, 785; H. Española, 241; Petróleos 
149. 
LONDRES 
Pesetas, 30,06; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8506; belgas, 34,895; francos sui-
zos, 25.2025; liras, 92,61; coronas norue-
gas, 18,195; ídem danesas, 18,1912; flo-
rines, 12,10; marcos, 20,375; pesos ar-
gentinos, 47,31. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,055; francos, 124,20; dó-
lares, 4,85 1/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,10; liras, 92,60; 
marcos, 20,38; coronas suecas, 18,14; 
ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, 
18,19; chelines austr íacos, 34,495; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 107,375; 
dracmas, 375; leí, 802,50; mi l reis, 
v29/32; pesos argentinos, 47,5/16; Bom-
bay, 1 chelín, 6 1/32 peniques, Chan-
5POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 2 chelines, 7,50 peniques; Hongkong, 
impuesto).—Serie F (93,10), 93,40; e ' 2 chelines, 0,125 peniques; Yokohama, 
(9310) 93,40; D (93,10), 93,40; C 1 chelín, 10,11/16 peniques. 
75,40; B (75,20), 75,40; A 
75,40; G y H (74,75), 75,40. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F 
(89), 89,15; E (89), 89,15; D (89,25), 
89,50; C (90), 90; B (90,20), 90,30; A 
(90,20), 90,30; G y H (90,20), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
B (85), 85; A (85), 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95,25), 95,40; E (95,25). 95,40; 
D (95,25), 95,40; C (95,25), 95,40; B 
(95,25), 95,40; A (95,50), 95,40. 
5 POR 100* AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (94,50), 94,50; D (94,50), 94,50; 
C (94,45), 94,50; B (94,45), 94,50; A 
(94,45), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (103,85), 103,85; C (103,85), 
103,85; B (103,85), 103,85; A (103,85), 
103,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,75), 103,75; E 
(103,75), 103,75; D (103,75), 103,75; C 
(103,75), 103,75; B (103,75), 103,75; A 
(103,75), 104. 
a su hermano 
político 
UN TIRO EN LA BOCA 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡Hay que ver... qué humosljNOTAS POLITICAS 
PELICULAS NUEVAS ¡complemento, estreno de "Mío es el mun-
ido", preciosa comedia de gran fuerza có-
mica. 
-O-
R E A L C I N E M A 
" U N CABALLERO DE PARIS" 
A las doce y cuarto de la nocne de, _ ry g-\ V A I T* V Mañana martes 
ayer, don Santos Castellanos Pérez, de i f ^P1"0^1^161116^ interpretada por l v V-l I A . L . 1 I GRAN MODA 
¡treinta años, soltero, comisionista, dis-! Ad0.1P^e„ Mfnjou. "el gentleman de lal Presentación de la 
'pa ró un revólver contra su hermano po-;pantalla ' el arbsta cinematográfico que ^ - ^ ^ . . — - — . T - t r i T O A 
llítico, don Eduardo Zegrí Barrueta, de!^on mayor perfección y m á s dist inguí- U K ^ U L S I A l l r l C A 
I cuarenta y un años, oficial de Correos, i 5*a el.egancia encarna el tipo de hom-
y le produjo la muerte ins tan tánea . E l 
suceso ocurrió en la calle de Francos 
Rodríguez, 22 provisional, entresuelo, do-
micilio de la víctima. 
br frivolo y mundano, esta película es, 
desde el punto de vista moral, de un 
fondo absolutamente disolvente. Como 
producto de Paramount se encierra en 
Don Eduardo Zegrí habitaba en la una forma perfecta, de graciosa ironía 
casa desde hace cuatro años, con su es-|y su.av,es detalles, y dentro de la más 
posa, doña Paula Castellanos Pérez, de I exq"1Jslta corrección, desarrollándose en 
cuarenta años, y siete hijos del mat r i -
monio, el mayor de diez y seis años. A m -
bos son granadinos. 
A l piso de enfrente de la misma casa 
un bien entonado y compuesto ambien-
te, sin un solo atisbo de procacidad o 
groser ía ; podría ser pasada sin temor 
ante un grupo de colegialas inocentes 
se mudaron hace unos meses la madre' (a C01ldición de que fuesen muy cole-
de doña Paula y un hermano de ésta, que §:ialas y inocentes), porque el daño 
(93,10), 93,40; B (93,10), 93,40; A. 
(93,10), 93,40. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie E (98,75), 99; C (98,90), 98,85; 
B (98,90), 99; A (98,90), 99. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,40), 75,40; E (75,40), 75,40; D 
(75,40), 75,40; C (75,40), 75,40; B 
(75,40), 75,40; A - (75,40), 75,40; G 
(75,40), 75,40; H (75,40), 75,40. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
F (93,80), 94; E (93,80), 94; D (93,80), 
94; C (93,80), 94; E (94), 94; A (94,25), 
94; G (93,80), 94; H , 94. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (103,25), 103,25; R (103), 
103,25. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (100), 100; Emprés t i -
to de 1914 (94), 94,50; Emprés t i to de 
1918 (94), 94; Mejoras urbanas (100), 
100; ídem en el subsuelo (99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Hidrográf ica del Ebro 
(103,50), 102,50; Transat lánt ica , 1925, 
noviembre (100,75), 101; Tánger a Fez 
1." (104.50), 104,50; segunda 1(04,50), 
104,50; tercera (104,50), 104,50; cuarta 
(104,50), 104,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (94,25), 95; 
5 por 100 (99,40), 99,40; Cédulas, 6 por 
100, (112), 111,75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas, al 6 por 100 (102,25), 102,50; 5,50 
por 100 (95,50), 100,50; 5 por 100 
(95,50), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Emprés t i to argentino (104,75), 
104,50; Obligaciones Marruecos (94,50), 
94,50. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(580,50), 585; ídem Hipotecario (527), 
527; ídem Español de Crédito (477), 
478; ídem f in corriente, 479,75; í . de 
Industria y C. (140), 123,50; Hidro-
eléctrica Española (241), 241; Chade 
A. B . C. (749), 754; ídem f in corrien-
te, 756; Mengemor (275), 276; Unión 
Eléctr ica Madrileña (178), 178; Telé-
fónica (99,75), 99,75; Sevillana (163), 
163p Minas--Rif: -«omm.- (680), -680;- a l 
port., 745; Duro Felguera (77,50), 77; 
Los Guindos (104), 104; Tabacos (238), 
238; Naval Blanca (130), 130; Unión y 
Fénix (413), 416; Petróleos (148,50), 
148; Andaluces (86), 85,75; M . Z. A. 
(591), 592; f in corriente, 593,50; Metro 
(175), 178; Nortes (615), 617; Tran-
vías, s/c (152), 148,50; ídem fin co-
rriente, 149; Tranvías Granada (108,50), 
108,50; Azucareras preferentes (157,25), 
157; ídem ordinarias (56,50), 57; f in 
corriente, 57,25; Explosivos (1.318), 
1.377; f in corriente, 1.385; f i n corrien-
te, alza, 1.410; Río de la Plata, viejas, 
59; ídem nuevas (240), 241. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (104), 104; Hidroeléctrica, 6 por 
100, serie B (98), 97,50; Chade, 6 por 
100 (104,75), 104,75; Minas del Rif, B 
(102,50), 102,50; Ponferrada, 95; Bonos 
N a v a l , 1923, segunda (102), 102,25; 
Transat lánt ica , 1920 (102,75), 103; Nor-
te, primera ( 76,50 ) , 76,65; segunda 
(74,60), 74,75; quinta (74,75), 74,75; 
Asturias, primera (73,75), 73,75; segun-
da, 73,75; Especiales Pamplona (75), 
75,25; M . Z. A . : primera (350), 349,75; 
M . Z. A . (Arizas), G, 6 por 100 (103,75), 
103,75; J, 5,50 por 100 (98,50), 98,75; I 
(103,75), 104; Azucareras sin estampi-
llar (82,15), 82,25; Bonos Azucarera, 6 
por 100 (94,75), 95; Real Asturiana, 
1920 (101), 103. 
Monedas. Precedente. Día 15 
Francos 24,25 24,30 
Libras *29,99 *30,05 
Dólares 6,18 6,195 
Liras *0,3230 «0,3250 
Belgas *0,8595 *0,8610 
Suizos *1,1895 
Marcos *1,475 « l ^ o 
Esc. Port *0,285 *0,285 
Florines *2,48 •2,485 
Checas *1,840 «1,840 
Noruegas *1,655 *1,6525 
Chilenos *0,73 *0,74 
P. Argentinos *2,57 *2,585 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,25; Alicantes, 118,10; A n -
Chades, E., 131,50; Explosivos, 268; M i -
Chades, E., 131,50; Explosivos, 2868; M i -
nas del Rif, 149,25; Islas del Gudalqui-
vir, 105,25; Filipinas, 417; Banco His-
pano Colonial, 136; Banco de Cataluña, 
122; Metro Transversal, 46,75; Oestes! 
9; Orenses, primitivas, 49,75; Autobuses, 
161. 
* » » 
BARCELONA, 15.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Francos, 24,35; libras, 30,105; marcos, 
1,4775; liras, 32,65; belgas, 87,35; sui-
zos, 119,55; dólares, 6,2025; argenti-
nos, 2,59. 
Interior, 75,15; Amortizable, 75,45; 
Nortes, 618; Alicantes, 592,50; Orenses, 
45,50; Chades, 754; Andaluces, 86,15; 
Coloniales, 688,75; Aguas, 208,75; F i l i -
pinas, 416; Gran "Metro", 66; "Metro" 
transversal, 47; Explosivos, 1.375; M i -
nas del Rif, 750. 
Algodones.—Liverpool. Americano dis-
ponible, 10,84; octubre, 10,13; diciem-
bre, 9,95; enero, 9,92; marzo, 9,90; ma-
yo, 9,86; julio, 9.81; octubre, 9,58. 
Liverpool.—Algodón británico. Octu-
bre, 10,25; enero, 9,96; marzo, 9,94; 
mayo, 9,91; julio, 9,71. 
Nueva York.—Disponible, 19,55; oc-
tubre, 19,30; diciembre, 19,28; enero, 
19,24; marzo, 19,12; mayo, 19,04; j u -
lio, 18,90. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,79; oc-
tubre, 18,60; diciembre, 18,70; enero, 
18,38; marzo, 18,70; mayo, 18,50. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,73; dólares, 4,206; libras, 
20,374; francos, 16,40; coronas checas, 
12,445; mi l reis, 0,5025; escudos portu-
gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,765; 
florines,, 168,40; liras, 22; chelines aus-
tríacos, 58,995; francos suizos, 80,87. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,15; francos, 3.9062; libras, 
4,8503; francos suizos, 19,245; liras, 
5,2375; coronas danesas, 26,66; florines, 
4,0085; marcos, 23,8T»5. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,1425; francos, 
14,65; marcos, 89,10; belgas, 52,05; flo-
rines, 150; coronas danesas, 99,75; ídem 
noruégas, 99,75; marcos finlandeses, 
9,425; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer subieron todos 
los fondos públicos. E l Interior, en la 
F, 0,10; E, 0,05; C, B y A, 0,20; G y 
H , 0,65. E l Exterior pasó en la F de 
89 a 89,15. E l Amortizable 1927, con 
impuesto, mejoró 0,30. 
En acciones bancarias suben las del 
Banco de España cuatro enteros y me-
dio; las del Español de Crédito, un en-
tero. 
Suben de las acciones industriales: 
Chade, cinco enteros; Mengemor, uno; 
Fénix, tres; M . Z. A., uno; "Metro", 
tres; Norte, dos; Azucareras ordinarias, 
0,50; Explosivos, 59; Plata, nuevas, uno. 
Bajan: Felguera, 0,50; Petróleos, 0,50; 
Andaluces, 0,25; Tranvías , 3,50; Azuca-
reras preferentes, 0,25. 
Los francos pasaron de 24,25 a 24,30 
y los dólares a 6,18 a 6,195. No se 
cotizaron m á s divisas oficialmente. 
* * * 
Moneda negociada: 
150.000 francos a 24,30, 150.000 a 24,25 
y 25.000 a 24,30, con un cambio medio 
de 24,23. 
2.500 dólares a 6,17 y 30.000 a 6,195, 
con un cambio medio de 6,193. 
"" """^ 'V"*"» — --• 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
« * » 
Amortizable 1927, sin impuesto, 103,75-
104. Transat lánt ica , noviembre, 100,85-
101. Cédulas al 5 por 100, 99,30-40. Cha-
de, 754-755-754. Explosivos, 1.355-360-
365-370-376-377. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 323.700; Exterior, 94.500; 4 
por 100 Amortizable, 5.000; 5 por 100, 
1920, 283.000; 1917 (canjeado 1928), 
165.000; 1926, 71.500; 1927, sin impues-
tos, 193.000; con impuestos, 245.500; 3 
por 100 Amortizable, 1928, 75.000; 4 por 
100 Amortizable, 1928, 90.800; 4,50 por 
100, 68.000;, Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 181.000; Ayuntamiento de Madrid, 
1868, 1.000; 1914, 10.000; 1918, 4.000; 
1923. 42.500; Subsuelo, 153.500; Hidro-
gráfica del Ebro, 6.000; Transa t lánt ica , 
1925, 73.500; Tánger a Fez, 31.000; Cé-
dulas, 4 por 100, 12.500; 5 por 100, 
391.000; 6 por 100, 42.000; • Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 58.000; 5,50 por 100, 
50.000; Crédito Local, interprovincial, 
5 por 100, 28.500; Emprés t i to argenti-
no, 1927, 20.000; Marruecos, 27.500. 
Acciones.—Banco de España, 7.000; 
Hipotecario, 10.000; Español de Crédi-
to, 6.250; fin corriente, 6.250; Banco 
Internacional de Industria y Comercio, 
90.000; Hidroeléctrica Española, 25.000; 
Hispano A. Electricidad, A, B y C, 
19.500; fin corriente, 15.000; Mengemor, 
25.000; Sevillana, 4.500; Unión Eléct r i -
ca, 6.500; Telefónica, 55.000; Rif, al por-
tador, 103 acciones; nominativas, 179 
acciones; Felguera, 16.500; Los Guin-
dos, 12.500; Petróleos, 12.500; Tabacos, 
3.500; Naval, blancas, 12.500; Fénix, 
2.400; Andaluces, 35.000; Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, 130 acciones; fin 
corriente, 50 acciones; "Metro", 6.500; 
Norte, 25 acciones; Tranvías Granada, 
15.000; Madri leña de Tranvías , 12.500; 
fin corriente, 62.500; Azucareras prefe-
rentes, fin corriente, 25.000; ordinarias, 
64.000; fin corriente, 125.000; Explosi-
vos, 10.300; fin corriente, 80.000; Río de 
la plata, antiguas, 25 acciones; nuevas, 
210 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 10.000; H i -
droeléctrica Española, 5 por 100, 10.000; 
Hispano Americana de Electricidad, 
11.500; Minas Rif, B, 1.000; Ponferra-
da, 4.000; Naval, 1923, 29.500; Trans-
atlántica, 1920, 43.000; Norte, primera, 
15.000; segunda, 50.000; quinta, 12.000; 
Asturias, p r i m e r a , 24.500; segunda, 
27.000; Pamplona, 8.500; M. Z. A., p r i -
mera, 9 obligaciones; G, 20.000; I , 14.000; 
J, 29.500; Azucarera sin estampillar, 
19.500; bonos, segunda emisión, 7.500; 
Asturiana de Minas, 1920, 13.500. 
L A SESION DE B I L B A O 
BILBAO, 15.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se pidieron 
a 580 duros. Las del Banco de Bilbao se 
demandaron a 2.305 pesetas y tuvieron 
ofertas a 2.310. Las del Banco de Vizcaya 
operaron con ofertas a 1.960 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano se deman-
daron a 234 por 100 y tuvieron ofertas 
a 236. Los Centrales se ofrecieron a 210 
duros. Los Nortes se demandaron a 615 
pesetas y tuvieron ofertas a 619. Los A l i -
cantes se demandaron a 589 pesetas y t u -
vieron ofertas a 592. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
operaron con ofertas a 241 duros y las 
acciones nuevas tuvieron peticiones a 
230. Las Ibéricas, viejas, hicieron opera-
ciones a 785, 795 y 785 pesetas. Termina-
ron con demandas a l úl t imo cambio y 
ofertas a 790. Las Electras del Viesgo se-
les el agresor. 
Los señores de Zegrí no se llevaban 
bien. Los disgustos en el matrimonio 
eran frecuentes. A veces, para restable-
cer la paz entre los cónyuges, interve-
nían la madre y el hermano de ella. 
Ayer tarde hubo en el seno matrimo-
nial una de las acostumbradas discu-
siones. E l señor Zegrí había salido por 
la tarde con tres de sus hijos, para los 
Danzones y "sones" americanos. 
que esta cinta puede causar es tá pre-
cisamente en lo que no se ve, en lo que 
imagina, rumia y deduce la menor o 
mayor malicia de cada espectador. Es 
una comedia sobre Par ís , el Par í s ar-
bitrario y teatral que dichosamente pa-
ra él no es todo ni el verdadero, que 
pudiera anunciarse como inofensiva pa-
ra niños y niñas (que se in t r igar ían 
plácidamente con su desarrollo) y como 
que hizo varias compras. Después, « i peliS:r0Sa Para matrimonios, solterones 
solo, fué de visita a otro de los cuartos y ancianos auto-optimistas. Resulta ái-' 
C I N E M A A R G Ü E L L E S 
El jueves, estreno de la grandiosa pro-
ducción española "La Sirena del Cantá^ 
brice", interpretada por Celia Escudero, 
José Nieto y Javier Rivera. Coro de can-
tos regionales. 
o 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
R O Y A L T Y 
Un niño aficionado al "canto". 
El sublimado hace de las suyas. 
Los vecinos de la casa número 63 de 
la calle de Rodríguez San Pedro se alar-
maron ayer de un modo horrible porque 
de la ventana de uno de los pisos salía 
tal cantidad de humo, que a su lado el 
incendio de Roma no pasó de una ho-
guera infantil . 
Se avisó a los bomberos... Llegaron 
los bomberos... Los bomberos sacaron la 
manga... y no hicieron lo mismo con la 
eslora, porque los bomberos no tienen 
esas cosas... Hubo lío..., jaleo, sustos... 
y al fin se aver iguró que no había tal 
incendio. Lo que ocurría es que una ve-¡de Instrucción publica para tratar de 
ciña guisaba a todo fuego y se conoce la resolución de_algunas d;Jcultades sur-
que es mujer de muchos humos. 
El 22, Consejo 
El día 22 se celebrará un Consejo de 
ministros,* presidido por el general Mar-
tínez Anido. 
La adaptación del nuevo plan 
de enseñanza 
Ayer llegó a Madrid una Comisión de 
estudiantes de la Universidad de Bar-
celona. La Comisión es tá integrada por 
don Alfredo Pérez Iborra, presidente de 
la Federación Catalana de Estudiantes 
Católicos, y el secretario de la misma, 
don Narciso de Carrera y Guiteras, que 
vienen a entrevistarse con el ministro 
Sucesos de tejas abajo 
Don José Alberola Gómez, de cua-
renta años, con domicilio en Torrijos, 
gidas en la adaptación del nuevo plan 
de. Enseñanza. 
Traen la representación de todos loa 
estudiantes afectados por la reforma 
universitaria, los cuales se reunieron en 
éxito formidable en 
de la finca, donde habita una familia 
amiga, y al regresar a su domicilio co-
menzó a discutir con su esposa, y llegó 
a amenazarla gravemente. 
Doña Paula cruzó a ver a su madre y 
le contó lo que acababa de ocurrir y las 
amenazas de que fué objeto por parte 
del marido. Presente se encontraba tam-
bién dos Santos, quien, luego de calmar 
a su hermana, la acompañó hasta de-
jar la al lado del marido, y procuró por 
todos los medios que los ánimos se apa-
ciguasen. 
Llegaron las once de la noche, y don 
Santos se marchó a su casa, en la creen-
cia de que todo se había calmado. Una 
hora m á s tarde oyó gritos de su her-
mana, y con una llave que en su poder 
conservaba abrió la puerta del piso del 
matrimonio y presentóse en la alcoba 
de éste, de donde par t í an las voces. 
Doña Paula estaba en la cama y el 
marido la golpeaba y amenazaba con un 
revólver. 
Rápido, don Santos hízose del arma y 
la disparó contra su hermano político, 
el que cayó muerto. La bala le había 
alcanzado en la boca. 
E l agresor, en un "taxi" , fué a la Casa 
de Socorro, y al poco rato volvía con un 
médico, quien certificó la defunción. 
Don Santos fué detenido y llevado a 
la presencia judicial. 
a c r a d a J s l e 
1 
L A X E N BUSTO 
NO IRRITA. NI Ó'CASKSMA "OÓLOR 
P £ i r - a lo d o s i s s s c a & a e l p r o s p e c t o 
solvente su argumento porque pone de 
manifiesto y sin censura los admitidos 
convencionalismos de una sociedad que 
rechaza enérgica y cruelmente a uno 
de sus miembros porque sospecha de 
él que "hace trampas" en el juego, a 
pesar de haberle recibido y festejado 
cuando tenía la certeza de sus "tram-
pas" contra el honor, la felicidad y el 
hogar de los demás. La exaltación del 
cínico encantador y atrayente, tr iunfa-
dor en su "donjuanismo" hasta sobre 
la blanda e inconsistente s impat ía del 
escarnecido criado, es peligrosa (doble-
mente peligrosa representada por Adol-
phe Menjou) para los espectadores de 
escasa preparación y abundantes prejui-
cios, y mortificante para los que, en una 
sólida formación filosófica, psicológica 
y fisiológica, rechazan la vergonzosa 
admisión, el inaceptable éxito y la i r r i 
tante impunidad que en la vida real 
gozan esos tipos amorales y dañinos tan 
acertadamente calificados de poco v i r i -
les por una de nuestras glorias médi-
cas en sus trabajos literarios de divul-
gación. 
Por lo demás, la magnífica, fotogra-
fía de esta película y la dirección, de 
técnica perfecta y extraordinario acier-
to, sostuvieron en alto grado el interés 
del público que llenaba por completo el 
suntuoso local. 
Mario E N R I Q U E Z 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
Gran éxito de "Más fuerte que el amor" 
de don Jacinto Benavente. 
Lujosísima presentación. 
-o-
C I N E D E L C A L L A O 
Como todo lo hacía esperar, se estrenó 
ayer en este aristocrático Cinema Pepe-
Hillo, la soberbia producción nacional, 
por María Caballé y Angel Alcaraz, la 
película representativa de la España go-
yesca, que alcanzó el más rotundo éxito. 
Tarde y noche, Pepe-Hillo, el mejor 
" f i lm" nacional. 
l a x a n t e i n f a n t i l 
S e d e s h a c e 
e n i d b o c a 
s i n m a s c a r l o 
L A MUJER QUE 
BATIO E L RECORD 
comedia deportiva por 
LEE PARRY 
Jueves estreno 
R O Y A L T Y 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
OROÜESTÍ BEL PALACIO DE LA MUSICA 
El concierto anunciado para esta noche 
tendrá lugar mañana miércoles 17, a las 
diez y media de la noche, para que pue-
dan honrarle con su presencia Sus Ma-
jestades y el Gobierno. 
V e a u s t e d a J o h n G i l b e r í 
en "POR UNA RUBIA", Jhon Gilbert, el 
actor predilecto del público, crea en esta 
admirable producción un personaje inte-
resantísimo. Todos los días en el PALA-
CIO D E L A MUSICA. 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6 (debut de la 
número 1 2 , ^ otros inquilinos de la finca,número superior a 400 en la Casa del 
presentaron una denuncia en la Comi-: Estudiante de Barcelona, acordando 
saría de Buenavista contra la propieta-
ria de aquélla, doña Carmen Solano. 
Dicen los firmantes que con pretexto 
de hacer obras y óon el fin de que des-
alojen los cuartos que ocupan, 'ha man-
dado la propietario desmantelar el te-
jado, y se les ha producido con ello des-
perfectos en sus respectivos domicilios. 
Le hieren dos desconocidos 
Unos obreros que pasaban por la ca-
rretera de Aragón encontraron tendido 
en la cuneta un hombre lesionado. 
Le trasladaron a la Casa de Socorro 
sucursal del Congreso, donde los médi-
cos le apreciaron gravís imas lesiones y 
alcoholismo agudo. 
El herido se llama Manuel Benito 
Gálvez, de veintiséis años, cerrajero, 
con domicilio en la calle de Arias (Pue-
blo Nuevo). 
Según pudo declarar, fué agredido 
por dos sujetos, de los que no sabe 
nada, en la referida carretera. 
Deja tuerto a su hijo 
En la Casa de Socorro de Chamar t ín 
de la Rosa fué asistido Francisco Mon-
real Hernando, de catorce años, domi-
ciliado en la calle de San Emilio, nú-
mero 14 (Tetuán de las Victorias), de 
una herida penetrante en el globo ocu-l 
lar derecho, con pérdida del ojo. 
A l preguntarle los médicos de guar-
nombrar esta Comisión y sufragar los 
gastos de la misma. 
El movimiento se inició entre los es-
colares de Barcelona a comienzos del 
curso, en las diferentes Facultades. La 
Federación recogió las aspiraciones de 
los estudiantes, y en varias reuniones 
celebradas en su domicilio logró encau-
zar en conclusiones determinadas el de-
seo de la generalidad. La real orden de 
10 del corriente resolvió, con gran mag-
nanimidad, alguno de los casos plantea-
dos. 
Hoy v is i tarán al ministro de Instruc-
ción pública, acompañados del presiden-
te y del secretario de la Confederación 
de Estudiantes Católicos. 
La Fiesta de la Raza 
Según noticias recibidas del Instituto 
Nacional de Agricultura de Roma, se 
celebró allí la Fiesta de la Raza. E l acto 
fué ofrecido por los delegados españolea 
que han acudido a la Asamblea de di-
cho Instituto. 
Asistieron el embajador y el personal 
de la Embajada, el cónsul general peni-
tenciario español y todos los jefes de las 
Delegaciones de los países que concurren 
a la Asamblea. 
El Centro general de Pasivos 
La Comisión del Centro de Pasivos, 
/ - ™«* motivo de la lesión, contestó unas ve-pergamino nombrándole presid_ente hono-cisquita (reposición). —10,30, Martierra 
(grandioso éxito). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—-Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Más 
fuerte que el amor. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), E l se-
ñor Adrián el Primo. 
ees que se la produjo al saltar una ta-
pia y otras al caerse de una cuneta de 
la carretera. 
Personado en el benéfico estableci-
miento el Juzgado de guardia, y cuando 
se procedía a interrogar al herido, lle-
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-lgtf un hermano de éste, el cual mani-
rora Redondo-Valeriano León.—6,30, El l fes tó que la lesión fué causada por la 
rayo.—10,30, Bartolo tiene una flauta ¡madre de ambos, Paula Hernando, con 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Exito creciente, grandioso de E L GRAN 
COMBATE, película de aviación, recono-
cida por todos como la verdadera obra 
cumbre de "aviación", por Colleen Moo-
re y Gary Cooper. 
B u t a c a , U N A pese ta 
ofrecieron a 625 pesetas. Las Cooperati-
van de Madrid tuvieron demandas a 145 
duros. Las Sota y Aznar se pidieron a 
1.160 pesetas y ofertas a 1.185. 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
149 duros. Las Papeleras se ofrecieron a 
195 duros. Las Resineras operaron a 96, 
93 y 92 pesetas. Cerraron con demandas 
a 90 y ofertas a 92. Las acciones de E x -
plosivos operaron a 1.345 pesetas al con-
tado y fin del corriente mes, a 1.355 y 
1.360 a fin de noviembre. Cerraron con 
demandas a 1.345 pesetas a l contado y a 
1.355 a ñ n de noviembre. Las acciones 
de la Telefónica se ofrecieron a 99,75 
duros. 
Los Altos Hornos operaron a 179,50 y 
180 duros. Cerraron con demandas a 180. 
Las Siderúrgicas operaron a 124 duros 
al contado y fin del corriente mes, a 
124,50 al contado, y a 125,50 a fin del co-
mente mes. Cerraron con demandas a 
124 y ofertas a 124,50. Las C. Navales 
serie blanca, se ofrecieron a 130 duros al 
contado y solicitadas a l mismo precio a 
fin de noviembre. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, operaron a 740 y 735 pesetas. Ce-
rraron con demandas a 735 y con ofer-
tas a 740. Las acciones nominativas ope-
raron a 675 y 680 pesetas. Terminaron 
con demandas a 675 y ofertas a 680. Las 
Mineras Setolazar se demandaron a 2 000 
pesetas y ofertas a 2.050. Las Sierra Me-
nera se demandaron a 125 pesetas v t u -
vieron ofertas a 130. 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO N." 37 
Ejecución de las obras del Canal auxiliar 
de los Riegos de Urgel 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y, modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del día 9 octubre. 
I N F A N T A I S A B E L 
Llame usted al teléfono 14.778 y en-
cargue localidades para presenciar cual-
quier día, tarde y noche, una de las re-
presentaciones de la nueva y graciosísi-
ma comedia de Fernández del Villar, 
"Lola y Loló". 
Es el mayor éxito de la temporada. 
o 
C I N E M A G O Y A 
Hoy Janet Gaynot y Charles Farrell, 
los más grandes artistas de la pantalla, 
en su obra maestra indiscutida " E l An-
gel de la calle", creación no superada 
hasta ahora en la historia de la pantalla. 
o — — 
C i n e I d e a l y C i n e m a B i l b a o 
" E l Angel de la calle" en su primera 
proyección en estos elegantes salones, ve-
rificada ayer, ha hecho el máximum de 
las dos cosas que forman el ideal de todo 
empresario, éxito y taquilla. Hoy, como 
(reposición). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(éxito brillantísimo).—A las 10,30, Cuer-
do amor, amo y señor. 
PRINCESA (.Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30, La tizona 
(grandioso éxito).—Noche, no hay fun-
ción. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,30, 
La maja. 
FUENOARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La viuda alegre.—10,30, La 
princesa de la czarda. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30, La casa de los. pingos. 
10,30, La atropellaplatos (éxitos de risa). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxito 
cómico). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15, Un marido ideal.—A las 10,30, 
Rosas de otoño. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, variada función por la gran 
compañía de circo. Formidable progra-
ma. Exitos clamorosos de "Balder" y de 
"Los Trovadores rusos". 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, La dama de 
las victorias ("Metro"). Cómo se corta 
el j amón ("Columbia"), por Viola Dana. 
Por una rubia ("Metro"), por Jhon Gil-
bert. 
C INE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, La hija del banquero (di-
bujos). E l príncipe de los camareros, 
por Levis Stone. Novedades internacio-
nales. Pepe-Hillo. por María Caballé. 
C INE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,30, Sinfonía. Noticiario Fox. 
El microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Rogers y Richard Arlen. 
Pronto, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, E l ángel de la calle (mag-
nífica producción de Janet Gaynor y 
Charles Farrell). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche, 
.estreno: ¡Mío es el mundo! (Jack Mul-
hal l ) . E l ángel de la calle (Janet Gaynor 
y Charles Farrell) . 
, C INE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
,6 y 10 (gran gala), estreno: ¡Mío es el 
,mundo! (Dorothy Mackail). Exito colo-
,sal: E l ángel de la calle (inmensa crea-
un palo. Agregó que Paula riñó a 
Francisco porque se había gastado 50 
céntimos en jugar al "chito". Francisco 
pidió seis reales m á s y la madre se 
los negó. 
Paula entonces amenazó al mucha-
cho con un palo, y el chico salió a la 
calle y echó a correr. La madre le t i ró 
el palo, con tan mala fortuna, que al 
volver la cabeza Francisco, la punta 
del palo le alcanzó en el ojo derecho. 
El herido, m á s tarde, confirmó la de-
claración del hermano. 
La madre, al enterarse de l a desgra-
cia, sufrió un ataque y se encuentra 
en mal estado. 
Francisco ingresó en el Hospital de 
la Princesa. 
Arde mucha paja 
En un almacén de paja del pueblo de 
Torrejón de Ardoz se produjo un in-
cendio, que llegó a adquirir grandes 
proporciones. 
Ardieron 16.000 arrobas de paja y la 
finca sufrió daños de importancia. Las 
pérdidas se calculan en 34.000 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Riña y escandalito.—Teodoro Ruiz Ló-
pez, de veintinueve años, que vive en 
Andrés Borrego, 15, y Rosa Alpuente 
Moreno, de veinti trés, domiciliada en 
Fernando el Católico, 23, fueron deteni-
dos por el sereno de comercio núme-
ro 4, por r iña y escándalo en la calle , de 
Tudescos. 
Detenidos.—La Guardia civil del Puen-
te de Segovia detuvo a Antonio López 
Sánchez, de veinte años, sin domicilio, y 
a Salvador Anguita García, de veinte, 
cerrajero, que también tiene su domici-
rario, pidió al señor Calvo Sotelo que 
en el presupuesto que se confecciona se 
tenga en cuenta la unificación de pensio-
nes de retiro, jubilación, viudedad y or-
fandad y supresión de los descuentos 
hasta 3.250 pesetas anuales. 
Visitas al señor Ponte 
E l ministro de Gracia y Justicia re-
cibió las visitas del Arzobispo y del 
Obispo de Cuenca. 
El señor Aunós a Barcelona 
E l ministro de Trabajo salió el do-
mingo para Barcelona, donde permane-
cerá hasta el miércoles. 
ANUNCIO O F I C I A L 
DE SAN ILDEFONSO 
ANUNCIO 
Declarada desierta la subasta anuncia-
da para el día 8 del presente mes, refe-
rente a la venta de 4.870 traviesas def/ 
roble, de las cuales 2.744 son de 2,80 me-
tros de longitud y 2.126 de 1,80 metros 
de longitud, que se hallan depositadas en 
estas Reales Matas, se anuncia un con-
curso bajo el mismo pliego de condicio-
nes que rigió en aquella y que puede con-
sultarse en las oficinas de esta Adminis-
tración Patrimonial y en las de la In-
tendencia General de la Real Casa y Pa-
trimonio (Madrid), a excepción del pre-
cio, cuya fijación queda a la libre deter-
minación de los solicitantes. 
Los pliegos conteniendo proposiciones, 
se admit i rán en las dos oficinas indica-
das, hasta las doce de la mañana del mar-
tes 23 del corriente mes.—San Ildefonso, 
13 de octubre de 1928.—El administrador, 
Mariano de Dorda y Losos. 
en la ronda de Segovia, 9 y 11, y le 
causó lesiones de gravedad. 
El hollín.—En la calle de Pavía , 4, se 
prendió el hollín de una chimenea, y el 
incendio se propagó a la casa. No llegó 
a revestir importancia por la prontitud 
^ " e T l a s T e ^ n e T a : ¡ T * ^ por con ^ a ™ ^ 
ser los autores de un robo de botellas 
de un cajón sito a la salida del Puente 
del Rey. ^ 
Incendio. — En la calle de Luchana, 
número 39, se produjo un conato de in-
cendio, que careció de importancia. 
Accidente del trabajo.—Luis Fe rnán-
dez Suárez, de diez y seis años, domici-
liado en la calle del General Ricardos, 
número 4, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado cuando trabajaba en la de 
Mazarredo, número 4. 
D?l pescante a l suelo.—José Ríos, de 
sesenta y tres años, que habita en Tutor, 
número 44, sufrió lesiones de pronós-
r^ía/a^afrTa^rFWoS: « c o reserv'ádo P-caate 
jtleta). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—5,30, 10,15, Revista. Un Don 
Juan (Lya de Put t i ) . Negocios arries-
gados (Vera Reynold). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfons9 X I . 6). 
Partidos del día 16 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
e Irigoyen I I contra Salsamendi y Ugar-
te. Segundo, a pala: Izaguirre y E r m ú a 
contra Zár raga y Jáuregui . 
» * * 
( E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
L I C O R C A R M E L I T A N " 
COGNAC CREMA DE CAFE ANIS 
y 
Vinos para mesa y celebración de la Santa Misa, elaborados 
por ios R B . PF. Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M . — C A S T E L L O N . 
El sublimado. — Los niños Manuel y 
Miguel Domínguez González, de cuatro 
y dos años, respectivamente, y Miguel 
Jurado Pañol, de cuatro, domiciliados 
todos en la carretera de Toledo, 9, su-
frieron intoxicación de pronóstico re-
servado por haber tomado, en un descui-
do de sus mayores, cierta cantidad de su-
blimado corrosivo. 
Los alimentos.—Por tomar alimentos 
en malas condiciones sufrió intoxicación 
de pronóstico reservado Concepción Gar-
cía Muñoz, que habita en Tesoro, 11. 
Un golpe.—En la calle de Alcalá, al 
huir de un t ranv ía se dió un golpe con 
la parte de a t r á s de un coche, Juliana 
L . Casado, de cincuenta y dos años, que 
del coche de plaza número 147. que habita ^ ' p e r r e r a del R í o , 12, y re'sultó 
guiaba, en la Costanilla de San Ped.o.|con lesiones de pronóstiCo reservado. 
Pedrada.—Un niño muy mono, de doce 
años, llamado Sabino Cabezudo, que vive 
en la ronda de Toledo, 10, arrojó una pie-
dra a Andrés Rodríguez Felipe, de trein-
ta y dos años, domiciliado en Canarias, 
número 29, y le produjo una herida de 
pronóstico reservado. 
El hecho ocurrió en el paseo Impe-
r ia l . 
Denuncia por estafa.—Don Fructuoso 
Escos Mart ínez , de cuarenta y cinco 
años, que habita en General Lacy, 11, 
como secretario de una entidad mercan-
t i l , p resentó una denuncia contra deter-
minada persona, a la que acusa de su-
puesta estafa de 5.000 pesetas. 
Los que pegan.—Manuel Bermejo 
Arias, de trece años, que habita en Pal-
C A L E F A C C I O N POR G A S 
A ñn de evitar los retrasos que se causan en esta época por aglome-
ración de pedidos de instalaciones de estufas a gas, se ruega encarecida-
mente al público pase sus avisos lo antes posible; advirtiendo que el pago 
de las obras que se realicen y las cuotas correspondientes al alquiler de 
los aparatos no devengarán hasta el mes de noviembre próximo. 
G A S M A D R I D , S . A . 
Tienda Exposición: ALCALA, 43.—Teléfono 14.808. 
Qñcinas: RONDA D E T O L E D O , 8.—Teléfonos 71.440 y 71.449. 
AtropeUos.—Francisco Mart ínez More-jmaí sufnó heridas de pronóstico re-
no, de catorce años, que habita en Fran- serva(j0i qUe le produjo un t a l Leandro 
cisco Vaina, 4 (Carabanchel Bajo), su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
atrepellarle un t r anv ía en la calle del 
General Ricardos. 
—Raimundo Tortuero San Juan, de 
cincuenta y tres años, que vive en la 
calle del Conde de Romanones, í, resul tó 
lesionado de relativa importancia al atro-
pellarle la bicicleta que montaba Antonio 
Cepeda. 
— A l tomar un t r a n v í a en la calle de 
Carretas fué alcanzado por la camioneta 
número 25.228 M . Antonio Arias Fer-
nández, de sesenta y siete años, que ha-
bita en Molino de Viento, 16. E l anciano 
resul tó con lesiones de pronóstico reser-
vado. Conducía la camioneta Francisco 
González García. 
—Evelio Gástelo Fernández , de cin-
cuenta y ocho años, con domicilio en 
Gerona, 8, sufrió lesiones de relativa im-
portancia al ser atropellado en la carre-
ra de San Je rón imo por el automóvil 
25.366-M., que desapareció. 
—En l a calle de la Princesa el auto-
móvil que conducía Enrique Rodríguez 
Uraras, a t repel ló a Ramón Garrido 
Ruiz, de sesenta y un años, que habita 
de Frutos, que vive en Santa Lucía, 11. 
—Manuel Suárez García, de veintiocho 
años, domiciliado en Mesón de Paredes, 
27, fué asistido de lesiones de pronósti-
co reservado que, según declaró, le fue-
ron causadas por Damián Aparicio Pé-
rez, de veintiséis años, con domicilio en 
Juanelo, 3, con el que riñó en l a calle 
de la Princesa. 
Atentado y resistencia.—Warring Tu-
xen, de veintiséis años, con domicilio 
en Montera, 24; Andrés Carhier, de 
treinta y siete, que vive en Príncipe de 
Vergara, 66; Nicolás Vega, de veinticin-
co, que habita en Lagasca, 13, y Alfon-
so Sotomayor, de veintisiete, domicilia-
do en Lista, 11, fueron detenidos en la 
calle de la Aduana, el primero por aten-
tado al sereno número 22, y los demás 
por resistencia. 
U n desagradecido.—Alejandro Casas 
Nicolás, de setenta y siete años, domici-
liado en el paseo de Recoletos. 5, de-
nunció que de un baúl le habían robado 
350 pesetas y tres cubiertos, que valen 
veinte pesetas. 
Sospecha de un individuo que tuvo re-
cogido en su domicilio, por caridad. 
MADRID.—Año X V m . — N ú m . 6.007 EL DEBATE ( 7 ) 
Martes 16 de octubre de 192» 
EN BARCELONA SUBEN TRIGOS Y ARROCE 
Y baja la carne. Gran actividad naranjera. ¿Se creará una marca 
nacional para la naranja? 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
a 140; ídem picapoll, de 50 a 55; ídem va-
rello, de 30 a 40; ídem valanci, de 80 a 
130; ídem Murcia, de 70 a 100; castañas, 
de 40 a 70; membrillos, de 25 a 50. Todo 
Sigue la tendencia alcista 
BARCELONA, 14.—Na ha variado la 
situación de este mercado, que es como 
decir que sigue predominando la ten-
dencia alcista en casi todos los renglo-
nes, y muy especialmente en aquellos 
artículos que en la Lonja se cotizan. Kl 
alza afecta esta semana más directa-
mente a los trigos y a los arroces. 
Las transacciones acusan bastante ac-
tividad, lo cual da a las sesiones de di-
cho centro un aspecto de animación y 
normalidad de que hasta ahora habían 
carecido. La oferta se muestra menos 
reservada, y los compradores aceptan 
con cierta resignación los actuales tipos. 
Han aumentado de nuevo, aunque 
muy ligeramente, los precios de los al-
coholes; en cambio, los vinos no han 
registrado ninguna modificación, entre 
otros motivos, porque las ventas están 
completamente paralizadas. La elabora-
ción de los nuevos caldos absorbe en ab-
soluto la atención de los productores. 
Algo más activo el mercado de acei-
tes. Siguen los mismos precios de la se-
mana anterior en aceites de oliva y de 
orujo. En los de coco y linaza se ha 
registrado una pequeña baja. Durante la 
semana entraron en plaza 24 vagones y 
400 bidones de aceite de oliva andaluz 
y 10 vagones de la región. 
En el renglón de coloniales, cabe con-
signar la tendencia alcista de los azú-
cares, y con mayor intensidad todavía, 
la de los cafés de todas clases. Además 
ésa es la corriente predominante en los y Exportadores cotiza como sigue: Pana-
mercados de origen. Los cacaos tienden dés blanco, a 2,60; Campo de Tarragona, 
a la baja y las canelas y pimientas se " 
sostienen sin variación. 
Flojean algo las carnes de cerdo; esta-
cionadas las restantes clases. La plaza 
coles Bruselas, de 100 a 200; manzanas,!tación, 4.750 kilos. Cabotaje: 6.850 kilos, 
de 20 a 200; peras, de 40 a 200; meloco-! Línea Almansa, 1.094 y de Aragón 2.350 
tones, de 40 a 120; uva moscatel, de 60 kilos. 
Maíz.—Ha comenzado con gran inten-
sidad la recolección, siendo la cosecha 
del año actual de buena calidad, aun-
que el rendimiento no ofrezca grandes 
F I N C A S R U S T I C A S 
en Extremadura, Salamanca, León, am-
bas Castillas, Levante y Andalucía, ven-
do, de todos los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. José M. Brito. 
Alcalá, 96, entresuelo, Madrid. 
Í I V Í Í ^ O Mueble3- Todas clases, barati 
i i ' X I V X V simes. Costanilla Angeles, 15 
¡ E N H O R A Y M E D I A ! Y C O R T A U N A O R E J A 
EEI 
Las corridas de feria en Zaragoza. Tres novi l le ros cogidos en A l i c a n t e . 
pesetas los 100 kilos. Plátanos, de 0,50 a esperanzas 
1,50 la docena; melones de Valencia, de La animación en las compras es i lu-
10 a 20; ídem del país, de 4 a 14; sandías soria, mucho más cuando se tiene noti-
de Valencia, de 10 a 22; ídem del país,! cía de que se va a importar libremente, 
de 10 a 30 ídem. Aceitunas verdes, de es decir, sin derechos de Arancel y con 
la nueva modalidad de que no se quede 
en el litoral, sino que se introduzca al 
interior, 150.000 toneladas. 
Se paga el de la nueva cosecha a 4,50 
pesetas barchilla, plata, a 38,50 pesetas 
los 100 kilos, y trituradb, a 41 pesetas. 
Algarrobas.—Se, unificó el precio de la 
algarroba para pienso, de la nueva co-
secha, a 2,50 pesetas arroba en los cen-
tros productores, pero no ha de tardar 
en producirse la baja, porque acaba de 
recibirse en la Cámara Oficial Agrí-
cola una comunicación del Consejo de 
la Economía Nacional, denegando la pe-
tición que aquel organismo hizo en el 
mes de enero de que no se autorizase 
la importación. Funda su negativa elj 
alto Centro en que la algarroba se halla 
se halla suficientemente provista, y ade-
más abunda mucho el pescado fresco, 
cuyos precios son bastante aceptables, 
contribuyendo a que el consumo de car-
nes sea menos intenso. 
Las frutas secas continúan acusando 
precios muy elevados. Tal vez a ello se 
deba en gran parte la fuerte calma que 
caracteriza a las transacciones. 
T o d o s los precios 
BARCELONA, 14.—Cotizaciones de los 
art ículos más importantes: 
Aceites.—De oliva: corriente, a 230,45; 
superior, a 239,15; fino, a 252,20; extra, 
a 260,90. 
De orujo: verde primera, de 139,15 a 
143,50; amarillo descolorado, de 143,50 a 
147,85; segunda, de 130,45 a 134,80; fer-
mentado, de 121,75 a 126,10. 
De coco: blanco (con envase), a 144; 
cochín, a 155; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 146; cocido a 154; 
incoloro, a 178. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 140 
a 142 pesetas el hectolitro de 100 gra-
dos; rectificados de industria, de 96 a 
97 grados, de 242 a 244; desnaturalizados 
de 88 a 90 grados, de 135 a 136; aguar-
dientes de caña, de 74 a 75 grados, a 
188 pesetas el hectolitro. 
Algarrobas.—Vinaroz, a 26,78; rojas, a 
25; Mallorca, de 17,26 a 19,64; Ibiza, a 
20,23; Tarragona, a 26,78; Valencia, a 
29,59. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendras.—Mollares con cáscara, a 
200; con cáscara fuerte a 100; en grano 
Tarragona, a 550; Mallorca escogida, a 
520; ídem propietario, sin trozos, a 500. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—De 70 a 72 pesetas los 100 
kilos. 
Altramuces,—De 42 a 85 pesetas los 
100 kilos. 
Ajos.—A 42 pesetas la docena de ris-
tras. 
AJIÍS en gíano.—De 170 a 175 pesetas 
los 100 kilos. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 56 a 58; 
florete, de 59,50 a 62,50; ídem selecto 
flor, de 63 50 a 66,50; ídem superior 
(granza), de 68 a 70; matizado extra, de 
62 a 65; ídem selecto, de 61 a 64; bom-
ba corriente, de 89 a 91; superior, de 101 
a 103; extra, de 109 a 111. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Arvejones—Málaga, de 44 a 45; can-
talludos, a 46. Todo pesetas los 100 kilos. 
Avellanas.—Negreta, escogida, a 78 pe-
setas los 58 kilos; garbillada, a 75 ídem; 
en grano, a 280 los 100 kilos. 
Avena,—Extremadura, de 39,50 a 40; 
Mancha, a 38; Aragón, a 38,50. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; terciado, 
de 149 a 151; centrífugo remolacha, de 
154 a 156; quebrado claro, de 152 a 154; 
blanquillos, de 157 a 159; granitos supe-
riores, de 160 a 162; blancos, primera, 
refinados, de 180 a 182; terrón, de Ara-
gón, de 163 a 165; ídem de Andalucía, de 
172 a 174; plaquetas, de 188 a 190; cor-
tadillo, de 192 a 194. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 435 445; 
ídem Balao, de 415 a 425; Fernando Poo, 
primera de 400 a 410; segunda, de 385 a 
395; tercera, de 365 a 375; cuarta, de 335 
a 345; Caracas, primera, de 590 a 600; se-
gunda, de 475 a 485. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 665 a 675; ídem 
Lomberry, de 610 a 620; Puerto Rico ca-
racolillo, de 810 a 820; ídem yauco espe-
cial, de 800 a 810; ídem superior, de 780 
a 790; ídem Hacienda, de 630 a 646; Ca-
racas, de 680 a 690; trillados, de 605 a 
615; Puerto Cabello, de 595 a 605; Java 
Robusta, de 535 a 545; Palembang, de 475 
a 485; Rasillas, de 460 a 470. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 13; primera, 
a 11; segunda, a 10,70; tercera, a 10,45; 
cuarta, a 10,10; rasuras, a 4,90. Pesetas 
el kilo. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-
ra, a 3,40; lanar, a 3,40; cabrío, de 2,50 
a 3; cabrito, a 5,95; cordei-o, a 3,75; cer-
do, de 3,10 a 3,50. Todo pesetas el kilo, 
al escandallo y en canal, libres de im-
puestos de matadero. 
Cebadas—Urgel, de 40,50 a 41,50; Sega-
rra, de 41,50 a 42; comarca, de 40,50 a 
41,50; Lérida, de 38,50 a 39. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cominos.—A 175 pesetas los 100 kilos. 
Chufas.—A 320 pesetas los 100 kilos. 
Dátiles.—A 80 pesetas los 100 kilos. 
Despojos.—Salvado, a 4,50; salvadillo, a 
5. Pesetas los 100 litros. 
Fríjoles.—Extranjeros, a 70; Castilla, de 
125 a 150; Gerona, a 170. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Garbanzos.—Andalucía, blancos corrien-
tes, de 100 a 105; ídem medianos, de 110 
a 125; ídem superiores, de 125 a 150; 
ídem pelones, de 90 a 100; Castilla me-
dianos, de 125 a 140; ídem superiores, 
de 135 a 170; Orán, corrientes, a 85; 
ídem medianos, a 95; ídem superiores, a 
110; morunos, a 90. Todo pesetas los 
100 «kilos. 
Habichuelas.—Valencia Pinet, de 109 a 
115; ídem Castellón, de 109 a 113; mon-
quilinas, de 109 a 115; tranquillón, de 
109 a 110; Castilla corrientes, de 125 a 
135; ídem superiores, de 135 a 140; coco-
rrosas Castilla, de 115 a 118; Mallorca, 
de 108 a 115; comarca, de 112 a 115; Che-
coeslovaquia, a 98. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 69 
70; corriente, a 63; intervenida, a 65; 
número 3, de 45 a 48; número 4, de 39 a 
42; segundas, de 35 a 37; terceras, a 34; 
cuartas, de 32 a 33. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Hortalizas y frutas.—Tomates, de 15 a 
¿5; patatas, de 28 a 31; boniatos, de 12 
a 17; cebollas país, de 22 a 25; ídem de 
.valencia, de 15 a 18; nabos, de 40 a 60; 
60 a 100 pesetas los 100 kilos. 
Lentejas.—De 80 a 110 pesetas los 100 
kilos. 
Maíz.—De 37,50 a 38 pesetas los 100 
kilos, sobre carro. 
Mijo.—De 47,50 a 50 pesetas los 100 
kilos. 
Nueces.—De 100 a 105 pesetas los 100 
kilos. 
Pasas.—Málaga, de 12,50 a 19 pesetas 
la caja de 10 kilos. 
Piñones.—Mondados, a 480 pesetas los 
100 kilos. 
Sardinas prensadas.—De 30 a 84 pese-
tas el millar, según clase y tamaño. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 52 a 53; 
Aragón, de 51,50 a 52,50; Navarra, de 51 
a 52; Urgel, de 52 a 52,50; comarca, a 
53; Lérida, de 52 a 52,50. Todo pesetas| bastante protegida por el Arancel. La! 
los 100 kilos, sobre vagón origen. i Sociedad de Carreteros de Barcelona, que 
Vinagres.—Corriente, de 25 a 45 pese- fué la que pidió la libre importación, ha 
tas el hectolitro; marcas añejas, de 80¡vencido. Como de costumbre, no nos per-
a 125. mitimos comentar ninguna disposición 
Vinos.—La Asociación de Almacenistas gubernamental, menos todavía t ratándo-
se del Consejo de la Economía Nacional, 
que en tan alta estimación tenemos. 
Aceites.—Al escribir la crónica ante-
rior y manifestar que el negocio estaba 
paralizado, señalábamos que no sería pa-
ra mucho tiempo. A medida que nos apro-
ximamos al final de temporada, se re-i 
siente el comerciante de la falta de exis-! 
tencias, y recurre a la compra, originan-
do un aumento en los precios, y así ha 
sucedido. 
Los precios subieron de 1,00 a 1,50 pese-
tas, por arroba, siendo general la impre-
sión de que, se sostendrá por algún tiem-
po firme la demanda. 
Parece ser que la cantidad de aceite 
intervenido por el Estado ha sido adqui-
rido por comerciantes que se lo reservan 
para tiempos mejores, y ahora, como es 
natural, tienen interés en que suba. En 
el Valle de Albaida se paga de 22 a 24 
pesetas arroba. En esta plaza se cotizan 
los de oliva, de 26 a 27 pesetas arroba, 
según clase. De orujo, verde, a 135; orujo 
decolorado, a 145, y de cacahuete del 
país, de 220 a 230. 
Arroz.—Como se sabe, acaba de publi-
carse el reglamento del Consorcio, un 
poco tarde, por cierto. 
En Tabernes de Valldigna las lluvias 
han estropeado la mayoría del arroz, 
siendo su venta difícil; lo propio pasa en 
algunas zonas de otros pueblos. 
Los precios han sufrido una baja, pa 
gándose el cáscara a 34 pesetas, preco 
no muy firme. Los elaborados parece 
que se buscan más, comprándose a 
pesetas. Los despojos se pagan: meda-
ños, a 36 pesetas los 100 kilos; .norret, a 
28, y cilindro, de 23 a 25. 
Se han embarcado: 982.811 kilos. Por 
cabotaje, 858.900. Línea Almansa, 9.508, 
y Aragón, 62.685. 
E l primer envío para La Habana ha 
sido de 850 sacos. 
Vinos.—La variabilidad en los precios, 
causa de la falta de Cooperativas, sigue 
su curso. Mientras las úl t imas partidas 
se pagaron difícilmente en Bélgica, a 
siete reales arroba, en Fuente la Higuera 
se busca con ansia a 2,75; Requena a sie-
te, y en otros puntos a precios inferiores. 
El comercio sigue encalmado en ex-
pectativa del resultado de la vendimia. 
En los mercados franceses muy pocas 
transacciones; sólo se han hecho opera-
ciones en vinos blancos a 200 francos, y 
a 205 los tintos de Utiel. En plaza: t in-
tos de Utiel, a 2,60 pesetas grado y hec-
tolitro; tintos Mancha, de color, a 2,30; 
claretes, a 2,20; tintos Alicante, 2,60; 
moscatel, 2,90; mistelas blancas, 2,70; 
ídem tintas, a 280; azufrados blancos, a 
2,20 pesetas grado y hectolitro. 
Han salido esta semana 6.643 bocoyes 
y 1.196 bordelesas. 
Cebollas.—La locura del negocio cebo-
llero ha hecho una de las suyas. Se acen-
tuó la demanda americana; todos que-
rían enviar allá cebollas; en quince días 
se exportó lo que debía realizarse en un 
mes, y, ante la acumulación de mercan-
cía, decreció la demanda. Y, como se 
olvidaron de los mercados ingleses, su-
bieron aquí los precios, alcanzando co-
tizaciones de 13 y 14 chelines. De áhi 
que durante la semana úl t ima se manda-
ran 80.000 cajas, ¿y qué sucedió? Cele-
bradas en la actual las primeras subas-
tas, la baja de 2 y 2,6 chelines, no se 
hizo esperar, con lo que de 0,60 pesetas 
y 0,75 la arroba, subió el precio a 2,50, 
y ahora a dos pesetas no se quiere com-
prar. 
¿ D u r a r á mucho esta si tuación? Si los 
embarques a Inglaterra disminuyen, no 
se t a r d a r á en conseguir la vuelta a los 
anteriores precios. En cuanto a Norte-
américa, se esperan nuevos pedidos. 
Durante el mes de septiembre .se han 
exportado en neto 14.667.699 kilos de ce-
bolla, entre ellos, a Nueva York, 2.053.895, 
y a Montreal, 1.693.895; exportadas es-
ta semana, 58.000 cajas. 
blanco, a 2,65; Priorato tinto, a 2,85. V i -
Uanueva y Geltrú, blanco, a 2,65; Man-
cha, blanco, a 2,25. Todo pesetas por 
grado y hectolitro, puesta la mercancía 
en punto de producción. 
Yeros.—De 42,50 a 43,50 pesetas los 100 
kilos. 
L a semana de act ividades y de 
inquietudes a g r í c o l a s 
VALENCIA, 14.—Han cedido un poco 
los optimismos de la semana anterior, 
parte por culpa de los exportadores, parte 
por causas ajenas a ellos, de las que des-
pués daremos cuenta. Las excesivas ex-
portaciones han dado lugar a ligeras ba-
jas en los precios. Además los especulado-
res parece que también han tenido inter-
vención en ciertas anomalías notadas 
en los mercados consumidores. Ello no 
obstante, y salvo ligeras oscilaciones, 
continúan las demandas, y no parece 
que se afianzará la baja. Continuamos 
temiéndolo todo de los exagerados opti-
mismos, así como censuraremos las alar-
mas infundadas, que sólo aprovechan 
a negociantes poco escrupulosos. 
Naranja—Nadie puede imaginarse las 
actividades que están desplegándose por 
los elementos que viven de este negocio. 
Tanto productores como exportadores 
viven inquietos y cualquier noticia o 
rumor les desorienta. Se avecina el 
principio de la temporada. De la ma-
yoría de los centros principales de pro-
ducción se recogen muestras de naran-
jas que, llevadas a la Fitopatológica, se 
señala el color, madurez y condiciones 
necesarias para la exportación. A l pro-
pio tiempo aprovechan la visita a d i -
cho centro para registrar sus marcas 
clasificadas en primeras, segundas y ter-
ceras, requisito sin el cual no será posi-
ble el embarque por nuestro puerto. 
E l registro de estas marcas y su cla-
sificación pone sobre el tapete la cues-
tión, que hace unos años presentó el 
marqués de Rozalejo sobre la conve-
niencia de una marca garantizada lla-
mada "Hispania". Parece que muchos 
exportadores están dispuestos a soli-
citar del Gobierno que, al igual que en 
Italia, se cree una marca única garan-
tizada por el Estado y sujeta a una 
rigurosa inspección, formando agrupa-
ción aquéllos que simpatizaran con la 
idea y dejando en libertad a los que 
no quisieran aceptarla: aquéllos lleva-
rían siempre la ventaja de la seguri-
dad en el producto que envían. 
E l tema que más se comenta en esta 
región en la actualidad es la serie de 
exigencias que presenta el Reino Uni-
do para la naranja y el limón. Mientras 
unos opinan que la razón argüida es 
en parte justificada por lo que se re-
fiere al "pole roig" y "la serpeta", ya 
que desde Málaga, según se dice, se 
han enviado algunas remesas en tales 
condiciones, otros creen que es el co-
mienzo de una serie de represalias que 
aquel Gobierno ha tomado, vista la 
disminución del consumo de carbón inglés 
y el aumento de los derechos arance-
larios que se proyecta para los aceros 
de dicho país. Lo cierto es que esta 
semana estaban aquí varios comercian-
tes ingleses que exhibían copia fotográ-
fica de la página de la nueva revisión 
arancelaria, donde constan aquellos au-
mentos, como presentaban también una 
serie de artículos publicados en los pe-
riódicos ingleses pidiendo que se adop-
tasen medidas contra la exportación de 
fruta española. Tan es así, que los indi-
cados viajeros han tenido una larga con-
ferencia con el presidente de la Fede-
ración de productores de naranja de 
Levante, para que éste mueva la opi-
nión de los naranjeros. Y, al efecto, 
el jueves próximo, a las once de la ma-
ñana , se reuni rá la Federación para 
ocuparse de dicho asunto. 
Nuestra opinión es que debe irse con 
mucha cautela en dicho asunto y no 
extremar los pesimismos, porque el ne-
gociante se aprovecha de todas las in-
cidencias para producir depresiones que 
repercuten en actividades y precios. 
La cosecha se presenta bien, el fruto 
es óptimo, las compras se realizan con 
esperanzas y entusiasmos. Podría ser que 
alguien tuviera interés en que estas mag-
níñeas perspectivas cambiasen. Bueno 
será tener en cuenta los rumores y la-
borar por el remedio del daño si lo hu-
biere, pero ¡cuidado! 
E l radio de consumo de la naranja 
debe extenderse, porque asi lo exige 
nuestra producción. Por eso al comen-
zar en estos días las negociaciones con 
Checoeslovaquia, Yugoeslavia y Tur-
quía, se necesita que nuestros gober-
nantes no olviden esta región. 
E n Checoeslovaquia se hace una 
gran propaganda para consumir nues-
tra naranja, ya que ofrece mejor as-
pecto y condiciones que la italiana, es-
perándose que el nuevo tratado nos be-
neficiará. Igualmente, una casa yugo-
eslava "Tenny et Avus" trabaja con 
ahinco para intensificar el consumo de 
la misma en aquella región. 
Cacahuete.—Se puede decir que ha 
terminado la recolección: el buen 
tiempo la facilitó. La cosecha, en cuan-
to a rendimiento es excelente, la difi-
cultad en vender es absoluta: a ocho 
pesetas arroba en cáscara y nadie lo 
quiere. E l malestar de los producto-
res es grande y más al conocer lo anó-
malo que resulta la importación de 
5.000 toneladas de aceite de cacahuete 
para las fábricas de conservas, cuando 
disponemos en esta región de centros 
que pueden competir con los del ex-
tranjero y además mercancía disponi-
ble para su elaboración. No lo com-
prendemos. 
Se cotiza: primera de 35 a 36 pese-
tas los 50 kilos. Fábrica, de 64 a 65 pe-
setas los 100 kilos. Mondado, a 110 pe-
setas. De uno a cuatro granos, de 45 
a 50 pesetas, según clase, los 100 k i -
los. 
Han salido esta semana: para expor-
mnos u dduNos 
J A R A B E 
Preparado con zumo 
de manzana fresca. 
Utilísimo en los adultos e in-
sustituible en los niños. Venta 
en farmacias. Depósito: E. Du-
rán; Tetuán, 9, Madrid, y Cen-
tros de especialidades. 
Pedid Jarabe DEYEN 
pues bay imitaciones 
La corrida del domingo no p a s a r á 
a los anales del toreo como fiesta a be-
neficio del Montepío de funcionarios de 
la Diputación provincial, como declara-
ban los carteles del espectáculo. No. Se-
rá a t ravés del tiempo, la corrida de 
Cagancho. 
Es indudable. Porque sobre las minu-
cias de detalle, los relámpagos de arte, 
los instantes de decadencia, los inciden-
tes de sobresalto y los momentos de 
vulgaridad, hay que registrar el hecho 
inesperado de que torero tan inseguro 
como Joaquín Rodríguez (Cagancho), 
despachara él sólito, pronto y sin ago-
bio, una corrida de toros entera y ver-
dadera. 
Claro es que los toros de don Vicen-
te Mart ínez corridos en esta memora-
ble fecha, fueron de mazapán, según la 
jerga taurina corriente y moliente. 
Toros finos, bravos, nobles, suaves 
como ellos solos, invitaban al escándalo 
con capas y muletas, a pesar de no 
salir desprovistos de libras y arma-
mento. 
Precisamente esta dulzura del ganado 
»; puso fuera de combate en el primer ter-
cio de toda la jornada a dos de los 
tres matadores anunciados. 
Había alborotado el cotarro Valencia 
I I con sus verónicas de saludo y con 
el primer quite ceñidísimo hasta la exa-
geración, y quiso Gitanillo de Triana, 
m á s da? E l público, deslumhrado por 
el mágico toreo del "cañí", sacudió los 
pañuelos en demanda de la oreja. 
Y Joaquín Cagancho, con el trofeo ] ̂ "¿ngo'. 
en la diestra, recorrió el anillo entre 
un diluvio de sombreros, saludando 
finalmente desde el centro de la plaza. 
Aún duraban los apasionados comen-
nas Seis toros de Domingo Bautista pa-
m Antonio Márquez, Algabeno y Mana-
no Rodríguez. Márquez en su primero es-
S v ? muy bien de capa. Con ^ bamieri 
lias fué ovacionado, e igualmente, con la 
muleta y el estoque. Recibió al final una 
Jran ovación; dió la v ^ l t a ai ruedo y 
saludó después desde el tere o. En el se-
Jund?, por las malas condiciones del bl-
fho no pudo lucirse, y solo demostró 
voluntad. Algabeño. excelente con la ca-
í a en su primero, y superior en palos 
Realizó una gran faena y pasaporto al 
mor acó muy decidido. HÜb¿ peticio^n de 
Soja vuelta y salida a los medios. En el 
quinto^ estuvo regular, pues el toro era 
Mariano Rodríguez veroniqueó e hizo 
quites finísimos. Oyó una ovación y mu-
sica E l tercio de quites del tercer toro 
fuá 'e l mejor de la corrida. Algabeno y 
Márquez fueron también muy aplaudí-
t a ñ o s a la hazaña "caganchesca", cuan- dog ^ sevillan0 completó su faena con 
do el triunfador se lanzó a los medios j la haciendo una gran faena de 
para cumplimentar al tercero de la se-|muleta> 'refrendada con el estoque. Corto 
ríe. También era bravo el bicho és te , ' ia oreja, dió la vuelta y salió a los me-
por lo que Joaquín le hizo los más cum-
plidos honores, ciñéndose valiente 
con la capichuela y templando tan 
lento y majestuoso, que algunos lances 
levantaron del asiento a todos los es-
pectadores. Hubo medias verónicas in-
verosímiles en las que Cagancho, ator-
nillado al suelo, sólo extendía los bra-
zos para despegarse de los caireles al 
dios. En el sexto, bien con la capa, pero 
tampoco pudo lucirse por ser manso. 
L A D E F E R I A E N GUAD ALA JARA 
GUADALAJARA, 15—Ayer domingo se 
celebró la corrida de feria. Seis toros de 
doña María Montalvo para Chicuelo, Po-
sada y Enrique Torres. 
Chicuelo, superior; cortó la oreja de 
un toro. Posadas, muy bien. También fue 
orejeado. Enrique Torres, cumplió. 
codicioso burel ¡Un asombro! g^GUNDA D E F E R I A E N ZARAGOZA 
Como que al cambiarse el tercio el . 
ZARAGOZA, 14—Toros de Clairac, pa-
ra Villalta, Zurito y Vicente Barrera. 
pueblo en masa aclamó al gran lidia-
dor, haciéndole salir, montera en mano 
a los medios del redondel. 
Y aquí comenzó el declive... 
E l toro, apurado de capa y castigo 
Primero. Villalta es aplaudido con la 
capa. 
Realiza una faena de muleta de cerca 
y bonita, y lo despacha de una esto-
en su turno, ajustarse tanto con la res, i sevillano en esta corrida, prepararon 
tomaba a duras penas la franela que cada ligeramente caída (Muchas pal-
le ofrecía el espada con la mejor vo-imas.) 
luntad va que no olvidaba el adorno Segundo. Zurito, después de una fae-
entre J P — 5 ™ ~ y ^ " « ^ i bía ya enemigo. U n pinchazo y meaii* cabena 
estocada caída, receta expeditiva del | Terc¿ro E l público protesta, porque 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S C A T A R R O S 
GRIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
23 plazas de cotanas 
en Valladolid 
Convocadas oposiciones libres. Instan-
cias hasta el 13 de noviembre. Ejercicios 
con el programa de junio de 1926. Edi-
ción oñeial, única sellada por Gracia y 
Justicia, 1 peseta. "CONTESTACIONES 
REUS", escritas por Castán, Campuza-
no, Pou, Marañón, Miñana, Fábregas del 
que quedó prendido en los cuernos, pa-
sando conmocionado a la enfermería. Y 
allá fué también minutos después Vic-
toriano, al querer jugar materialmente 
con el toro en su quite segundo. 
Quedó solo en la plaza Cagancho, pa-
ra despachar toda la corrida, y la plaza 
t ronó en i in momento de expectación y 
de duda. 
—¿Qué va a hacer este hombre 
ahora?—preguntaban unos. 
—Acabará en la cárcel—auguraban 
los maliciosos. 
— A r m a r á el escándalo—aventuraban 
pocos. 
Y lo que nadie creía es que aguan-
tara hasta el arrastre del sexto y que 
cumpliera su duro cometido en hora y 
media de lidia, tiempo mínimo de una 
gran corrida, en la que todo salga pron-
to y bien. 
Pero es que el discutidisimo lidiador 
gitano se animó, él tan apático de cos-
tumbre, y a su temple y disposición 
debió el triunfo indiscutible. 
un descabello a la tercera. 
E l matador gitano pidió en este pro-
medio del programa un breve descanso. 
Y siguió el tajo ya satisfecho, con las 
mieles gustadas del éxito 
es pequeño. (Gran bronca, a pesar de la 
cual continúa la lidia.) 
Barrera hace la faena entre las pro-
testas del público. Un pinchazo y un 
bajonazo. 
Bronca a la presidencia. 
Cuarto. Resentido de una pata. Lo 
Fatigado, no obstante, permit ió al peo- protegta del público y es retirado al co-
naje la intervención en los quites y carral . La, operación dura gran rato, 
copioso toreo a dos manos. E l cuarto W- Cuarto bis. Vil lal ta está valentísimo, 
cho dobló de media baja, previo un tras-i y termina la faena de una estocada en 
teo por la cara los altos, después de un pinchazo. (Ova-u pui I O . «-ene*. \ . . . r 
E l rescoldo medio ^ f ^ ^ hace una faena breve, 
el primer tercio del quinto toro. Cagan-!y recto a matarj pinchando bien, 
cho ejecutó, en una serie de saludo, una!Una segUn(ja estocada del mismo estilo 
verónica tan formidable, que la pasión 
prendió jubilosa de nuevo en el graderío . 
Y ya a favor de obra recortó con media 
en el primer quite, arrancando un "¡olé!" 
clamoroso, que a buen seguro sé oyó en 
Triana. 
Sangrando el bicho por Catalino con 
excesivo celo, zozobró ante la flámula de 
Joaquín, que se pasó al toro por la faja 
tumba al toro. (Muchas palmas.) 
Un toro coralón, al que Barrera mule-
tea medroso, entre el general abucheo. 
Un pinchazo, huyendo, y media abajo. 
(Bronca.) 
L A T E R C E R A D E ZARAGOZA 
F U E MALA 
ZARAGOZA, 15.—Con toros de don Fé-
lix Moreno Ardanúy se celebró la ter-
cera de feria, en la que Barrera susti-
en un principio, aprovechando los alien-|tuye a Gitanillo de Triana, herido ayer 
tos escasísimos de la res, brava de veras en Madrid. 
en la inicial pelea. Luego aliñó por la | Chicuelo, a su primero, le hace una fae-
No hizo nada digno de especial men- cara, pinchando dos veces, y descabellan-
ción en el toro causante de las bajas. 
N i se apretó en la pelea de quites n i 
Pilar, Ortiz y Orúe. 120 pesetas. Venta t r a tó ..de pasarSe" el toro con la mu-
en plazos mensuales. Preparación en cía- „ . ^ .„„ , 
ses, por Campuzano, Aguado, Menéndez leta- Sói0 ^ i 8 0 salir del paso, calando 
Pidal, F r ías y Benito. 100 pesetas mes. con media estocada delantera. 
En las dos últ imas oposiciones de Ovie- Hasta que salió su toro, el segundo, 
do y Barcelona, sus suscriptores y alum-lel que él hubiera despachado de todas 
nos consiguieron el número 1 y 17 plazas, maneras... Y aquí surgió el Cagancho 
de las grandes solemnidades. En varios 
tiempos templó con el capote', adornán-
dose pinturero en los quites y metién-
dose incansable en la brega, lo que 
constituye m á s méri to aun que el de 
sus más floridas filigranas. Y no fué 
aquí, sin embargo, el clarinazo de su 
exhibiéndose las matriculas en la libre-
ría. Para más detalles, presentación de 
instancias, internado, etc., diríjanse a la 
ACADEMIA, 
" E D I T O R I A L R E U S " 
CASA FUNDADA E N 1852 
Matrículas: Preciados, L 
Libros i Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
A s a m b l e a remolachera 
ZARAGOZA 15.—En la Asamblea re-
molachera celebrada en Zaragoza se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Primero. La Asamblea ratifica las 
conclusiones del Congreso nacional re-
molachero celebrado en octubre del año 
pasado en Zaragoza. 
Segundo. La Asamblea, ampliando al-
gunas de las conclusiones del citado Con-
greso por así exigirlo las circunstancias, 
solicita: Primero. Que los contratos pa-
ra la campaña venidera sean adoptados 
por la Comisión arbitral mixta azucare-
ro-remolacheras. Segundo. Que la actua-
ción de esas Comisiones se les fije el 
derecho a la imposición de sanciones a 
los contraventores de acuerdo con las 
disposiciones dictadas. Tercero. Que el 
precio para la tonelada de remolacha en 
la campaña próxima sea el de 90 pe-
setas, ya que a ello obliga, de un lado, 
las cotizaciones del cultivo, y de otro, 
los precios de venta que alcanzan otros 
productos agrícolas y a las grandes ga-
nanacias logradas por las azucareras en 
la ú l t ima c a m p a ñ a 
Tercero. Por el Instituto de Investi-
gaciones agrícolas se es tudiará con ca-
rácter urgente las condiciones de la tie-
rra para hacer frente a la crisis del cul-
tivo. 
Cuarto. La Asamblea acuerda el esta-
blecimiento de básculas reguladoras del 
peso y la intervención de los trabajos 
de recepción y venta en representación 
de los remolacheros asociados a la Unión. 
Quinto. La Asamblea acuerda aprobar 
con entusiasmo los trabajos realizados 
por los directivos para el establecimiento 
de fábricas azucareras cooperativas, así 
como conceder a la misma un voto para 
que continúe los estudios y los adopte 
a aquella zona que considere más pro-
picia para implantar la primera fábrica 
cooperativa. 
Cuide us ted 
porque es Is base de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como usted, pero me 
c u r ó e l 
do a la repetida. 
Y descordó al sexto, luego de una labor 
muy borrosa. 
Este es Cagancho, el torero del.con-
na valiente, cerca y por la cara. Acaba de 
una estocada y un descabello. En el cuar-
to oye pitos en los dos primeros tercios. 
Faena mala por la cara. Media trasera 
y dos descabellos. (Pitos.) 
Cagancho veroniquea valiente. Con la 
traste, el r ival de sí mismo, el de los re-;franela está decidido y acaba de media 
lámpagos geniales... Y el que mata seisj estocada. (Palmas.) En el quinto, desas-
toros en hora y media, deslumhrando de troso. 
cuando en cuando a ^ aficldn con l a ^ ^ r e ^ m u l e t e a maa V ^ l ™ 
brillantez y el reposo 'ún ico de su artejda6 (pitog ) En el que cerró la corrida, 
personal. iqUe fué pequeño. Barrera lancea movi-
* * * do. Empieza la faena con dos pases bue-
Hay que desacar en justicia a varios nos, luego se desconcierta_y da muleta-
tador. 
Carrato y Bombita TV revolucionaron 
las masas con los palitroques en el úl-
timo toro. 
Y, finalmente, un monosabio valeroso 
realizó el mejor quite de la tarde cuan-
do cayó herido Valencia ante el bicho 
que rompió plaza, al que espantó a pa-
garon de un modo notable, oyendo el 
primero just ís imos aplausos alternando 
labor, que dejó para el tercio final. Unos en los qUites del cuarto con el ma-
muletazos por alto barrieron los lomos 
del colmenareño, que embebido en el 
engaño perdía por momentos brío tras 
su pujante pelea. Joaquín hubo, pues, 
de amoldar su faena a compás de esta 
decadencia del enemigo y extremó la 
finura de su arte hasta el último extre-
mo. Fueron primeros unos pases esta-
tuarios, en los que la res cruzaba por 
la faja del torero con aliento ruidoso. 
Luego se fué apagando, y la muleta 
bordó con delicada suavidad primoro-
sos lances, que arrancaban a la mul t i -
tud gritos de entusiasmo. No es posi-
ble sacar m á s partido de ia nobleza de 
un bicho. Cuando ya apenas alentaba 
el animal, saturado de toreo, todavía 
Cagancho tiraba molinetes y farolillos, 
teniendo que meterse en la jurisdicción 
del cornúpeto para rematar su floridí-
sima faena. 
Un gran pinchazo hizo arreciar las 
palmas y media tendenciosa tuvo por 
contera un certero descabello. 
¿Buena estocada? ¿Mediana? ¿Qué 
<te/ Vlcentt 
subalternos: el Rerre y Nacional bre- zos de cualquier forma. Dos pinchazos 
y media caída. (Pitos.) 
E N GANDIA 
GANDIA, IS.-—Toros , de Angoso,, bra-, 
vos. Martín Agüero estuvo valiente en 
sus dos toros. Manolo Martínez cortó una 
oreja. Tato de Méjico realizó una gran 
faena a su primero y cortó la oreja. En 
el último cumplió. 
Novilladas 
T R E S COGIDAS E N A L I C A N T E 
ALICANTE, 15.—Ayer se celebró una 
novillada a beneficio de la Vejez del Ma-los el mozo en tan dramát ico momento. rin0j con un gran lleno Se lidiaron seis 
250.000 P E S E T A S 
en trincheras, gabanes cuero y gamuza. 
LIQUIDAMOS en Sastrería Salamanca. 
F U E N C A R R A L , 6.—Teléfono 10.947. 
impiden continuar la lidia." 
* * * 
"En el primer toro ha ingresado en 
la enfermería Victoriano Roger (Valen-
cia I I ) , con conmoción cerebral y fuer-
te contusión en la región inguinal de-
recha, lesiones que le impiden continuar 
la lidia.—Doctor Segovia." 
E N T E T U A N 
Vistosa y divertida resultó en conjunto 
la becerrada del domingo en Te tuán ; 
pues si al debutante Barcelona no le 
E l m e j o r s u r t i d o d e l a s j char, en total, cuatro avisos, y sus bue-
m a r c a s d e f a m a m u n d i a l versidad—porque el muchacho sabe y se 
le vió voluntad de agradar y quedar 
bien—; en cambio, Pepito Fernández y 
Joselito de la Cal deleitaron a la concu-
rrencia con sus preciosismos y pinture-
rías, y sus valerosos desplantes, que en 
ocasiones hacían perder la noción de su 
corta edad y del escasísimo enemigo, y 
se antojaban unos torerazos hechos y 
derechos en sus tardes buenas. Bien es 
verdad que a ello contribuyó mucho las 
bonísimas condiciones de los chotejos, 
francos, dóciles, manejables, de noble bra-
vura, que sostuvieron hasta el final. 
Pepito Fernández tuvo en su primero 
menos fortuna que en el cuarto, aunque 
escuchó en aquél también muchas pal-
mas. Pero donde las oyó continuas y 
muy nutridas fué en su segundo, al to-
rearle magistralmente de capa, a la ve-
rónica, y luego de frente por detrás, apre-
tado y elegante en ambas suertes. 
Con la muleta quedó también a bue-
na altura, dibujando algunos pases con 
finura y estilo, entre los que vimos uno 
de pecho valiente y uno de la firma y 
dos cambiados, de irreprochable ejecu-
ción. Con el pincho estuvo breve y cer-
Curro CASTAÑARES 
Partes facultativos 
"Durante la lidia del primer toro ha 
ingresado en esta enfermería el espada 
Francisco Vega (Gitanillo de Triana), 
con conmoción ceíebral , una herida con- , 
, , , . . - „ diesen siete puntos de sutura. E l bicho 
tusa en el labio inferior y contusión | ó sin n^¡lla péreZ Soto fué ova-
en la región cervical, lesiones que le 
palhas de mucho poder, para Pérez So-
to, Maera I I y Chiles. 
E l primer toro enganchó a Pérez So-
to y lo arrojó al callejón. Vuelto al rue-
do lo cogió otra vez al entrar a matar, 
produciéndole una herida contusa en la 
cara posterior del tercio inferior del mus-
lo izquierdo, por lo que necesitó se le 
W a t e r m a n r C o n k l i n , 
S h e a f f e r ' s , S w a n r U n i q u e 
S t r o n g f T o w e r . 
M i l l a r e s d o n d e e l e g i r 
REPARACIONES • PLUMILLAS DE ORO 
Gasa 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 13, Madrid. 
clonado. 
E l segundo de la tarde aumentó el pá-
nico entre los coletudos y Maera lo des-
pachó como pudo. E l tercero cogió a 
Chiles, que recibió un gran palizón y 
contusiones en la región lumbar. Con el 
traje destrozado pasó a la enfermería, 
de donde no volvió a salir. 
Maera despachó el resto de la corri-
da con gran voluntad. Durante el cuar-
to toro hizo la suerte del Tancredo Ma-
nuel Mira, que resultó también cogido y 
volteado aparatosamente. Fué curado en 
la enfermería de una herida en la re-
gión superciliar y erosiones en todo el 
i ayudó la suerte, hasta el punto de escu-i cu®rP0- . . , , i * j , 
 cornda termino a las siete de la 
nos deseos se estrellaron contra la a d - ^ r o e . ^ ^ ^ ^ ^ cam._ 
lia al hotel y mañana probablemente 
marchará a Madrid. 
E N GRANADA 
GRANADA, 15.—En la Plaza del Triun-
fo, seis novillos de Conradi, aceptables. 
Revertito, superior, cortó una oreja. Atar-
feño, valiente. Se le concedió la oreja de 
su primero. E l segundo le volteó apara-
tosamente. Pasó a la enfermería con con-
moción cerebral. 
Finezas no hizo nada de particular. 
* * * 
GRANADA, 15. — En la nueva Plaza, 
seis novillos de Concha, buenos. Bulnes, 
regular. Chiquito de la Audiencia estuvo 
superior y cortó las dos orejas de sus 
toros. Palmeño, temerario. 
NOVILLADA E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 15. — Novillos de Polo, 
mansos. Félix Rodríguez I I hizo buenas 
faenas con pases de todas las marcas, 
especialmente tres naturales superiores. 
Mató de dos pinchazos y fué ovacionado. 
En el segundo, cumplió. Prudencio Gar-
cía Encinas, excelente con la capa en el 
primero, al que hizo una faena inteli-
G U I L L E R M O TRÜNIGER. S. A., Madrid. Alalá. 39. 
A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, M A D R I D 
tero, y en este toro, luego de recorrer el i " ? » " ' H ™ ^ • " • 5 U I I U • » M W " -
anillo, tuvo que salir al tercio, montera ! ? n ' l Z ( A ^ t ü * Pl"cha20 J me-
on Tvionr. dia estocada. (Aplausos.) E l segundo su-
yo era ilidiable, y lo pasaportó con una en mano. Joselito de la Cal triunfó nuevamen-
te y plenamente. Este chavalillo pone en 
todo cuanto hace, con su arte depurado 
y su fino estilo, una nota de valor ex-
faena de aliño. 
E N AVILA 
AVILA, 15.—Se corrieron novillos de 
traordinario, impropio de sus años en tan; García Resinas, que dieron mal juego. 
arriesgada profesión. N i teme revolco-
nes, n i tarascadas, n i acosos, y se crece 
ante el peligro de una forma que re-
cuerda a famosos toreros que es tán pre-
sentes en la memoria de todos. Escuchó 
toda la tarde muchas y muy merecidas 
ovaciones, tanto en la capa, con la que 
se estiró y apre tó de veras y con arte, 
como con la muleta, con la que dibujó 
pases preciosos de todas las marcas, con 
gracia y arte torerísimos. Si con el es-
Melchor Delmonte, poco voluntarioso. La-
gartito I I , mal. 
UNA NOVILLADA 
GUADALAJARA, 15.—Esta tarde se ce-
lebró una novillada. Seis bichos de Ma-
riano Bautista, buenos. 
Iglesias, González y Palomino, bien. Los 
dos últimos cortaron orejas. 
LOS B I E N V E N I D A E N SEVILLA 
SEVILA, 14.—En la Plaza de la Maes-
Mq,¿oí^bÍeoSiLte^d0 máS fortuna- su éxi- tranza se lidiaron seis becerros de Pérez to; habría sido mayor, y no porque no de la Concha, que resultaron buenos. 
entrara siempre con fe y a toda ley. No 
obstante, fué muy ovacionado y hubo pe-
tición de oreja. 
E n resumen, una gran tarde para los 
dos apuntados y una novilladita muy es-
timable—L. G. H . 
E N P R O V I N C I A S 
E N BARCELONA 
BARCELONA. 15. — Plaza de las Are-
Loa niños de Bienvenida agradaron mu-
cho al público. Banderillearon a todos los 
becerros. Manolo cortó la oreja del quin-
to por una gran faena. Recibió un pe-
queño varetazo en el pecho y vientre. 
Pepe resultó también herido en una ceja. 
A K M I L L I T A A MEJICO 
CORUÑA, 15.—En el t ransat lánt ico 
"Alfonso X I I I " marchó para Méjico el 
matador de toros Armil l i ta . 
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MADRID.—Año XVIII.—Núm. e.f 
Programas para el día 16. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7,375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Prensa. Bolsa. Bolsa del trabajo. 
Programas del día.—12,15. Señales hora-
rias. 14, Campanadas. Señales horarias 
Orquesta de la estación: "Retorno al 
hogar, del país extranjero" (obertura), 
Mendelssohn; "Ave María".^ Schubert; 
"Fatinitza" (fantasía). Suppe. Interme-
dio por Luis Medina. La orquesta: Los 
mosqueteros en el convento" (fantasía) , 
Warney. Revista cinematográfica. La 
orquesta: "Loup" (vals), Marges; "Joy" 
(fox), Torregrosa. Boletín meteorológi-
co. Bolsa del trabajo. La orquesta: 
"Tambourin", Ramean.—15,25, Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Sexteto de la estación: "La ta-
jadera" (fantasía). Barrera; "Suite en 
estilo aníiguo", Grieg; a) Preludio; b) 
Zarabanda; c) Gavota; d) A n a ; e) Rigo-
dón. Intermedio por Luis Medina.—20, 
Música de ibaile; orquestas de Palermo. 
20,25, Noticias de última hora.—22, Emi-
sión retransmitida por Sevilla, San Se-
bastián y Salamanca. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de la 
ópera de Moyerbeer "Los hugonotes". No-
ticias de últ ima hora suministradas por 
E L DEBATE.—0,30, cierre. 
Radio España (E. A, J. 2, 400 metros). 
17 a las 19. Orquesta: "La chula de Pon-
tevedra", "La Bejarana", "Dablaat". "La 
Valliere". Lecturas: La radiotelefonía y 
los Soviets. Acción Social Católica. Dos 
abjuraciones. E l santo del día. Noticias 
de Prensa, etc. Señorita Moreno: "Tu 
ausencia lloro", "Carmen", "Tu venta-
na", "Indovinelle", canción. Señor Per-
sog: "La canción del pirata". "La tris-
teza del juglar", "Los campesmos". " E l 
guitarrico". 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros). 
11. Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. Parte radiotelegráfico para las 
líneas aéreas—13,30. Bolsín. Trío Iberia: 
" E l Dos de Mayo" (pasacalle). Chueca; 
"Oriente" (fox). Demón; "La jota de 1' 
Empordá" (sardana). Molas; "Los bohe-
mios" (selección). Vives; "Ecos del Can-
tábrico". Fernández; "Plus Ultra" (peri-
cón). Marrugat; "Ausencias" (pasodoble) 
Puig.—14,45, Clase de Morse. para radio-
telegrafistas. — 17,30. Sexteto Radio: 
"Blessing" (fox). Dotras Fors; "Escú-
chame" (tango). Polito; "Valse de gen-
re". Fauchey.—18. Bolsa.—18,10, Radiote-
lefonía femenina: Modas y temas útiles. 
18.30, Sexteto: "Calif of Bagdad" (ober-
tura), Boieldieu; " E l molinero de Subi-
za" (selección), Oudrid-Ballesteros; " M i -
nuetto" (style ancien). Gillardini; "Le 
trésor" (valses), Strauss.—20.40, Curso 
de inglés, por miss Kinder.—21, Cam-
panadas. Servicio meteorológico. — 21.5, 
Bolsín.—21.10. Orquesta de la estación: 
"The soldier of fortune" (marcha), Ar-
pthorp-Reeves; "Madame" (selección). 
Christiné; " E l caballero de la rosa" (val-
ses). Strauss; "Plumita al viento" (tan-
go). Camarasa; "Réve", d'Ambrosio.— 
21,45, Fragmentos de "Marianela". de 
Galdós. y "Mancha que limpia", de Eche-
garay. interpretados por Rosa Cotó y 
Víctor Blanes.—22. Rondalla Barcelona; 
director. Pascual Morales: "La Dolores" 
(pasodoble). Bretón; "La canción del ol-
vido" (selección). Serrano; "Himno a la 
Exposición de Valencia". Serrano; "Mar-
cha de Arcos". Zamacois; " E l anillo de 
hierro" (preludio), Marqués; "Sinfonía". 
Laforga; "Auras de España" . Caballero. 
23. Cierre. 
AMPLIACION E N UNION RADIO 
La estación madri leña de Unión Ra-
dio, E. A. J. 7, va a duplicar en estos 
días su potencia actual. Y como una 
necesidad previa, va a efectuar unas 
emisiones de prueba con longitud de on-
da de 434,8 metros. E l empleo de esta 
onda empezará en las emisiones de hoy 
martes. 
Unión Radio ruega a sus oyentes de 
provincias que le dieran, por cada emi-
sión, noticias clara y detallada respecto 
a la intensidad, calidad, "fading" e In-
terferencias que se aprecien en la au-
dición, no olvidando de consignar, de 
modo legible, la población y provincia 
desde que se oiga. 
A 
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SUMARIO D E L DIA 15 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cia por enfermos a funcionarios de Co-
rreos y Telégrafos. 
Trabajo.—R. O. resolviendo expedientes 
incoados por Sociedades, solicitando 
beneficios del Estado para grupos de ca^ 
sas de su propiedad; declarando benefi-
ciarios del régimen de subsidio a las 
familias numerosas. 
Garantizo la curación perfecta y para 
siempre. Nuevo sistema completamente 
diferente de los demás. Informes, de 10 
a 11 y media, y de 5 a 8. días laborables. 
R. F. M A Y 
Paseo de las Delicias, 11, 3. Izquierda. 
SUMARIO D E L D I A 16 
Estado.—Cancillería.—Disponiendo que 
con motivo del fallecimiento de su ma-
jestad la Emperatriz María Teodorovna 
de Rusia, y a contar desde el día 14 del 
corriente, vista la Corte de luto durante 
veintiún días, once de riguroso y diez de 
alivio. 
Presidencia.—R. D. autorizando la im-
portación de un cupo de 150.000 tonela-
das de maíz, con la bonificación de 4,50 
pesetas por quintal métrico en el derecho 
arancelario vigente, y con arreglo a las 
condiciones y normas establecidas en el 
real decreto de 9 de diciembre de 1927; 
estableciendo desde 1 de noviembre pró-
ximo el seguro obligatorio de todos los 
qué viajen por ferrocarril y ganado vivo 
que se transporte por el mismo. 
Real orden disponiendo quede consti-
tuida, en la forma que se indica, la Co-
misión-Tribunal a que se refieren los ar-
tículos quinto, sexto y décimo de la Es-
cuela Superior de Aeronáutica en Espa-
ña; designando a los señores que se 
mencionan para representar a España en 
la Conferencia internacional de Aeronáu-
tica civil, que tendrá lugar en Wáshing-
ton los días 12, 13 y 14 del próximo mes 
de diciembre; circular relativa a las ma-
trículas nacionales y certificados de na-
vegabilidad de las aeronaves; declarando 
en situación de supernumerario sin suel-
do a don Lucas Eduardo Ortega Gómez, 
geómetra auxiliar tercero de Ingenieros 
geógrafos. 
Gracia y Justicia.—R. D. declarando 
jubilado a don Manuel Díaz Gómez, ma-
gistrado del Tribunal Supremo. 
Promoviendo en el turno cuarto a la 
plaza de magistrado del Tribunal Supre-
mo a don José Manuel Puebla y Agui-
rre, presidente de sala de la Audiencia 
territorial de Madrid. 
Trasladando a la plaza de presidente 
de sala de la Audiencia territorial de 
Madrid a don Félix Alvarez Santullano, 
que ocupa el mismo cargo en la de Bar-
celona. 
Promoviendo a la plaza de presidente 
de sala de la Audiencia territorial de 
Barcelona a don Víctor González de 
Echavarri y Castañeda, magistrado del 
mismo Tribunal. 
Trasladando a la plaza de magistra-
do de la Audiencia territorial de Bar-
celona a don Gerardo Vázquez Martínez, 
magistrado de término, con destino en 
la Audiencia territorial de Oviedo. 
Promoviendo en el turno segundo a la 
categoría de magistrado de término a 
|don Luis Suárez y Alonso Fraga, magis-
trado de ascenso, que sirve en la terri-
torial de Sevilla. 
Idem en el turno primero a la cate-
goría de magistrado de ascenso a don 
Vicente Recuero Clemente, que lo es de 
entrada en la Audiencia provincial de 
Castellón. 
Idem en el turno segundo a la cate-
goría de magistrado de entrada a don 
José Minguez y Ramírez de Losada, juez 
de primera instancia de término del dis-
trito de la Plaza, de Valladolid. 
R. O. nombrando para la secretaria 
del Juzgado de primera instancia 5̂ ins-
trucción de Mondoñedo a don Ventura 
Domínguez Gómez. 
Idem para la ídem id. del de Mahón 
a don Enrique Clariana Marín. 
Disponiendo que la prisión provincial 
de Zaragoza quede incluida entre las 
consignadas en el artículo segundo de 
la real orden de 24 de diciembre de 1926. 
Nombrando, para el Juzgado de pr i -
mera instancia del distrito de la Plaza, 
de Valladolid, a don Vicente Marín Ga-
rrido, juez de primera instancia, que 
sirve el de Benavente. 
Promoviendo en el turno primero a la 
categoría de juez de término a don 
Joaquín de la Riva Domínguez, que lo 
es de La Bañeza. 
Idem en el turno segundo a la cate-
goría de juez de ascenso a don Agustín 
Sánchez Maestre, que lo es de Burgo 
de Osma. 
Nombrando para el Juzgado de pri-
mera instancia de Benavente a don An-
tonio Córdoba del Olmo, juez de pr i -
mera instancia, que sirve el de Sequeros. 
Idem con carácter interino para el Juz-
gado de primera instancia de Sequeros 
a don Domingo Segarra Armengot. 
Declarando en situación de exceden-
cia voluntaria a don Eugenio Alices 
Gasset, juez de primera instancia e ins-
trucción de Tineo. 
Promoviendo en el turno tercero a la 
categoría de juez de ascenso a don Ger-
mán Ruiz Moya, que lo es de entrada 
del Juzgado de Jaén. 
Nombrando con carácter interino para 
el Juzgado de primera instancia de T i -
neo a don Victoriano Ortiz Gómez-Co-
ronado. 
Instrucción pública.—R. O. aprobando 
los proyectos redactados por la Oficina 
técnica de Construcción de Escuelas pa-
ra construir en los puntos que se indi-
can edificios de nueva planta; declaran-
do jubilado a don Francisco Díaz y Ro-
dríguez, jefe de Administración de prime-
ra clase de la Secretaría de este minis-
terio; nombrando jefe de Administración 
de primera clase de este ministerio a 
don Pedro Boroqui Martínez; ídem de 
segunda clase a don Isidro Jiménez Ga-
llego; ídem de tercera clase a don Al-
fonso de Lara y Mena; declarando jubi-
lado a don Pedro A. Sancho Viens. jefe 
de primera clase del Cuerpo facultativo 
de archiveros, bibliotecarios y arqueólo-
gos; nombrando jefe de primer grado del 
Cuerpo facultativo de archiveros, biblio-
tecarios y arqueólogos a don Angel Ra-
mírez Casinello; ídem inspector segundo 
del Cuerpo facultativo de archiveros, bi-
bliotecarios y arqueólogos a don Rafael 
Ibarra Belmente; ídem jefe de primer 
grado del Cuerpo facultativo de archi-
veros, bibliotecarios y arqueólogos a don 
Francisco Larrauri y Tabernilla. 
Gobernación.—R. O. concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don Fer-
nando Maíz Alberdi. secretario intérpre-
te interino de la estación sanitaria del 
puerto de San Sebastián (Guipúzcoa); 
ídem concediendo la baja definitiva en 
el Cuerpo de Vigilancia al agente del 
mismo, con destino en Málaga, don Fran-
cisco Gallo Mora. 
Instrucción pública.—R. O. anuncian-
do que en el presente curso académico 
comenzará a funcionar el Colegio Poli-
técnico anejo a la Universidad de La 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), con 
las enseñanzas que se indican. 
Fomento.—R. O. disponiendo que la 
salida con destino a la Península de la 
frutas procedentes de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas se realice a par-
tir de 1 de noviembre próximo. 
Trabajo.—R. O. concediendo autoriza-
ción para celebrar un mercado domini-
cal tradicional Martorell; ídem decla-
rando beneficiarios del régimen de sub-
sidio a las familias numerosas de los 
funcionarios que se mencionan; ídem 
declarando vinculadas a los señores que 
se expresan las casas de su propiedad, 
sitas en los puntos que se detallan. 
A Y U D A D A L A 
N A T U R A L E Z A . 
A s i como las plantas me-
jo ran notablemente con los 
abonos, e l cuerpo humano 
t a m b i é n se desarrol la 
mucho mejor con un buen 
a u x i l i a r d e l crecimiento* 
Para la formación de los huesos no hay nada como 
la Emulsión Scott pues además de la gran riqueza 
en vitaminas que contiene el aceite de hígado 
de bacalao escrupulosamente seleccionado de la 
Emulsión Scott, la actividad de las mismas está 
exaltada por la asociación de los hipofosfitos de 
cal y de sosa con la que se logra cucha-
rada por cucharada una acción triple a la 
propia del aceite de higado de bacalao. 
Si a esta acción antiraquítica se agrega 
el poder de la Emulsión Scott como 
protector de los pulmones, como tónico 
de los nervios y como enriquecedor de 
la sangre se comprenderá su inmenso 
radio de acción, razón por la cual la 
Emulsión Scott no falta nunca en las 
casas que aprecian la salud y quieren 
conservarla. Asegurarse pues de que se 
trata de la verdadera 
Tan eficaz para los mayores como para los niños. 
L o s 
n i ñ o s 
r u b i o s 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares vacantes.—Se sacan a con-
curso tres auxiliarías temporales en la 
Universidad Central; una, para la licen-
ciatura de la sección de Filosofía, y dos, 
de la sección de Historia. Es tán dota-
das con la gratificación anual de 2.000 
pesetas. 
Los aspirantes habrán de acreditar te-
ner aprobados los ejercicios del grado 
de licenciado para la vacante de la sec-
ción de Filosofía, y los del de doctor 
para las vacantes de la sección de His-
toria. 
La Facultad se reserva el derecho de 
exigir de todos o de varios aspirantes 
la práct ica de algún ejercicio que per-
mita apreciar comparativamente la ap-
titud para el desempeño del cargo. 
Será obligación de los profesores au-
xiliares, además de las suplencias de los 
catedráticos, prestar los servicios que los 
profesores titulares de las asignaturas 
les encomienden, como complemento de 
las enseñanzas orales y prácticas. 
Los aspirantes presentarán sus instan-
cias en la secretaría de la Facultad du-
rante el plazo de veinte días, a partir 
del en que aparezca en la "Gaceta de 
Madrid". 
dejan de serlo 
cuando no se 
cuida su cabe-
llo como es de-
bido. La loción 
mantiene el color rubio del pelo y lo aclara 
cuando se ha obscurecido demasiado, dan-
do al cabello, sin teñirlo en realidad, deli-
ciosas tonalidades claras. Es absolutamen-
te inofensivo. 
F r a s c o : 5 , 5 0 e n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
S i donde reside no lo encuent ra , r e m i t a s e i s p e s e t a s a I N T E A , 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s d e p e r f u m e r í a , C e r v a n t e s , 1 5 , S a n t a n d e r , 
y r e c i b i r á un f rasco í ib re de gastos. 
SANTORAL Y CULTO' 
D I A 16. Martes.—La Pureza de Nues-
tra Señora . -S tos . Víctor I I I , Pp;; Am-
brosio, Florencio, Lulo, Obs.; Galo ab., 
Gerardo Mayela, cf.; Martimano, batu-
rriano, Elifio, mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y san-
tiago. Patronos de España. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
los hijos de don Emilio Navarro. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de María—Carmen, en su pa-
rroquia (P.), S. José, Santiago, S. Se-
bastián, Stos. Justo y Pástor, Sta. Bar-
bara. Sta. Teresa, Concepción, Basílica 
de la Milagrosa y S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Paroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa de 
comunión para la Asociación del Car-
men. 
Parroquia de S. Martín—9, misa reza-
da para la C. de N . Sra. del Carmen 
y ejercicio del santo escapulario. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a N . 
Sra. de Guadalupe, Patrona de Méjico, 
con motivo de la coronación en su Mo-
nasterio. 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para la C. de N . Sra. del Car-
men en su altar. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa mayor, 
con Exposición; 5,30 t . Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor González 
Rodrigo; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
N . Sra. del Pilar. 10, misa solemne, con 
sermón, señor Abad de Cavia, y Expo-
sición; 6 t., manifiesto, rosario, sermón 
señor Molina, ejercicio, reserva, salve y 
despedida. 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horas;. 
Termina el triduo a su Titular. 8, Ex-
posición; 10, misa solemne con sermón 
señor Del Valle; 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Barrio, escola-
pio; ejercicio y procesión de reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas;. 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Carmelitas de Sta. Ana, — Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 5 t., Exposición, es-
tación, rosario sermón, señor Martínez 
Sánchez; ejercicio, reserva y cánticos. 
Carmelitas de Sta. Teresa (Ponzano, 
65).—Fiesta a N . Sra. de Europa. 9, mi-
sa solemne con Exposición, sermón pa-
dre pasionista; 5 t.. Manifiesto; 5,30, es-
tación, rosario, ejercicio y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús.—7, Expo-
sición, que quedará de manifiesto hasta 
la tarde; 7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6/30 t , Exposnción. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia,—5,30 a 8,30 
[t., Exposición. 
Pontificia.—Triduo a S. Gerardo Ma-
yela. 6 t., Exposición, sermón, P. Miñón; 
reserva y adoración de la reliquia. 
S. del Corazón de María.—Novena a su 
Titular. 8, misa de comunión en el altar 
del Corazón de María, Exposición, ejer-
cicio y reserva; 5,30 t , rosario, estación, 
sermón, P. Rincón, C. M. F.; ejercicio, 
gozos, bendición y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t , Corona 
Dolorosa. 
S. Antonio de los Alemanes.—Empieza 
la novena a S. Rafael Arcángel. 10, misa 
cantada; 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, ejercicio, reserva y gozos. 
BODAS DE PLATA DE LA A. NOC-
TURNA DE A V I L A 
AVILA, 15.—En la madrugada pasada 
terminó la Vigil ia extraordinaria de la 
Adoración Nocturna, que ha solemnizado 
con un grandioso triduo sus bodas de 
plata. Se celebró la Vigilia en la Cate-
dral, con asistencia del Prelado de la 
diócesis y representantes de 20 seccio-
nes de España. Predicó elocuentemente 
sobre las delicias del Sacramento de la 
Eucar is t ía el padre Urbano, dominico. 
Luego se verificó la procesión del Santí-
simo en la custodia y carroza que se 
saca el día del Corpus. Inmenso público 
que llenaba la plazuela de la Catedral 
presenció la procesión. 
A las diez de la mañana de hoy se ce-
lebró una función religiosa en honor de 
Santa Teresa, y después una procesión, 
en la que figuraban el Ayuntamiento en 
i corporación, y todas las cofradías, Her-
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad el Rey ha firmado loa M 
guientes decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.-Jubilando L 
don Manuel Díaz Gómez, magistrado h0. 
Tribunal Supremo. ! 
Promoviendo a magistrado del Tribunal 
Supremo a don José Manuel pUebia 
Aguirrei presidente de Sala de la A11y 
diencla territorial de Madrid. u' 
Nombrando presidente de Sala de in i 
Audiencia territorial de Madrid a doJ 
Félix Alvarez Santullano, que lo es de u 
de Barcelona. 
Promoviendo a presidente de Sala dft 
la Audienóia territorial de Barcelona « 
don Víctor González de Echavarri y q * 
tañeda. magistrado del mismo Tribunal 
Trasladando a don Gerado Vázque? 
Martínez, magistrado de la Audiencia t?. 
rr i torial de Oviedo a igual plaza de J 
de Barcelona. 
Promoviendo a magistrado de término 
a don Luis Suárez y Alonso de F r a ^ 
quien continuará en la Audiencia de Ses 
villa. 
Promoviendo a magistrado de ascenso 
con destino a la Audiencia de Castellón 
a don Vicente Recuero Clemente. ' 
Promoviendo a magistrado de entrada 
con destino a la Audiencia de Oviedo 
don José Minguez y Ramírez de Losada 
que servía el Juzgado de la plaza de V» 
lladolid. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aproban-
do el proyecto para la construcción de 
escuelas para niños y niñas en Albalate 
del Arzobispo (Teruel), Mora (Toledo) 
Aspe (Alicante), Nules (Castellón) y p¿ 
drosa del Príncipe (Burgos). 
Jubilando a don Francisco Díaz y 
dríguez, jefe de Administración de pri. 
mera clase. 
Nombrando jefe de Administración (U 
primera clase a don Pedro Beroqui Mat. 
tínez, de segunda a don Isidro Jiménej 
Gallego, y de tercera a don Alfonsq.de 
Lara y Mena. 
Jubilando a don Pedro A. Sánchez Vi-
céns, jefe de primer grado del Cuerpo 
d- Archiveros. 
Nombrando jefe de primer grado de 
dicho Cuerpo a don Angel Ramírez Ca-
sinello; inspector segundo del' mismo 
Cuerpo a don Rafael Ibarra Belmonte y 
jefe de primer grado a don Francisco 
Larrauri . 
s 
La Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas ha acordado que en 
los días 16 al 20 del corriente mes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan sido recogi-
dos, y además los comprendidos en las 
facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar re-
conocidos por los ministerios de Güe-
ra, Marina y esta Dirección general 
los presentados en Madrid, y por Giro 
Postal las demás facturas del turno 
preferente, con arreglo al real decreto 
de 18 de octubre de 1915, que se consig-
nan en la relación que se inserta en 
la "Gaceta" del día 14. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable, emisión de 1928, por canje de 
j los de la emisión de 1917, hasta la fac-
' tura número 4.816. 
Idem de títulos de la Deuda amor-
I tizable al 5 por 100, emisión de 1927, 
por canje de carpetas provisionales de 
igual renta, exentas de la contribución 
de Utilidades, hasta la factura número 
3.414. 
Idem de títulos de la Deuda amorti-
zable aL5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
renta, sujetas a la contribución de Uti-
lidades, hasta la factura número 375. Ú 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.454. 
Gran surtido en abrigos. Venta de pie-
les sueltas. 
F a r m a c i a S .o r D . r G a r r i d o 
Reformada. Lima, 6. T." 10.125. .• 














































mandades y Asociaciones. Escoltaban % 
la imagen alumnos de la Academia de 
Intendencia, con bandera y música. 
Con motivo de la festividad han llega-
do representaciones nutridas de Sindica-
tos agrícolas católicos que celebran su 
asamblea anual. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r o alhajas, oro, plata y platino 13. 
C U E T E S QUfiSORTJSA 
c r 
A B A D I E 
z e x p u e s 
G r a n V i a i S . casa 
f 
Compañías Francesas de Navegación 
GHARGEÜRS REUNÍS y SÜMTLANTIQUE 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próx imas salidas 
Linea ex t r a r r áp ida 
DE VIGO 
28 de octubre " M A S S I L I A " 
18 de noviembre " L U T E T I A " 
Linea rápida 
De Bilbao De Coruña 
— 24 octubre 




— 22 novbre. — 











Agentes generales en España : 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
C A L L E DE LUIS T ABO A D A , 4, VIGO 
B I L B A O : Félix Iglesias & C.«, Ribera, 1. 
CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.1 de Orense, 2. 
M A D R I D : C Intnal . Coches-Camas, Arenal, 3. 
O C A S I O N 
Vendo comedor nogal bue-
nas tallas, 12 sillas, espe-
jo grande, aparador 5 me-
tros frente, muchas lunas, 
propio para hotel, "bar". 
Razón: Bola, 8, porter ía . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
NECESITO REPRESEN-
TANTE B I E N RETRI-
BUIDO EN CADA PO-
BLACION 
a quien conceder la exclu-
siva de aparato multico-
piador económico de nue-
vo y excelente sistema, que 
ar r inconará Inmediatamen-
te todos los conocidos. Fi-
lón de oro para agentes 




Apartado 9.052. MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
P A R A ' R E P O N E R U N A C A S A D E 
ROPA B L A N C A , T A P I C E S , CORTINAJES , 
A L F O M B R A S , E D R E D O -
NES, C O L C H A S , M A N -
T A S y o t ra i n f i n i d a d 
a r t í c u l o s m u y necesarios 
p r á c t i c o s , hay que 
en M a d r i d los 
L A B O L A D E N I E V E 
GRAN VENTA DE TRATES DE PUNTO, JERSEYS 
PAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS, TRAJES INTE-' 
RIORES PARA NIÑOS, CAMISETAS, PANTALO-
NES, BRAGAS. MEDIAS Y CALCETINES DE L A N A 
MANTAS DE LANA E I N F I N I D A D DE ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E 
9, PLAZA D E L ANGEL, 9, Y EN LA SUCURSAL, 
ATOCHA, 30. 
I 
A l m a c e n e s P u e r t a d e l S o l ( 1 5 ) 
Todo m á s elegante y m á s barato que en ninguna parte 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13.279. 
vis i tar 
MARCA REGISTRADA 
Unico ártica lo qn« 
TEÑIR ha«e 
desaparecer i u 
CANAS: devol 
k-iendo al cabello 
color primiti 
i ptae frasco 
Perfamer 
Droirti 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
P a s t i l l a s 
laringe, calmando 
O T e S D O 0bran de un modo especial sobre la TOS. 
, Descongestionan y anestesian la faringe y la 
el cosquilleo y las sensaciones de irr i tación y picazón de estos 
órganos de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, el cual hacen desapare-
Sf^ci0^. ePUtn mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la 
TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vias respiratorias 
y superiores esteji mas libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glotico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en 
^ el s<Lntoma T0S mo^ste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PUL-
MONIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo 
queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e 
inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS CRESPO es casi exclusi-
vamente local, no hay temor al hábito n i a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR DE GARGANTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la 
boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndanse espe-
cialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas voca-
les la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un 
trabajo excesivo. PESETAS 2, CAJA. AMERICA Y FILIPINAS, 6. 
P O R C E L A N A Y A L U M I N I O 
La Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
estos artículos. Tengo la exclusiva de las marcas ex-
tranjeras GATO y LEON. 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, RIPOLL. — MAGDALENA, 27 
( F R E N T E A A V E MARIA) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22, frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
m m 
1 ! i S i ¡ 
> V i 11 
' I " í I 
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CA LAN 
4 CAflANTIA 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBUKOUEKUUE, 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . £ 
OPTICOS 
Principe, 10, M A D R I D 
Lentes, gatas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
MADRID.—Año XVID.—Núm. 6.007 E L D E B A T E (9) 
Martes 16 de octubre de 1938 
niiMiiinniiiiniiii í iTr 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas | 
• 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, -iesde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
MAJESTUOSO despacho cs-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. ' 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
jATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
MAJESTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
DESPACHO Renacimiento: 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, billas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetds. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
POR reforma, liquidación de 
muebles, colchones. Galileo, 
27. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez nisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
URGENTISIMO comedor al-
coba, sillería, cuadros, ca-
charros, armarios . Santa 
María, 6. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
SE alquilan cuartos des-
de 150 a 220 pesetas. Zurba-
no, 51 moderno. 
SE alquila tienda dos hue-
cos. Alburquerque, 3. 
SE alquila piso bajo pa-
ra almacén u oficinas. Men-
dizábal, 42. 
TÍJUJWUAS dos huecos, con 
vivienda, 125 pesetas. Anto-
«jnio Toledano, 4, esquina 
• Hermosüla. 
ALQUILO edificio amuebla-
do, 50 habitaciones, 40 ca-
mas, tres plantas, calefac-
ción central, para colegio, 
sanatorio, comunidad, pen-
sionado. Apartado 12.007. 
CUARTOS casa nueva, 60 
pesetas; exteriores, 75. Por-
venir, 2, esquina Hermosilla. 
ALQUILO hotel Ciudad L-l-
neal, dos plantas, baño. Ra-
zón: Hortaleza, 37, segundo. 
ALQUILASE casa amuebla-
da con tres camas pueblo 
Fuencarral. Fábrica Catari-
neu. 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", calefacción central in-
cluida, 45-50 duros cuarto. 
Viriato, 18. 
ALQUILO locales propios 
talleres industrias, depósi-
tos, buenas luces. Acacias. 2. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina. Mediodía, 
saliente, vivienda. Industria. 
PRECIOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
NECESITO hotel grande, 
garage, jardín barrios extre-
mos. Contestación escritos: 
Quintana, 23. Señor No-
gueira. 
ALCALA de Henares, se al-
quila o vende hotel, jardín, 
baño, huerta. Sevilla, 3, Jo-
yería. 
E X T E R I O R , tres balcones, 
nueve piezas, baño, 90 pese-
tas. Porvenir, 5. 
E X T E R I O R E S , siete pese-
tas (dos); interiores, seis 





namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no l ^ S S V ^ 
COMPRAVENTA automóvl-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
j AUTOMOVILES ocasión t 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic Vallehermoso, 7 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r * . 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
E S C U E L A chofers, práctl-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat, 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. S a n 
Agustín, 4 duplicado. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Uspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
AL TODO Ganga. Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, grada-
dos. Hortaleza, 110. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta, Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
CONSULTAS 
DENTIST A. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ALVAREZ Gutiérrez. Jou-
sulta vías urinarias, -iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
C- 3 a 5. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número X 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, f 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospac-
tos. . 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídan-
se prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10.865. 
COLEGIO "San Juan Bau-
tista". Pez, 44. Bachilleratos, 
primaria, cultura general. 
VENDO casa. 70 metros fa-
chada, dos calles, por 60 de 
fondo. Alcobendas. D i e g o 
Sanz. 
COPIA N D O taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
FRANCESA profesora fran-
cés, inglés, método rápido. 
Sacramento, 6, pensión. 
LECCIONES . Bachillerato 
oposiciones, honorarios mó-
dicos. Señor Abollo. Santa 
Isabel, 36, primero. 
ENSEÑANZA mecanografía 
ocho marcas diferentes, fa-
cilitando al alumno máqui-
na para oposición. Carmen, 
23. Máquinas escribir y co-
ser. 
FRANCES, Inglés. Leccio-
nes económicas. Academia 
domicilio. Henri. San Ber-
nardo, 73. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
LOMBR I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para nl-
fi-Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico 
y depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vc -. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas ; otras todos precios, bue-
na Inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
SUBASTA voluntaria. Para 
la venta de la casa número 
20 provisional de la carrete-
ra de Madrid a Toledo, tér-
mino de Carabanchel Bajo. 
Se celebrará a las cinco de 
la tarde del día 20 del ac-
tual, en la Notaría de don 
Jesús Castro, calle del Pra-
do, 8, principal, donde están 
de manifiesto los títulos y 
pliegos de condiciones. 
FOTOGRAFOS 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
CRUZ, 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, carta; especialidad pae-
lla diaria. Hotel Cantábrico. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa), Sitio inmejorable.' Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. pri-
mero. 
HABITACION para dos o 
matrimonio; pensión com-
pleta. Corredera Baja, 49. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Iberia. Arenal 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HABITACION uno dos ami-
gos, con. Ballesta, 16, ter-
cero. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PARTICULAR cede habita-
ciones. Señora, 30 pesetas; 
caballero, 60. Apodaca, 5. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION económica. "Con-
fort". Hermosilla, 42, entre-
suelo. 
E S P L E N D I D A S habitacio 
nes, con o sin; baño, ascen-
sor. Leganitos, 52, principal. 
PENSION Católica, desde 
4,50 pesetas; exteriores. Ro-
dríguez San Pedro, 51. 
G A N G A S 
SIEMPRE 
G A N G A S 
UNICAMENTE 
AL TODO DE OCASION 
F u e n c a r r a l , 4 5 
Alhajas de todas clases. Bonitos modelos de pulseras, 
pendientes, sortijas, medallas, con las más finas y mo-
dernas hechuras. Relojes de todas las marcas más acre-
ditadas y en los más variados modelos: de bolsillo, 
pulsera y pared. Despertadores garantizados, baratísi-
mos. Escopetas magnificas, muy baratas. 
Inmenso surtido de máquinas de escribir de las más 
acreditadas marcas, desde 200 pesetas. Para viaje, muy 
baratas. 
Aparatos fotográficos. Los mejores modelos, siempre a 
precios de ocasión. 
Pianos, autopíanos, rollos, gramófonos, discos, cajas de 
caudales, paraguas, bastones, baúles, maletas, bolsos de 
viaje, mantones de Manila, encajes, ANTIGÜEDADES 
y mil objetos propios para regalos. TODO A P R E C I O S 
D E OCASION. 
G A N G A S 
SIEMPRE 
G A N G A S 
UNICAMENTE 
AL TODO DE OCASION 
F u e n c a r r a l , 4 5 
S e c o m p r a n p a p e l e t a s d e l M o n t e , p a g a n d o h a s t a e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r 
PARABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
VENDO taxis conducción 6 




vendo. Niño, 130 pesetas; 
hombre, 165. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CAIiZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. Si-n-
ta Isabel. 1. Antón Martin, 
50. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
PARTOS. Profesora formaT 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cuL i. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compm. 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, L*. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10.706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 3 a 5. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O R A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
BACH I L L E B A T O . Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
MECANOGRAFIA, 20 má-
quinas nuevas, todos mode-
los, 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
BACHILLERATO; taquime-
canografia, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos, 2. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
PARA ingresar Bancos,'ofi-
cinas : Ortografía, gramáti-
ca aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ograCía, 
francés. Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero, clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas carre-
ras. Internado. 
SACERDOTE licenciado Le-
tras, ayudante, Instituto 
Cisneros. Prepara Bachille-
ratos. Cultura general. Ad-
ministraría fincas. Bolsa, 12. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGENTE en Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
PARA comprar vender fin-
cas . Diríjanse Helguero . 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
VENTA finca Sierra Gre-
dos, propia sanatorio, hotel, 
colonia. Escribid: Rodrí-
guez, Mártires, 2. Zaragoza. 
VENDO o permuto hotel 
Ciudad Lineal, situado Sa-
grado Corazón, tranvía puer-
ta; 20.608 pies con 1.477 edi-
ficados, dos plantas, 80.000 
pesetas. Facilidades pago. 
Helguero. Barco, 23, 5 a 7. 
VENDO hotel cincuenta me-
tros Castellana, jardín, ga-
rage, calefacción. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Sin intermediarios. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", to-
do "confort"; capitalizada 7 
por 100. Catorce en Tetuán 
pueden adquirirse, 20.000 pe-
setas; cambiaría parte en 
solares. Teléfono 13.346. 
U R G E N T E vendo casita. 
Dulcinea, 56. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
V E N D E S E hotel Getafe, 
buenos temples, doce habi-
taciones, seis entarimadas, 
7.000 duros. García: Villa-
nueva, 43, primero. Madrid. 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
sanatorio. Ergoyena, Humi-
lladero, 14, principal. 
VENDO hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
lea, tranvía puerta, propósi-
to avicultura, cambio por ca-
sa. Hernán Cortés, 7. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Razón: 
Costanilla Angeles, 4, le-
chería. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o - Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PARTICULAR cede habita-
ción exterior con, sin. Pal-
ma, 69, primero derecha. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
dérecha. 
PENSION Tello: seis, siete 
pesetas estables, formales. 
Preciados, 6, tercero. 
ESPACIOSA habitación sa-
cerdote o señor formal. Ma-
yor, 46. Portería. 
CASA viajeros céntrica, tres 
calles, traspaso 15.000 pese-
tas. Postas, 36, tercero. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
VERDADERA ocasión para 
Círculos, Casinos y particu-
lares. Biblioteca de 506 vo-
lúmenes encuadernados. L i -
teratura selecta. Autores an-
tiguos y modernos, naciona-
les y extranjeros. Tesoro, 
25, tercero centro. Latasa. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión; todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
200 máquinas Sínger a pla-
zos y contado, seminuevas, 
mitad precio que nuevas. 
Depósito de las máquinas 
nuevas Durkopp, fabricación 
alemana, la mejor. "Casa 
Central", San Joaquín, 6. 
MODISTAS 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar. 
E M I„ modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta, San 
Bartolomé, 2. 
JUANITO. Ondulación per-
manente y tintes; ex oficial 
de Corredera Baja, 19. Mar-




ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Lxposición apa-
ratos radiotelefonía ame-




churas con forros, 40 pese-
tas. Príncipe, 9, entresuelo. 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 




CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poséala. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
P A R T I C U L A R dormitorio 
amueblado, ventana buen 




nio o dos, amigos. Carrera 
San Jerónimo, 40. Pensión 
Leima. 
CEDO habitación interior. 
Bárbara Braganza, 5, prinr 
cipal derecha. 
PARTICULAR cede gabine-
te. Caballero estable. Calle 
Santa Bárbara, 8, principal. 
CEDO habitación caballero, 
único. Barrio Salamanca; 
Ayala, 6, segundo Izquierda. 
ESPACIOSA habitación bal-
cón para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes. Estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION moderne. Casa 
muy formal; especial para 
matrimonios, señoras, esta-
bles. San Sebastián, 2. 
PRECIOSAS habitaciones, 
matrimonio o dos amigos, 
prc lo económico, buen tra-
to. Pensión Concha, Jovella-
nos, 7. 
SEÑORA cede habitación 
exterior con, sin baño. Car-
denal Cisneros, 43, segundo 
izquierda. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias, informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
FRUTERIA, huevería. Lo-
pe de Rueda, 2 (Alcalá, 
102). Admite dependiente. 
COLOCAMOS servidumbre, 






nes. Porcel, Gravina, 11. 
SERVIDUMBRE, f a c i l i -
ta Centro Vetonia. Precia-
dos, 52. Teléfono 17.125. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
LAVANDERA se necesita 
para lavar en la casa, co-
miendo po? su cuenta. Se-
rrano, 25, de 5 a 6. 
NECESITO corredor viaje-
ros autorizado. Mantenido, 
sueldo, comisión. San Ber-
nardo, 68. , Pensión Balte. 
JOVEN, 16 a 18 años, fuer-
te, sano, leer, escribir, fia-
dor solvente, preferible an-
teriores servicios en librería 
o encuademación, necesita 
oficina para ayudante, al-
macén y recados. Escribid 
pretensiones, datos de lo an-
terior y referencias a N. P. 
Valverde, 8. Echar la carta 
en el buzón del portal. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 62. Telé-
fono, 36.440. 
S E ofrece maestra para 
acompañar niños, dentro o 
fuera. Fuencarral, 87, ter-
cero. 
F R A N C E S A distinguida 
ofrécese acompañar señora, 
señoritas, niños. Hádame 
Pressec. Paz, 23. 
SOMBRE R ERA económica 
ofrécese domilio. Plaza Sa-
lesas, 2. 
INGLESA desea lecciones a 
domicilio. Diríjase: Mayer, 
Martín Heros, 44. 
SACERDOTE, titulado en 
Ciencias administraría fin-
cas Madrid; ofrece fianza. 
Clases familia distinguida. 
Contestad: Alcalá, 2, conti-
nental. Regino. 
O F R E C E S E cocinera senci-
11a, buena doncella y niñe-
ra, informadas. Hortaleza, 
41. 
SEÑORA educada cuidarla 
señor edad o sacerdote. Es-
criban : Santa Engracia, 141, 
principal. María. 
TRASPASOS 
TRASPASO por ausencia 
tienda acreditada, poco di-
nero. Margarita, 2. 
TRASPASO bonito piso -̂en-
tresuelo amueblado, ocho 
habitaciones, céntrico, poca 
renta. Escribil: Sanmena, 
Alcalá, 2. Continental. 
TRASPASO tienda de me-
dias. Friné. Hortaleza, 88. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
COLONIA, peseta litro. Se-
lectos perfumes, 30 cénti-
mos. "Frivolity". Alcalá, 17. 
LIQUIDACION miles de ob-
Jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal v-ls-
neros, 16. Tifie, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r ó 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
MARQUETERIA, dibuj o s, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases.—Aztiria, 
Cañizares, 18. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, peines, pinturas. Au-
gusto Figueroa, 28, drogue-
ría-perfumería. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 8. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
CASA Merp. arregla stllo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, Rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las Imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica, 
GALLINAS. Enfermedades. 
Curan y p o n e n mucho. 
"Aviolina Rojo", 1,50 frasco. 
Farmacias-Droguerías. 
RELOJES pulseras cabaile-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ra-, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 por 100 a suscrip-
tores presenten anuncio. 
MEJOR vino mesa Madrid, 
blanco, tinto, siempre igual. 
Bodega Benjamín Sánchez. 
Olavide, 6. Teléfono 88.274. 
Pruebe. 8, 9 pesetas, domi-
cilio. Primer pedido, peseta 
menos. Regalo cupones. 
L E N T E S , gafas. Cristales^ 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PIANOS alquiler, 10 pese-
tas; plazos, 15; compostu-
ras, contado, plazos. San 
Bernardo, 1. 
LOS clasificadores del gre-
mio de sastres géneros País, 
tarifa cuarta, clase ter-
cera, epígrafe 9, participan 
a sus agremiados que las lis-
tas del reparto de la con-
tribución estarán expuestas 
durante cinco días en "La 
Confianza", Mariana Pineda, 
10. 
GREMIO de joyas al por 
menor, tarifa primera, cla-
se tercera, número 17. Los 
síndicos participan que del 
16 al 22 del corriente estarán 
expuestas las listas del re-
parto en la "Defensa" Mer-
cantil Patronal. Echegaray, 
21. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente Iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ELECTROMOTORES. Lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
MARINELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. • 
MANZANILLA la Flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados, A. 
VENTAS 
ARMONIÜM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
VITRINAS, mesas Bureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel, 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
10 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guills", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ta acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 última moda, 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrítas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
SEÑORAS: de un sombrero 
de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora, 
Ponzano, 25, fábrica. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16. 
GRAN rebaja por fin de tem 
perada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Slrene". 
"La Golondrina". Espoz y 
Mina, 17̂  
SEÑORA. Compre su ropa 
interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; juegos dos y trea 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. En "La Golondrina". 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo re-ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondri-
na". 
PARA regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitaa pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagary. Velarde, 6. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
IMAESTROS! Véndense 31 




ro, butacas, tresillo tapiza-
dos damasco. Muebles laca, 
sillas Renacimiento, cómoda 
antigua. Maldonado, 75, es-
quina Torrljos. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUOTAS. Botas reglamento", 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
JOYERIA Cordero. Especla-
lidad en composturas en el 
día. San Onofre, 5. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
LINOLEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-




Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 céntimos hora. 
Bastones dorados, 2,75. L a -
vabos completos, 12,25. Ba-
terías por kilos. T.0 15.530. 
F I N C A S 
(Sin Intermediarlos). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoa y 
Mina, 20 y 22, Madrid. T t 
52.645. Edificios propios. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.281. 
E L NIÑO 
ALFONSO VALENTIN 
Y F 
HA FALLECIDO E N J 
L A VILLA DE SU- » 
BIELOS ALTOS 5 
A la edad de cua-
tro años y medio 
en la madrugada del 
día 14 del corriente 
Sus padres, Marce-
lino Valentín y Ga- ? 
mazo y Narcisa Fer- t 
nández y Navarro de ,) 
los Paños; hermanos, 3* 
tíos, primos y demás •k 
parientes, comunican 
a sus amistades tan 
sensible pérdida. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n el 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de i 
Macharnudo, viñedo el más renom- ' 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DÓMEGO Y CÍA, Jerez de la"frontera 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D O N ENRIQUE D E MONTERO TORRES 
GENERAL D E BRIGADA, MAYOR GENERAL DE ALABARDEROS. 
GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO, 
E X GOBERNADOR CIVIL DE ZARAGOZA Y SALAMANCA, GRAN 
CRUZ DE SAN HERMENEGILDO Y PLACAS D E L MERITO MILI-
TAR Y NAVAL, ETCETERA, 
HA FALLECIDO E L 10 DE OCTUBRE DE 1928 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña, María Gutiérrez de Terán; 
hijos, María de las Mercedes y Luis; hijo político, don Fernando Mata; 
madre política, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir al fune-
ral que por el eterno descanso de su alma se cele-
brará en la iglesia parroquial de San Martin el 
miércoles 17, a las once de la mañana. 
Las misas del 22, 23 y 24 en la iglesia de la Buena Dicha (Silva, 39) 
serán aplicadas por el alma del finado. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
de lujo y económicos a pla-
zos y contado. "LA CON-
FIANZA", Valverde, 5. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
por las almas de 
Dom [lisa s n n i o s o i z i 
Y SU ESPOSO 
D. 
Que fallecieron, respectivamente, el 17 de 
octubre de 1924 y el 4 de junio de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. L P. 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN de sus amistades una 
oración, por lo que quedarán 
agradecidos. 
Las misas que se celebren el día 17 en 
la parroquia de San Nicolás (Toledo) y en 
las de Gálvez y Polán de la misma provin-
cia, serán aplicadas por su eterno descanso. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma del señor 
C A P E L L A N C A S T R E N S E 
Que falleció en San Sebastián (Guipúzcoa) 
E L DIA 3 DE AGOSTO DE 1918 
A los treinta y cuatro años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
I . P . 
Su madre, hermanos, sobrinos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios en sus 
oraciones, y asistir al enterra-
miento de los restos, que se efec-
tuará hoy día 16 de ocvabi¿ ds 
1928, a las once de la mañana, 
en el cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almádena, de esta 
Corte, en cuya capilla se rezará 
una misa por el eterno descanso 
de su alma. 
La "Almudena Funeraria". Valverde, número 3. Te-
léfono 15.934. No pertenece a ningún trust. 
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E L C A M A R O T E Y L A C A B I N A 
-en 
No hay artículo periodístico, noticia 
telegráfica, comunicación oficial u ofi-
ciosa, referente a naves aéreas, donde 
no aparezca de modo fatal, ineludible, 
la palabra "cabina" suplantando in-
debidamente, a "camarote". Prúebalo 
que diario como E L DEBATE, que 
tanto vela por lo que tiene raigambre 
castiza, sigue, a veces, la avasallado-
ra corriente del uso, según muestra 
el plano del dirigible "Conde de Zep-
pelín" que inserta en el número del 
viernes 11, y en el que, con mayor re-
lieve que en el texto, destaca el in-
justificado y pernicioso neologismo. 
Pero como no creo compatible el 
carácter de este culto y prestigioso 
periódico con la indiferencia ante tan 
justa reivindicación, confío en que 
contribuya a que sus lectores adopten 
el criterio de defender la pureza de 
nuestro lenguaje técnico. 
Suele decirse que en el día huelga 
toda razón sentimental y que debemos 
atenernos a las de carácter práctico; 
así, pues, aduciré las que de tal índole 
me ocurran. 
Puede admitirse el barbarismo cuan-
do carecemos de voz con el exacto sig-
nificado de la extranjera. La Lengua 
castellana acoge gustosa las extrañas 
pertinentes y las acomoda a gu propio 
carácter. Pero no ocurre así con la 
malhadada "cabina", en inglés "cabin", 
que significa cabaña en su primera 
acepción; a falta de otra, generaliza-
da en aquel idioma para variados 
usos, y que hoy, sin razón alguna, re-
emplaza en el nuestro, riquísimo, a 
otras muchas apropiadas a diversos ob-
jetos. Hace dos años tuve el honor de 
decir ante la Real Academia Española 
(en sesión dedicada al Diccionario tec-
nológico) que el empleo de "cabina" 
ofende a nuestro idioma; pues ¿ qué ne-
cesidad hay de denominar con esa pa-
labra exótica y única a la garita del 
soldado, la caseta de baños, el locu-
torio telefónico, el departamento de 
los coches dormitorios y "hasta el ca-
marote de los buques" ? Ya en tierra 
y mar todas son "cabinas". Palabra 
neutra que nada dice acerca del objeto 
que designa, en fuerza de significar 
tantos distintos. 
En cambio, "camarote" tiene abo-
lengo por esencia marinero: es uno de 
los cuatro diminutivos de su termina-
ción, todos pertenecientes al lenguaje 
naval: anclote, calabrote, camarote e 
islote. 
Cámara y sus derivados componen 
una serie que corresponde a la aplica-
ción y dimensiones de los distintos de-
partamentos de un buque. "Cámaras", 
las mayores y principales; de pasaje-
ros en los de comercio; del almirante, 
comandante y oficiales en los de gue-
rra. "Camareta", gracioso diminutivo 
que se aplica a la de Guardias Marinas 
y a otras análogas para indicar que 
son de secundria importancia; por fin, 
"camarote", departamento reservado a 
una o pocas personas o a servicio que 
exige reducido espacio. 
Rara vez presenta el Idioma gama 
tan armónica y apropiada de deriva-
dos, cada uno con su precisa y clara 
aplicación. Pues substituímos esta be-
lleza lingüística con la aborrecible "ca-
bina", que suena a léxico de nuevo rico 
o de conserje de gran hotel. Es como 
cambiar una galería de cuadros de 
familia por moderno y vulgar gra-
bado. 
No creo que perdure tal expresión 
en nuestros buques; pero en las naves 
aéreas llámase "cabina" a todo depar-
tamento, cuando debieran denominarse 
"camarotes" los destinados a dormir y 
camaretas o cámaras a las generales, 
aun de reducidas dimensiones, que ocu-
pan los pasajeros durante el día, las 
de maniobra de los pilotos, de telegra-
fía, de máquinas, etc. También ha de 
llamarse "camareta" a la única de los 
aeroplanos de pequeño tamaño. 
Lo improcedente y absurdo del bar-
barismo justifica mi atrevimiento al 
combatirlo. A falta de grandes críti-
cos que en ello quieran ocuparse, cual 
hacía el maestro Cavia, vigilante, 
siempre, todos tenemos obligación de 
defender el idioma. ¿De qué sirve, co-
mo labor españolista, • el esfuerzo de 
nuestros aviadores que visitan Améri-
ca o Filipinas, cuando ellos mismos de-
claran que han realizado un "raid" (tre-
mendo disparate, pues significa algara 
o reconocimiento ofensivo) y nos ha-
blan de las cabinas de su avión? 
Olvidada la inverosímil epopeya de 
España allende el Océano, ¿qué es lo 
único que la revive ante propios y ex-
traños? Los nombres de pueblos, mon-
tes, ríos, islas, costumbres, industrias 
y ceremonias que sembramos en el he" 
misferio occidental: el sello español del 
idioma. 
En cierta ocasión campeó en la 
Prensa la absurda palabra "amerrizar" 
con la raíz "mer", que nada significa 
en castellano, y una "rr" que introdujo 
el recuerdo de aterrizar y, sqbre todo, 
la costumbre de no pensar lo que se 
dice. Entonces, ante lo grave del caso, 
la Academia Esoañola propuso e im» 
plantó el apropiado verbo "amarar". 
Falta hace que intervenga en parecidas 
ocasiones, según el criterio del inolvi-
dable don Daniel de Cortázar de que, 
si antaño el pueblo abasteció de voca-
blos a las entidades cultas y si luego 
mantuvieron equilibrio el uso y la Aca-
demia, ahora es preciso luchar en la 
calle contra el mal gusto, la ignorancia 
y la novelería. 
Por eso, repito, que todos tenemos 
el deber de ejercer esa crítica, como 
ha de acudir al fuego o a auxiliar al 
herido el que presencia un accidente, 
aunque no sea bombero ni médico, y 
más si nota que ningún otro lo efec-
túa. De igual modo, el que siente un 
problema y advierte una amenaza, tie-
ne el deber ineludible de plantear el 
primero y combatir la segunda. 
Pedro DE NOVO Y F . CHICARRO 
Madrid, 14 de octubre de 1928. 
P a l i q u e s femeninos 
"Una pamplónica" nos ha dirigido 
recientemente las siguientes preguntas: 
Cuando el pretendiente no es conocido 
de la familia de la señorita, a quien se 
ha insinuado, ni de ésta tampoco, ¿qué 
debe hacer para ponerse en relación 
directa con la muchacha? Y más tar-
de, ¿cómo se formalizan ios noviaz-
gos y en qué forma concreta ? ¿ Se pue-
de tratar de intereses cuando las rela-
ciones han sido formalizadas? Y, en 
/caso afirmativo, ¿quiénes han de ha-
cerlo? ¿Los padres o los novios?" 
L a consulta nos ha parecido intere-
sante, y las respuestas creemos que 
también resultarán de interés para mu-
chas lectoras. 
He aquí ahora lo que procede hacer 
en el primero de los casos que expone 
"Una pamplónica": Ese pretendiente 
buscará un amigo de la familia de la 
muchacha que lo presente en algún si-
tio público, sin hacer la menor alu-
sión a las posibles relaciones amorosas 
entre los dos jóvenes. Así la dificultad 
queda resuelta. En el segundo caso, 
formalización de esas relaciones, se en-
tiende por tal en realidad la petición 
de mano, pero esto último supone, co-
mo es lógico, que el novio se encuentra 
dispuesto a casarse en seguida, cosa 
que muchas veces y por distintas cau-
usas no puede ser así, lo que no obsta 
para que las relaciones puedan y de-
ban de ser formalizadas del modo si-
guiente: E l novio, con autorización de 
sus padres, hará una visita a los de su 
prometida recabando de estos últimos 
la entrada en la casa y el acompañar-
la en paseos y diversiones. Y desde ese 
momento la muchacha le podrá presen-
tar como novio oficial y se tutearán en 
público (ambas cosas bastante mode-
demas), evitando, eso sí, caer en el 
ridículo y en la cursilería de los "aca-
ramelamientos", y menos aun en las 
incorrecciones de otro orden, impro-
pias de una señorita y de un verdade-
ro caballero. 
Puede ocurrir que las familias de am-
bos novios no se hayan tratado, y en-
tonces se acordará tácitamente un en-
cuentro en paseo o en cualquier espec-
táculo público para que el novio pre-
sente su novia a sus padres, y éstos 
sean presentados a los de la muchacha: 
lo que equivale a que la familia del 
novio pueda visitar a la de la novia, 
visita que será devuelta, quedando asi 
establecido el trato. 
Y, por último, responderemos a la 
pregunta de nuestra lectora acerca de 
la cuestión de intereses. Hoy esa cues-
tión puede abordarse en cuanto las 
relaciones se formalizan. Es "la prosa 
del amor", como dicen los americanos 
del Norte, y ya sabemos que América 
está en boga, gracias al "cine", espe-
cialmente. Quedamos, por lo tanto, en 
que resulta, incluso "bien", abordar ese 
tema crematístico, aunque las musas 
lloren... Pero, ¿quién lo aborda? E l no-
vio, exponiendo con toda delicadeza, pe-
ro también con toda claridad los me-
dio de fortuna con que cuenta o in-
gresos de otro orden de que dispone pa-
ra el sostenimiento del futuro hogar, 
declarando entonces la novia, a su vez, 
la cuantía de su dote o de los bienes 
que tuviere. De esta manera se dejan 
hoy planteadas desde el principio las 
condiciones económicas del matrimo-
nio, que los propios novios, evitándo-
se así posibles y desagradables "quin 
tu pro quods", o más claramente di-
cho: mutuos engaños acerca de las 
respectivas posiciones económicas, que 
luego, cuando la unión ha sido con-
C H I N I T A S 
o 
"Antes de irme a la Corte, cojo la 
flor que todavía asoma en la punta de 
un rosal, despojo de primavera, galan-
tería senil de la Naturaleza, y como si 
fuera una pastilla de jabón, con sus pé-
talos me froto las manos y los estrujo, 
lanzándolos después al viento." 
Que es lo que hacemos todos, en efec-
to, con las pastillas de jabón. 
O lo que hacen los que son pastillas 
de jabón, con las galanterías seniles de 
la Naturaleza. 
Como sea, precioso. 
* * * 
"SE CREA L A POLICIA PARA E L 
DESIERTO D E L SAHARA. — Habrá 
unidades a pie y otras en camello." 
Pero..., bueno, ¿para el desierto... de-
sierto?... ¿lo que se llama el desierto? 
Porque convendrá llevar allá previa-
mente un número prudencial de crimi-
nales. 
¡Se van a aburrir sino! 
* * * 
"UNA ACTRIZ CONDENADA A 
VEINTE DIAS DE ARRESTO.—Por 
llamar en escena idiota a un compa-
ñero." 
A lo mejor tenía razón; pero, vamos, 
está mal. 
Cuentan que, impuesta la corrección, 
y al notificarla a la actriz, esclamó: 
"No me importa. Es un pésimo actor, 
y lo dicho, dicho está." 
Y esto sí que nos recuerda al crítico 
musical, a quien cierto tenor abofeteó 
por no haber elogiado su trabajo ar-
tístico. 
E l crítico aguantó el "mandado" co-
mo pudo, y sin inmutarse gran cosa, 
preguntó, cortés: 
—Perfectamente. Y, ahora..., ¿canta-
rá usted mejor? 
* * » 
Verán ustedes qué cosa tan rara. 
"Otoño. La rama que no brotó en pri-
mavera ni en verano, víctima de la 
helada, semeja una espina del árbol que 
se dirige al cielo." 
Claro; a preguntar: 
—¿Cómo es esto, que he sido vícti-
ma de la helada, no habiendo brotado 
en primavera ni en verano? 
Y el árbol, le dice: 
—Déjate de curiosidades importunas. 
Él que se dirige al cielo soy yo. Y no 
se hable más de este asunto. 
Dejémoslo, pues. 
VIESMO 
VEHIZELOS, OE REGRESO EN ATEIS 
o 
Ha dado ya cuenta al Ministerio de 
los resultados de su viaje 
ATENAS, 15.—-Ayer, a las once y me-
dia, regresó a esta capital el presidente 
del Consejo de ministros griego, señor 
Venizelos. Fué ovacionado por una gran 
muchedumbre que le esperaba. 
Pocos momentos después de llegar pre-
sidió un Consejo, durante el cual hizo 
exposición a sus colegas de Gobierno de 
los resultados obtenidos en sus diferen-
tes entrevistas de Roma, París, Londres 
y Belgrado. 
Finalmente, el señor Venizelos señaló 
la importancia de la reglamentación de 
las relaciones diplomáticas grecoyugoes-
lavas. 
sumada, se convierten en un motivo 
de desdicha... ya que entonces acaban 
las ficciones. 
Y la realidad manda. 
E l Amigo TEDDY 
EL GOIGRESO DE 
ESTÜOII LA PROTECCION 
II 
Cajas de Compensación, mientras se 
crea el ambiente que permita im-
plantar el seguro social familiar. 
o 
FRANCIA GASTA AL AÑO CUATRO 
MIL MILLONES DE FRANCOS 
L a Unión de Malinas estudiará el 
año que viene los problemas co-
nexos con el régimen corporativo 
L a colaboración de los católi-
cos en el estudio de los 
problemas de la población 
UNA INTERVIU CON DON S E -
VERINO AZNAR 
E l docto catedrático de la Universidad 
Central, don Severino Aznar, requerido 
a ello por uno de nuestros redactores, 
ha tenido la amabilidad de informarnos 
detalladamente del resultado de los Con-
gresos sociales internacionales última-
mente celebrados en Ginebra y Malinas, 
a los que ha asistido en representación 
de España y en los que se han discu-
tido temas de actualidad y trascenden-
cia extraordinarias. 
L a simpatía de España en 
la Sociedad de Naciones 
Las impresiones que de Ginebra trae 
son particularmente halagadoras. E l re-
ingreso de España en la Sociedad de 
Naciones—nos ha dicho el ilustre so-
ciólogo sin poder ocultar su entusiasmo 
patriótico—ha acrecido las grandes sim-
patías con que se contaba ya en el orga-
nismo internacional. E l reciente decre-
to-ley de represión contra los estupe-
facientes le ha deparado a España un 
día de gloria y representantes de diver-
sas naciones han presentado en este 
punto a nuestra patria como modelo 
que merece ser imitado. Los elogios har 
alcanzado también a la energía con c 
el Gobierno español ha sabido resistir 
a la presión ejercida sobre él por algu-
nos países, deseosos de proteger a cual-
quier costa su industria de cocaína, mor-
fina y heroína. 
L a protección a la familia 
Nos interesaba conocer los acuerdos 
recaídos sobre la política social protec-
tora de la familia, uno de los temas 
de la orden del día del Congreso de 
Ginebra, e interrogamos al señor Az-
nar: 
—¿Cuál ha sido la labor y cuáles los 
resultados sobre este asunto? 
—Sirvió de base a las discusiones una 
ponencia del profesor Zalm, de la Uni-
versidad de Munich, y la Delegación de 
España intervino activamente. Las con-
clusiones aprobadas pueden concretarse 
en los dos extremos siguientes: 1.° Ab-
soluta necesidad del auxilio a las fami-
lias numerosas con medidas de política 
social; 2.° Las medidas recomendables 
inmediatamente son: la extensión de los 
seguros sociales a la familia del asegu-
rado, auxilios especiales para sobrellevar 
la carga económica de los hijos, protec-
ción a la maternidad y a la infancia en 
los órdenes económico y moral. 
—¿Qué procedimiento de ayudar a 
sostener la carga de los hijos fué apro-
bado por el Congreso? 
— E l de los subsidios familiares y Ca-
jas de Compensación, pagado por la cla-
se patronal. En la Conferencia de Vie-
na del año pasado se consideró preferi-
ble el procedimiento del seguro social 
familiar, que fué reconocido más tarde 
como el ideal, pero se recomienda, no 
obstante, como medida de transición e 
impuesta desde luego por el Estado, fel 
de las Cajas de Compensación practi-
cado con éxito en Francia y Bélgica y 
de mucho menor coste que el seguro so-
cial familiar razones que nos han indu-
cido a recomendar la Caja de Compen-
sación obligatoria, mientras esperamos 
tiempos más propicios para implantar 
el otro procedimiento. 
Las Cajas de Compensación 
—¿ Tanto ha influido sobre el Congre-
so el experimento realizado por Bélgica 
y Francia? 
Tanto. Y no le extrañe. Las Cajas de 
Compensaciones son una Institución ho-
nor de la clase patronal de ambas na-
ciones. En 1927, los patronos y las Ad-
ministraciones públicas y privadas de 
Europa entregaron a las familias de 
sus obreros y empleados, gratuita y 
proporcionalmente al número de hijos, 
cerca de 1.500 millones de marcos, con 
lo que encontraron una afortunada fór-
mula de hacer efectivo el salario fa-
miliar sin perjuicio para el obrero con 
hijos. Esto que los patronos franceses 
han hecho voluntariamente, con un be-
llo gesto de caridad cristiana y de sen-
tido conservador al propio tiempo, de-
bieran imitarlo las clases patronales es-
pañolas, que no pueden alegar el pre-
texto de hallarse en peores condiciones 
que las francesas. 
—¿ Sólo de los obreros se han preocu-
pado los congresistas de Ginebra? 
—También para los empleados de 
Empresas privadas y para los funcio-
narios públicos se recomiendan las mis-
mas medidas de protección familiar. 
Los segundos perciben ya en varios 
paises un completo de sueldo en razón 
del número de hijos y se trata de gene-
ralizarlo a los demás. En nuestra re-
forma universitaria, por ejemplo, se 
prescribe que los catedráticos cobren un 
aumento de sueldo proporcional al nú-
mero de sus hijos. 
A mí me toca defender a los traba-
jadores autónomos, artesanos y peque-
ños comerciantes y a los pequeños co-
lonos y propietarios de la tierra. Y aun-
que no sin discusión, logré que se ad-
mitiera una enmienda en este sentido. 
Pero para estas clases no sirven las Ca-
jas de Compensación ni los llamados 
subsidios familiares, porque éstos son 
administrados por los patronos de los 
que carecen tanto los trabajadores au-
tónomos como los de profesiones libe-
rales. La solución para éstos está en el 
seguro familiar. 
L a política social de España 
—¿ Cree usted que tendrán repercu-
sión en España esas nuevas orientacio-
nes de política social protectora de la 
familia ? 
—La tienen ya, si bien estamos en 
E N E L A T L A N T I C O , por k - h i t o 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L PEZ GRANDE.—No, hijos míos; no caerá esa breva. 
E L P R I N C I P I O D E L F I N 
-no> 
El día de Wiener Neustadt—como los 
austríacos llaman ahora el 7 de octubre 
—transcurrió pacíficamente, lo que no 
quiere decir que haya desaparecido el 
peligro de una guerra civil en este país, 
donde los odios políticos son cada día 
más enconados, debido al lenguaje agre-
sivo y azuzador que continuamente em-
plean algunos políticos y diarios extre-
mistas y al terror que los marxistas 
austríacos, disfrazados de demócratas, 
ejercen en todos los terrenos. 
Para convencer a los marxistas de 
que en un país democrático las liber-
tades que emanan de las leyes, no de-
ben ser monopolio de un solo partido, 
y que todos los súbditos austríacos, 
sin excepción, tienen los mismos dere-
chos, resolvieron los fascistas austría-
cos hacer acto de presencia el 7 de oc-
tubre, en la roja ciudad de Wiener 
Neustadt, como anteriormente hiciéron-
la repetidas veces los regimientos so-
cialistas armados (Schutzbündler), en 
ciudades completamente antimarxistas 
del Tirol. de Salzburgo y de Carintia. 
Debido a las medidas adoptadas por 
el Gobierno y a la disciplina que reina 
en las filas fascistas, no se alteró el 
ACTUALIDAD DdRANIRA 
O 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
e n N o r t e a m é r i c a 
los albores. En Ginebra, la protección a 
las familias numerosas que en España 
se concede a partir del séptimo hijo, ha 
parecido medrosa, pues en otros países 
se otorga desde el tercer hijo, y Fran-
cia gasta al año cuatro mil millones de 
francos. Pero todo es empezar, y nues-
tra Patria, que necesita reducir su mor-
talidad y estimular su natalidad, y que 
no tiene menos vivo que otras naciones 
el sentido de la justicia y de la paz, irá 
hasta lo último en esa protección. 
L a Unión de Malinas 
Abordamos después al señor Aznar 
sobre los trabajos hechos este año por 
la Unión de Malinas, en la que debían 
tratarse temas tan importantes como 
los relativos al descenso del nivel mo-
ral de la sociedad contemporánea, filia-
ción natural en el derecho moderno, 
comparación del salario real de hoy 
cón el de otras épocas, dificultades de la 
familia de hoy para mantener los hijos, 
etcétera. 
—No ha habido tiempo—nos ha dicho 
el señor Aznar—para discutir todos los 
temas. Al que más atención se prestó 
fué el de la situación de los hijos no 
legítimos. 
Las conclusiones a que llegamos pue-
den sintetizarse así: la tendencia a re-
ducir la diferencia entre el hijo legíti-
mo y el natural, adulterino o incestuo-
so, es peligrosa para la institución de la 
familia. Hay que mantener alguna dife-
rencia entre ellos, porque de otro modo 
se atenuaría el sentido y la preocupa-
ción por la legitimidad, porque se per-
turbaría la vida de la familia legítima, 
y finalmente, porque la equiparación 
perjudicaría muchas veces al hijo na-
tural. También debe establecerse dife-
rencia entre el hijo natural y el adulte-
rino: el primero puede ser legitimado, 
pero no el segundo. 
Se admite la investigación de la ma-
ternidad y de la paternidad, pero se re-
comienda una prueba cauta y prudente. 
La legitimación debe ser un favor con-
cedido a los que hacen vida irregular 
para que regularicen su unión. La Unión 
de Malinas, además de reconocer al hi-
jo natural el derecho a averiguar quié-
nes son sus padres, le concede derecho 
a alimentos. 
El régimen corporativo 
—¿ Se discutieron los otros temas ? 
—Comenzaron a discutirse dos que te-
nían alguna analogía, pero se vió que 
necesitaban reflexión más detenida, y, 
sobre todo, más tiempo. Se aprobaron 
otras mociones: una del P. Rutten pi-
diendo que el próximo año se discutan 
los problemas conexos con el régimen 
corporativo; otra presentada por M. Cre-
tinon y por mí en el sentido de que se 
estudien determinados problemas eugé-
nicos desde el punto de vista de la mo-
ral cristiana y otra que defendí yo, pro-
poniendo completar el Código Social de 
la Unión de Malinas con una bibliogra-
fía internacional adaptada a cada uno 
de los títulos del Código. 
Se aprobó, por fin, una moción en la 
que se recomienda a los católicos que 
colaboren activamente en los trabajos 
de la Unión Internacional para el estu-
dio científico de los problemas de la po-
blación en todas las Asociaciones, cató-
licas o neutras, que traten de problemas 
relacionados con la moral cristiana o con 
la institución de la familia. 
Esperanzas en la 
obra de la Unión 
Puso fin el señor Aznar a sus intere-
santes declaraciones dedicando un re-
cuerdo respetuoso al egregio Cardenal 
Mercier, fundador de la Unión, y a mon-
señores Pottier y Deploíge, fallecidos los 
tres durante el pasado año, y haciendo 
un elogio del actual Cardenal de Ma-
linas por el celo con que cuida de la 
institución. 
— L a Unión de Malinas—nos ha di-
cho—no ha terminado aún su tárea, pe-
ro no hay motivo para dudar de que lle-
gará hasta el ñn y cumplirá su misión. 
Los católicos no tienen hoy, fuera de la 
Iglesia, naturalmente, una institución 
internacional más autorizada ni más 
fuerte para que les oriente en los nue-
vos problemas sociales que la realidad 
va planteando. Merece, pues, la grati-
tud y atención de todos los católicos. 
orden el 7 de octubre en Wiener Ñeus-
tadt, ni en ninguna otra población aus-
tríaca; pero el peligro de una guerra 
civil subsiste, y, de no cambiar de mé-
todo los socialistas, ésta estallará el 
día menos pensado. 
Nunca, desde que Austria es repú-
blica, fué el peligro de una guerra ci-
vil tan inminente como ahora que los 
socialistas se ven frente a un enemigo 
tan bien organizado, armado y decidido 
como ellos y que vislumbra, en la acti-
vidad que despliegan los fascistas aus-
tríacos, el principio del fin de los pla-
nes dictatoriales, terroristicos y anti-
burgueses, forjados en el último con-
greso socialista de Linz. A fuer de im-
parcial, tengo que declarar aquí, que 
no todos los socialistas austríacos co-
quetean con la dictadura del proleta-| 
riado; muchos de ellos (la mayoría tal 
vez), desean hacer las paces con la 
burguesía, y si no la han hecho ya es, 
sencillamente, porque no tienen el va-
lor de desobedecer a los Austerlitz y 
a los Bauer, que son los representan-
tes, en el partido socialista austríaco, 
de los dueños de Moscovia, y los prin-
cipales culpables de que en Austria 
no reine la paz y la concordia entre 
todos sus habitantes. 
No es verdad—como aseguran al-
gunos socialistas de la extrema iz-
quierda—que los "Heimwehren" (fas-
cistas) impidan la paz en Austria y 
la reconciliación de todas las clases 
sociales. Dentro de poco celebrará la 
república Austríaca el décimo aniver-
sario de su existencia; diez años de 
luchas políticas, promovidas, c a s i 
siempre, por los socialistas ultrarradi-
cales, luchas que han perjudicado mu-
cho más al país que las luchas econó-
micas, acarreadas por el nefasto Tra-
tado de Saint Germain. Diez años de 
terror en el Parlamento, en las fábri-
cas y en la calle: tal es el resumen de 
la labor realizada en Austria por un 
partido que tiene escritas en su bande-
ra las palabras "libertad" y "demo-
cracia." 
Para combatir ese terror y garan-
tizar la libertad de todos los ciudada-
nos austríacos han surgido, como por 
encanto, en todo el país, sociedades 
cívicas llamadas "Heimwehren", com-
puestas por ciudadanos campesinos 
y obreros de diversos matices políti-
cos, a la cabeza de las cuales está el 
consejero Steidle, diputado y vicego-
bernador del Tirol. Los miembros de 
los "Heimwehren" están dispuestos a 
acabar con el terror marxista y a de-
fender la libertad de todos los aus-
tríacos. La marcha sobre Wiener 
Neustadt fué—según dijo días pasados 
el señor Steidle—un ensayo, en peque-
ña escala, de lo que será la marcha 
definitiva sobre Viena, si los marxis-
tas austríacos no cambian pronto de 
método y de conducta. 
E l canciller Seipel ha iniciado hoy 
una conferencia con los jefes de los 
partidos políticos (los socialistas in-
clusive), con el fin de disolver todas 
las formaciones políticas armadas que 
existen en el país. Muchos políticos 
austríacos creen que del resultado de 
las gestiones de monseñor Seipel de-
pende el que en un tiempo indetermi-
nado se pongan en movimiento todos 
los "Heimwehren" de Austria para lle-
var a cabo su anunciada marcha so-
bre Viena. La situación de los socia-
listas austríacos es, por lo visto, poco 
envidiosa y sólo de ellos depende que 
los fascistas no terminen su obra co-
menzada en Wiener Neustadt. 
DANUBIO 
11, de octubre, 1928. 
E l Gobierno federal de Méjico se 
ha apoderado de los del 
Prelado de Potosí 
E l "Diario de San Antonio", de Te-
jas, en su número de 28 de septiembre 
publica un despacho de San Luis de Po-
tosí, en el que da cuenta de que el Go-
bierno federal de Méjico ha confiscado 
los bienes del Obispo de aquella dióce-
sis, evaluados en un millón de pesos. 
Ni el Gobierno del Estado, que preten-
día quedarse con ellos—dice el periódi-
co—ha logrado su deseo, porque la jus-
ticia federal ha negado todos los ampa-
ros solicitados. 
E l Gobierno federal había ordenado 
hace ya tiempo que los bienes de mon-
señor Montes de Oca, que, como se re-
cordará, murió "ab intestato" en Nueva 
York cuando regresaba a Méjico desde 
Roma, fueran intervenidos y desde en-
tonces han resultado inútiles cuantos 
recursos presentó el albacea testamen-
tario para recobrarlos. 
El escrutinio del "Digest" da a 
Hoover dos veces más de votos 
Faltan todavía los Estados de-
mócratas y las grandes ciuda-
des; pero el candidato republica-
no continúa siendo el favorito, 
"Lo que importa averiguar para las 
elecciones presidenciales—decía no ha 
mucho el "New Bedford Times"—es el 
número de los republicanos partidarios 
de Smith y el número de demócratas 
partidarios de Hoover". Así parece ser. 
No se recuerda ninguna elección pre-
sidencial en la que tan gran número de 
electores hayan cambiado de campo. Si 
quisiéramos reproducir una lista de per-
sonalidades republicanas y demócratas 
que ahora figuran en el campo adver-
sario tendríamos que emplear casi una 
columna de nuestro periódico. Entre los 
"bolters"—que así los llaman en Norte-
américa—figuran hombres de negocios 
entre ellos, el presidente de la General 
Motors, que ahora dirige la campaña 
electoral demócrata; un ex presidente 
de la Universidad de Yale, gobernado-
res y ex gobernadores de Estados, un 
senador demócrata qué ataca a su can-
didato en Carolina del Norte, el can-
didato republicano a la Alcaldía de Nue-
va York en 1924, la hija del senador 
Lodge el republicanísimo y encarnizado 
enemigo de Wilson; la esposa del go-
bernador republicano de Massachusetts. 
La votación del "Literary Digest" de 
Nueva York demuestra, en lo que se 
refiere al elector vulgar, que entre la 
población ese cambio de partido no es 
menos intenso. La citada revista or-
ganiza en cada elección un escrutinio 
propio. Los suscritores de ella reciben 
boletines de voto para ser repartidos. 
Se envían en número proporcional a 
la población de los Estados con objeto 
de que reflejen lo más exactamente po-
sible la opinión del pais. Para esta vo-
tación se han repartido 19.000.000 de 
boletines. Hace ya cuatro semanas que 
ha empezado el escrutinio. Conocemos 
los resultados de 20 Estados hasta la 
tercera semana. Dan a Hoover 514.397 
votos y a Smith 231.061. 
No comprenden esos datos a ningu-
no de los Estados del Sur democráti-
co, salvo Arkansas, que da mayoría a 
Smith. Tampoco están incluidas las 
grandes ciudades que, en opinión gene-
ral, votarían demócrata también. Con 
todo es difícil que la desproporción des-
aparezca por completo. Véase que los 
votos de Hoover son el 68 por 100 de 
los enviados. Sin embargo, la revista 
hace observaciones muy interesantes 
respecto a los sufragios emitidos. 
, En primer lugar, Smith ha obtenido 
muchos más votos que su correligio-
nario Davis en 1924. En muchos Esta-
dos la proporción de este año fué de 
cinco y seis a uno por los republica-
nos, y ahora no ha llegado a dos y me-
dio en la mayoría. Además muchos 
electores republicanos de las elecciones 
pasadas han votado esta vez con los 
demócratas. Cierto que bastantes de-
mócratas han cambiado de campo, pero 
son muchos menos. Según los cálculos 
de la revista, en los 231.061 votos de 
Smith hay 100.419 ex republicanos, mien-
tras que en los 531.397 partidarios de 
Hoover hay solamente 54.789 demócra-
tas. Por ú'timo, en los 12.700 votantes 
de candidatos sin importancia de 1924 
han cambiado de campo 10.400. Más de 
6.000 han ido a Smith y 4.200 son para 
Hoover. 
Todo esto confirma la impresión de 
que si Hoover es el favorito, Smith es 
el candidato demócrata que más votos 
podía obtener en la lucha. Hace ya 
muchos años que no se conocía una 
campaña electoral tan agitada, tan ani-
mada ni tan incierta. La discusión so-
bre la "ley seca" ha producido ver-
dadera confusión en las filas partida-
rias. E l 90 por 100 de los "bolters" de 
importancia han contestado a los perio-
distas que se declaraban por los demó-
cratas porque Smith era "húmedo", o 
que cambiaban a los republicanos por-
que Hoover se había declarado defen-
sor de la "ley seca". 
Algunas voces autorizadas creen que 
ni la "ley seca" ni la religión de Smith 
influirán en el resultado. Creen que el 
hecho de ser Norteamérica próspera 
bajo los republicanos basta para que 
Hoover, uno de los artífices de esa pros-
peridad, sea elegido. Es posible, pero 
hasta ahora casi todos los movimien-
tos de opinión en esta campaña elec-
toral han sido provocados por la cues-
tión del alcohol. Es verdad que ese pro-
blema ha actuado en los dos sentidos, 
pero en general ha restado elementos 
a los republicanos. 
Con todo, Hoover no ha querido ha-
blar del problema. No es posible saber 
si lo desprecia por juzgarlo de poco 
interés o si lo teme. 
K. L. 
El "cautchout" 
GORKI, GRAVEMENTE ENFERMO 
o 
ÑAUEN, 15.—Máximo Gorki, que se 
encontraba en Berlín, de paso para So-
rrento, ha caído enfermo gravemente. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
T r e s p e s c a d o r e s m u e r t o s 
e n u n a e x p l o s i ó n e n I t a l i a 
—-o 
El barco quedó partido en 
dos pedazos 
ROMA, 15.—Cuando se hallaba un bar-
co pesquero a unas siete millas de la 
costa estalló la caldera, resultando el bu-
que cortado en dos pedazos. Tres marine-
ros resultaron muertos, y sus cadáveres 
no han sido encontrados aún. Otros cua-
tro tripulantes pudieron ser salvados, y 
se les encontró asidos a unos restos de la 
embarcación. Tres de ellos están ne-
ridos. 
OTRA EXPLOSION E N INGLATERRA 
LONDRES, 15.—En una fábrica de 
productos químicos, situada en Hamble, 
han resultado muertos dos hombres y 
tres mujeres. 
De "Le Petit Journal": 
"Desde Londres han comunicado, ^ 
rante los últimos días, la muerte de 
sir Henry Wickham, que fué el primer 
personaje, que en el año 1878 manufac, 
turó el caucho. 
Esta industria, que, andando los tiem. 
pos había de adquirir un tan importan." 
te puesto en las necesidades de los pUe. 
blos, no tiene, pues, más que cincuen,' 
ta años de existencia. Pero, en cambio 
¿sabe mucha gente que hace más dedos 
siglos fué revelada a Europa la existen, 
cía del caucho? Ahora bien, Europa, ^ 
misma Europa, que hoy en tanta estiina 
tiene la posesión de aquel producto, n0 
concedió por entonces ninguna impor. 
tancia al descubrimiento. 
La Condomine, matemático, explora-
dor, hombre de ciencia y hombre tam. 
bién de letras, viajaba el año de 1743 
por la entonces provincia de El Ecua. 
dor, donde había ido con el propósito 
de medir un grado del meridiano. 1̂  
Condomine redactó un diario de su ex-
pedición. Y en este diario se lee lo ái.i 
guíente: 
"En los bosques de Quito es recogida 
una especie de resina, que es conocida 
por los naturales del país con el nom-
bre de cahuchú". Cuando está seca, se le 
da por medio de moldes la forma que 
se quiere. Es además perfectamente afc-
permeable. 
Los portugueses de Pará, según ine 
dicen, saben que los indios Omaguas fa-
brican con esta resina unas jeringas que 
no tienen necesidad de émbolo; les 
la forma de peras huecas, provistas . 
un agujerito en uno de sus extremos, | 
cual adaptan un trocito de madera 
se llenan de agua, basta oprimir un 
co este trocito de madera para que 
gan el efecto de una jeringa ordin 
Este utensilio ha adquirido una eno 
aplicación entre los indios Omaguas, 
Dos años después, lia Condomine re-
gresó a Francia, su patria, y el día 28 
de abril de 1745, después de dar lectura 
a un informe cientificohumorístico—por-
que aquel sabio era un alegre compadre, 
buen rimador de canciones, contador de 
anécdotas y hacedor de epigramas—pre-
sentó a la Academia de ciencias un tro-
zo de "cahuchú". 
—Aquí les presento, dijo el sabio, el 
fruto del "árbol de las jeringas". 
Según parece, aquel día se divirtió un 
poco la docta Academia con el informe 
del explorador y poeta. Tanto La Con-
domine como los sabios que le escucha-
ban no vieron en aquel original produc-
to otra cosa que un motivo de diver-
sión. Ninguno de ellos tuvo el menor 
presentimiento de la prodigiosa fortuna 
que el, porvenir reservaba al producto del 
"árbol de las jeringas" y del papel tan 
importante que éste había de desempe-
ñar en las futuras civilizaciones. 
Y es que hasta los sabios carecen al-
gunas veces de perspicacia." 
El instinto de las cigüeñas 
De "Excelsior", de París: 
"El profesor Tienemann, que dirige 
el Instituto de Ornitología de Rossit-
ten, en la Prusia Oriental, ha hecho 
recientemente una curiosa experiencia 
para probar el grado de instinto de las 
cigüeñas. 
Para • ello, hizo arrancar de sus ni-
dos a algunas cigüeñas de cría mu-
cho antes de que éstas estuviesen en 
condiciones de volar, y las aisló en 
grandes jaulas individuales, donde la? 1 
retuvo en cautividad durante ocho días. 
Una vez que pudieron levantar el vue-
lo, y después de atar a una pata de j 
cada cigüeña un anillo, provisto éste 
de un número especial y una inscrip- j 
ción, les abrió las puertas de las jaulas 
y les puso en libertad.. 
Las cigüeñas tomaron inmediatamen- j 
te el vuelo. Se les vió un momento di-
bujar grandes órbitas por encima de 
la ciudad y, después, cada una de ellas I 
fué a posarse sobre »la torre en que 
se encontraba precisamente el nido del j 
que habían sido arrancadas. Ni una so- j 
la se equivocó de nido ni de torre. 
Al día siguiente, todas juntas empren-
dieron el vuelo con dirección al Sur. Y j 
como el profesor Tienemann había lan- I 
zado despachos radiotelegráñcos, en lo3 j 
que daba cuenta de su experimento,, al- I 
gunos operadores de T. S. H. se apre- I 
suraron a comunicarle sus observacio- i 
nes. Pocos días después, un radíetele- I 
grafista de Atenas dió la noticia de que I 
las cigüeñas de referencia habían vo- I 
lado sobre territorio griego. ¿Tomaron I 
el rumbo de Asia?... ¿Se dirigieron, por I 
el contrario, a Africa?... La estación I 
radiotelegráñca de Rossitten espera to- I 
davía noticias... 
Pero es muy curioso, de todos mo-1 
dos, saber que estas cigüeñas, que eran 
todavía de cría, han encontrado el ca-
mino de la emigración sin haberlo nun-
ca recorrido y sin haber podido tomar 
jamás parte en esos misteriosos con-
ciliábulos que los pájaros de su espe-
cie celebran todos los otoños, cuando 
llega la época de los grandes viajes.' 
Todos los espectáculos 
pueden verse desde casa 
De "Le XX. Siécle": 
"En Nueva York, según dicen, está 
e nvías de constitución un nuevQ: 
"trust", el "trust" de las diversiones 
cuyo capital, según autorizados cálcu-
los, es muy posible que llegue a los 500 
millones de libras esterlinas (unos 1.500 
millones de pesetas). 
Los ñnancieros que componen este 
"trust" se proponen desarrollar con gran 
amplitud la televisión, que, a juzgar 
por las últimas demostraciones y Io3 
más recientes adelantos, está en víspe-
ras de convertirse en una cosa real-
mente práctica. 
Los miembros de tres poderosas Em-
presas no han desmentido que estén en 
negociaciones para constituir aquella 
Sociedad./Dos de dichas Empresas po-
seen más de mil salas de conciertos y 
cinematógrafos de todas las regiones 
de los Estados Unidos. 
Estos individuos creen que no esta 
muy lejano el día en que el ciudadano 
norteamericano que escuche un conciei 
to por radiotelefonía, tendrá bastante 
con dar vuelta a un botón del aparat" 
receptor para que se extinga totalmeo-
te la música de la orquesta, y pueda 
a voluntad, ver Jas acrobacias de uno 
compañía de circo, una, representación 
teatral, no sólo en Nueva York, sin 
también de París, Londres, Berlín, et-
cétera, un combate de boxeo, un pai"̂ ' 
do de "football" o la carrera de caba' 
líos del "Derby" de Epson." 
